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H OUSE OF REPRESENTATIVES 
COLUMBIA, SOUTH CAROLINA 
THE SENATE 
OFFICERS OF THE SENATE 
THE S ENATE 
The Senate is composed of 46 Senators elected on November 2, 
2004 for terms of four yea rs (Const. Art. Ill , Sec. 6) . Pursuant 
to Sec. 2- 1-65 of the 1976 Code, as las t amended by Act 49 o f 
1995, each Senator is elected from one o f forty-six numbered 
si ngle- member senato rial di stricts. Ca ndidates for the o ffi ce 
of Senator must be lega l residents of the distri ct from which 
they seek electio n. Each senatoria l distri ct contains a popula-
tio n of approximately 87,200. 
First year legislative service stated mea ns the year the Member 
a ttended his first sess ion. 
Abbreviations: I D I after name indi ca tes Democrat, I Rl after 
name indi ca tes Re publi ca n; b. "bo rn "; g. "graduated "; 
m. "married"; 5. "son of"; d. "daughter of." 
OFFICERS 
President, Ex officio, Lieutenant Governor 
BAU ER, An dre I RI-(Ja n . 
2003-07)-Businessm an/ Rea l 
Es tate; b. Mar. 20, 1969 in 
Charleston; 5. William R. Bauer 
and Saundrea )ill Westbu ry Bauer; 
g. Univ. ofS.C., B.S., 1991; single; 
Letterman; 2001 Univ. of S.C. 
Alumnus of the Year; prev. mem., 
House Agric., Natural Resources 
and Environmental Affairs Com ., 
2nd VC. 1996, 1st VC. 1998; cur-
rent Chm . of Nat!. Rep. Lt. Gov:s 
Assn.; mem .: Bd . of Dirs., S.C. 
Small Bus. Chamber of Commerce; Bd. mem .: Amer. Diabetes 
Assn.; Amer. Red Cross, Chm ., Fund Raising Com ., 2005; 
State Chm ., Elizabeth Dole for Pres., 1999; represented Young 
Politica l Leaders of America in Australia, 2000; Del. , S . . Rep. 
State Co nvention, 2000, 2004; Del., Na t!. Rep. Convention, 
2002; mem .: Civil Air Patrol ; Gov:s Co mm. on Mgmt., 
Accountability & Perfo rmance (MAP); Union Methodist 
Church; prev. serv. in Ho use 1997 -99; Sena te 1999-02; 
elected Lt . Gov. Nov. 5, 2002, re-elected Nov. 7, 2006. 
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Pres ident Pro Tempore 
...,.-...,--==--- McCO NELL, Glenn F.IRI- (Dist. No. 41, 
Charleston Co.)-Atty.fBus in essma n, 
Pres., CSA Galleries, Inc.; residing at 27 
Bainbridge Dr., Charl es to n; b. Dec. ll, 
1947; s. the late Sam uel W. and the late 
Evelyn (McDaniel) McConnell; g. Coli. of 
Charl eston , B . . , 19 69; Uni v. of S.C., 
).D ., 1972; single; Chm ., o. Rep. Party, 
1978-82; Del. , Rep. NaLI. Co nvention, 
1980, 1984 & 1988; Outstanding Ach ievement Award fo r 
1980, S .. Rep. Party; Bd. of Dirs., eighborhood Lega l Assis-
tance Prog., 1977-80; mem .: Pi Kappa Phi Frat. ; Sons of Con-
federate Veterans, Secessio n Camp #4; Palmetto Battalion; 
27th S .. Volunteer Infantry and 7th Connecticut Volunteers; 
Civi l War Trus t; .. Historica l Soc.; Ch m ., Hunley Comm .; 
Episcopal Church of the Ho ly Communion; prev. serv. in en. 
1981-06; elected Pres. Pro Tempore )an . 9, 2001, serving con-
tinuously since. 
Clerk of the Senate 
GOSSE1T, Jeffrey S.-(Richland Co.)-
res iding at 147 Ha mpto n Cres t Tra il , 
Columbia; b. Nov. 20, 1 968; s. I larry Ken-
neth Gossett and Cherry! Ann Sa nders; 
g. Uni v. of S.C., B.A. , Po litica l Science, 
1992, M.P.A., 1994; june 18, 1993 
m. Susannah Paige )o nes, 3 chi ldren, jack-
son KeiLI1, Ainsley Cooper, a nd Anna 
Katherine; elected Clerk jan. 9, 2001, serv-
ing continuously since. 
Assistant Clerk 
HIT HCOCK, Michae l R.-(Richl and 
Co. )-residing in Columbia; b. Aug. 18, 
1971 ; s. Ernes t and Glenna Hitchcock; 
g. Univ. of S.C., B.A., 1993, ).D. , 1996; 
Sept. 30, 2005 m. Regina West; apptd . Asst. 
Jerk Oct. 29, 2002, serving continuously 
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Reading Clerk 
WIE GES, John Oth niel- ( alho un 
Co.)- res id ing at 102 Wienges Court, 
St. Matthews; b. Apr. I 5, 1960; s. O thn iel 
ll en ry and Carolyn (Ph illips) Wienges; 
g. Univ. of S .. , B.A. , Po litica l Science, 
1983; m. Sarah Wren Slough, 3 children, 
Jo hn O thniel, Jr., William Trezevant, and 
France Wren; fo rmer Mayor, Town o f 
St. Matthews; mem., St. Paul United 
3 
Methodist hurch; fo rmer Pres., alho un Co. Fa rm Bu rea u; 
Kappa Alpha O rder; apptd . Asst. lerk Mar. I, 1988; elected 
Reading lerkJ an. 11 , 1994, serving continuously since. 
Sergeant at Arms 
MELTO , James R.-( Kers haw Co .) -
res iding a t 1707 Broad St. , Ca mden; 
b. Oct. 31, 1952 in Cam den; s. the la te 
William A. Melto n and Phyllis Glover 
(M elto n) Ke ll y; Sep t. I, 1972 m. Brenda 
Baker, 2 child ren, James Robert, Jr. and Julie 
Anne; past Pres., a tl. Legis. Serv. & Secu-
rity Assn.; NCSL Exec. Com., 1992- 95; 
Firs t Baptist Church, a m den; ap ptd. Asst. 
Sgt. at Arms Oct. l , 1986 and elected Jan . 13, 1987; apptd . 
Sgt. a t Anns Nov. 21 , 1989 a nd elected Jan . 9, 1990, serving 
cominuously si nce. 
Chaplain-vacant 
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MEMBERS OF THE SENATE 
Senato rs elected to se rve until Mo nday a fter the Genera l 
Electio n in Nov. o f 2008, 20 Democrats, 26 Republica ns, 
To tal-46. 
ALEXAN DER, Thomas C. I RI- (Dist. No. 1, 
Oconee- Pi cke ns Cos. ) - Busin essm anf 
Owner, Alexa nder's O ff. Suppl y; residing 
at 150 Cleveland Dr., Walhalla; b. July 25, 
1956 in Seneca; s. the late Virgini a C. and 
Claude N. Alexander; g. Anderson Coli ., A.A., 
1976; Clemson Univ., B .. , 1978; 111. Lynda 
Gibson; Pre ., O pera to r, Oconee O ff. up-
ply; Pres., Operato r, Clevela nd Gospel 
Suppl y; past Sun . School Supt., 1979-84; mem.: Bel ., Blue 
Ridge Ba nk; Bel . of Deacons, Walhall a Presbyteri an Church, 
1980- 82, 1984-86, hm ., 1985 and Sessio n 1987-90, Clerk; 
Walhalla Li o ns Club, Pres., 1984-85; Lion o f Yea r, 1984-85; 
Walhalla Seno ma Club, Pres., 1982-83; Walhalla City Coun-
cil, 1982-85, Mayor Pro Tempore; Bel . o fDirs., Walhalla ham-
b r o f Commerce, 1980-83; Bd. o f Dirs., Walha lla Down-
town Assn., 1985- 86, VP; Bd. o f Dirs., arolina Off. Product 
Assn ., 1986-90; prev. serv. in House 1987-94; Sen. Oct. 11, 
1994-06. 
AN DERSON, Ra lph IDI - (Dist. o. 7, 
Greenville o. )- Retired Po tmaster; resid-
ing at 315 Elder St. , Greenville; b. ov. 2, 
1927 in reenvi ll e; s. Johnnie and Annie M. 
Anderson; g. Al len Univ., B.A.; ! towa rd 
Univ., graduate studies; 1952 m. Gerald ine 
Lewis, 3 children, Va leri e, Ra lph L. , and 
Joel T.; Bd. mem., Greenvill e YMCA, 
1969-7 ; Bel. o f Dirs.: Grea ter Greenville 
hamber o f o mmerce, 1983 - 85; Fa mil y o unseling Se1v., 
1983-86; o mr. , Greenville Civil erv. om m., 1969-73; 
Municipal Assn. o f S.C., 1986-88; First VP, Greenville Branch 
NAACP; City of Greenville Zoning Bel. , 1982-83; Pres., 
Phyll is Wheatley Bel . o f Dirs.; Exec. mem ., Appalachian Coun-
cil ofGovts.; Rep. of the ity, Greenville Housing Autho rity 
Bel .; Bd. mem .: Senior Action Greenvi lle Co.; Sunbeltlluma n 
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Advancemen t Resources (SILARE); Comm. Planning Council; 
The Comm. Foundation of Grea ter Greenville, Inc.; BB&T 
reenville Regional Bd. of Dirs.; Merit Award, atl. Alliance 
of Postal & Fed. Employees, 1972; mem., Bd. of Trustees, St. 
Anthony's atholi Sd1ool, Greenvi ll e; Superior Accomplish-
ment Award, Postal Serv., 1972; Cash Awards for Suggestions, 
five, USPS; Phi Beta igma Frat. mem . & igma Man of the Year, 
1975; Cola. Dist. Award, 1975; Long Brandl Baptist Churm 
Award, 1977; Award for Outstanding Serv., City of Greenvi ll e, 
J 976; Ci ti zen of the Year Award, Omega Psi Phi Frat. , 1983; 
W. F. Gibson Freedom Fighter Award, NAACP, 1986; Excep-
tional Serv. Award, City of Greenvill e, Parks & Recreation, 
1986; Outstanding Am ievement in omm. Serv. Award, 
Baptist Ministers Fellowsh ip, 1987; Certifica te in Apprecia-
tion of Notewonhy o mmitmentto the Dev. of Viabl Econ. 
Opportunity Progs. , HARE, 1989; Black ll eritage Award in 
City Covt., Springfield Baptist Church, 1988; Award for 
Comm. Support of Affordable I lousing in Greenvi lle Co., 
Comm. !lousing Resource Bd. & o. I Iuman Relations 
Comm., 1988; Award for Outstanding erv. in Political 
Science, Greenville Alumni Chap. ofS . . Sta te Univ.; Whitney 
Young llumani tarian Award, Greenvi lle Urban League, 
1991; represent SCF & the Po tal Dist. on Promotion Review 
Bds. & Postmaster electi on Bds. , USPS; Equal Employmen t 
Opportunity Speciali st, S.C. & pans of Ca., 1969-73; Post-
master, lemson & Creer, retired after 30 years of serv., 
1973-83; ity ounci lm an, ity of Greenvill e, 198 -91; 
selected as one of the top 25 leaders in 2001, 2002, and 2003 
by The Greenville News and 600 omm. Leaders; 3rd Degree 
Mason; mil. serv.: USA, on-com missioned Off., Troop 
Info. & Educ., Fort Jackson & Germany, 1950-52; prev. serv. in 
House June 25, 1991-96; Sen. 1997-06. 
BRYANT, Kevin Lee IRI-(Dist. o . 3, 
Anderson Co.)-Pharmacist; residing at 
1104 llarpers Way, Anderson; b. Feb. 19, 
1967 in Anderson; s. Clifford W. and Glo-
ria J. Bryant; g. T. L. Ii anna High Smool, 
1985; Univ. of Georgia, B.S. , 1989; 
Aug. 26, 1989 111. Ann Barinowski, 3 chi l-
dren , Tyler, Morgan, and Ethan; Pres., 
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Bryant Pharmacy and Supply, 1995-; Activ ities Dir., Camp 
Hope, 1989-; Recipient Circle Award Pres. George W. Bush, 
2004; Treas./Deacon, Concord Comm. Church, 1993-; mem., 
Anderson Area Chamber of Commerce, 2004-; Chm., Ander-
son Co. Rep. Party, 1997-01; Del., Rep. at!. Convent ion, 
2000; VP, lOth Dist. Pharmacy Assn.; Legis. Audi t Council, 
2005-; Greater Easley Chamber of Commerce, 2005-; prev. 
serv. in Sen. 2005-06. 
CAMPS EN, George E. lii "Chip" I RI-
(Dist. No. 43, Berkeley-Charleston. Cos.)-
Businessman and Atty.; residing at 28 
Waterway Island Dr., Isl e of Palms; 
b. Mar. 30, 1959 in Charleston; s. George 
E., Jr. and Myrtle S. "S nap" Campsen; 
g. Wando High School, 1977; Furman 
Univ., B.S., 1981 ; Llniv. of S.C., ).D ., 1988, 
M.S., 1989; 1987 m. Lalla Lee Laffitte, 
2 ch ildren, George and Boyce; S.C. Bar Assn.; S.C. Real Estate 
Broker's License; 100-Ton U.S. Coast Guard Capt:s License; 
Exec. VP, Fort Sumter Tours, Inc., 1985-; Partner, Campsen 
and Campsen Attys. at Law, 1989-; Commercial Real Estate 
Broker, Batten, lludson, and Tarrant, 1983-85; Passenger Ves-
sel Capt., Fort Sumter Tours, Inc., 1978-82; Chm., Charleston 
Co. Sen . Delegation, 2006-; Senior Policy Advisor to Gov. 
Mark Sa nford, 2002-03; Co-Chm. and Spokesman, Gov. 
Mark Sanford's Trans ition Team, 2002-03; S.C. Coli. Invest-
me nt Prog. Adv. Com. , 2001-02; Deacon, Church Council, 
and Teacher, East Cooper Baptist Church; prev. serv. in House 
1997-02;Sen.2005 -06. 
CLEARY, Raymond Edwin Ill I RI -
(Dist. o. 34, Charl eston-Georgetown-
ll o rry Cos. )-Den tist; residing at 3577 
Marion Lane, Murrells Inlet; b. Aug. 13, 
1948 in Cincinnati , Ohio; s. Raymond E. 
and Rita Ei leen Pollard Cleary; g. Ohio 
State Univ., B.A., 1970; Oh io State Coli. of 
Dentistry, D.D.S ., 1973; Aug. 8 m. A. Lisa 
Macklen; Chm . and organ ize r, Beach First 
Nat!. Bank; Adv. Bd., II CTC Dentalllygiene; Rotary; Kiwanis; 
Lion's lub; mil. serv.: USAF, Capt.; prev. serv. in Sen. 2005-06. 
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COURSON, John E. [R[ -(Dist. o . 20, 
Lexington-RichlaiJd Cos. )-Senior VP, Ken-
nan & uggs; b. Nov. 21, 1944; g. Univ. of 
S.C., 1968; m. Elizabeth Poinsett Exum, 
3 children, )ames Poinsett, Elizabeth 
Boykin, and Harris Russell ; Epi copa lian; 
mil. serv.: USMCR; prev. serv. in Sen. 
1985-06. 
CROMER, Ronnie W.[R[ -(Dist. No. 18, 
Lexi ngton-Newbeny-Saluda Cos.)-Phar-
macist; residing in Pro perity; b. Dec. 1, 
194 7 in Newberry; s. Mable S. and the late 
William R. Cromer; g. Univ. of S.C., B.S., 
1973; Aug. 30, 1969 m. Linda Epting, 
2 children, Ca ndace and !leather; mem.: 
ProsperityTown ouncil, 1973-80; ew-
berry Co. Dev. Bd ., 1993- 00; S .. Bd . of 
Pharmacy, 1994-00; mil. serv.: Lt. Col. (Ret.) , SCARNC, 30 
yea rs; elected in Special Election Apr. 15, 2003-06. 
DRUMMOND, John W., Pres. Pro Tempore 
Emeritus I D 1- (Dist. No . 10, Abbevi ll e-
Greenwood-Laurens os.)-Gu lf Oil Dis-
tributor, Pres., Drummond Oi l Co. and 
Pres. , Greenwood Petroleum .; residing 
in Ninety Six; b. Sept. 29, 1919 in Green-
wood; s. the late James William and Fan-
nie (Smith) Drummond of Greenwood; 
june 12, 194 7 m. the late I lolly elf, 
3 sons, Brick, twins, Bob and Dick; mem., Bd. of Deacons, 
First Baptist Church, inety Six; Pres., Lions Club; Worshipful 
Master Eureka Lodge o. 48, 32 nd Degree Mason; hriner; 
Comdr. , Arner. Legion; past mem .: Bd. ofTrustees, Baptist 
Coli. of harleston; Bd. of Trustees, Coli. of harleston; Bd. 
of Visitors, lemson Univ.; chosen one of 10 outstanding 
State Legi lators in U.S. by Assembly of Governmenta l 
Employees, 1976; named Senato r of th e Year by . . School 
Bds. Assn., 1981 ; Recipient of Certificate of Appreciation 
Award, S.C. ll osp. Assn., 1983; Outstanding State enator, 
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Amer. Legio n Dept. o f S.C., 1983; Legislato r o f the Yea r, Sta te 
Chamber of Commerce, 1983; Legisla to r of the Yea r, VFW, 
1984; Legis lato r of the Yea r, S.C. Denta l Hygienis ts Assn ., 
1987; Leadership Award, S.C. Dept. of Paro le a nd Comm . 
Corrections, 1987; Good Govt. Awa rd, S.C. Citizens fo r Effi-
cient Govt. , 1988; received Presidenti al Medallio n, Piedmo nt 
Tech. Co li ., 1991; Ch arl es H. Flory Distingu ished Serv. Award, 
S.C. Forestry Ass n., 1991; lnduded into Greenwood Co. II a ll 
o f Fa me by the Greenwood Area Chamber o f Co mmerce, 
1992; O rder o f the Palmetto by Gov. Ca rroll A. Ca mpbe lL Jr., 
1992; Senator of the Year by S.C. Student Legis., 1993; Dedi -
ca tio n o f Th e Jo hn Drummo nd Co mpl ex, Lander Univ., 
1994; Dedica ti on o f The jo hn W. Dru mmo nd Enginee ring 
Industri a l Techno logies Center, Piedmo nt Tech . Coli ., 1994; 
Legislator of the Yea r, S.C. Student Legis., 1994; Presidenti al 
Award, Denmark Tech. Coli ., 1995; Distingu ished Serv. Award, 
S.C. Mu nicipa l Assn., 1995; Legis la tor of the Year, Assn. o f 
Cos., 1995; Outstanding Public Servant, S.C. Citizens & Mer-
chants Assn ., 1996; received l-Io n. Degree, The Citade l, 1996; 
O utstand ing Legislator, S.C. School Bds. Assn ., 1997; Out-
stand ing State Senato r of the Yea r, S.C. Histo ri ca l Founda ti o n 
Soc., Inc., 1997; Distinguished Serv. Award, S.C. Assn. of Cos., 
1997; received l-I o n . Degree, Uni v. of S.C., 1997; rece ived 
l-I o n . Degree, Med . Univ. o f S.C., 1997; Fri end o f Educ., S.C. 
Assn . o f School Psycho logists, 1998; Legis la tor of the Year, 
S.C. Rural Health Assn., 1999; Legisla to r o f the Yea r, Ass n. of 
School Libra ri ans, 1999; Legis lato r of the Yea r, S.C. Hum an 
Serv. Providers Assn., 1999; Comm . Serv. Award, Greenwood 
Ro tary Club, 1999; l-I o n. Degree, Lander Univ., 1999; Inti. 
Pres. Certifica te of Apprecia tion, Inti. Assn. of Lions Clubs, 
2000; Distingui shed Friend of State Employees Award, S.C. 
State Employees Assn., 2000; Transportation Advocate of the 
Year, S.C. Transporta ti on Po licy & Research Counci l, 2000; 
Legislator o f the Year, S.C. Solicito r's Ass n. , 2000; Legislator of 
the Yea r, S.C. Cable Television Assn., 2001; Lifetime Achieve-
ment Award in Natura l Resources by the S.C. Assn. of Conser-
va tio n Dists., 2001; Fores t Fanner of the Yea r Awa rd, 
Greenwood Co. Forestry Assn ., 2002; Douglas F. Dent Award, 
S.C. School for the Deaf and the Blind, 2002; Legis. Award, 
S .. Counseling Assn. , 2002; l-I on. Docto r of Laws Degree, 
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Erskine Coil. , 2002; john W. Drummond o nservationist 
Awa rd, S.C. Dep t. o f Na tural Resources, 2004; A+ Legislato r 
Award, S.C. Educ. Assn., 2004; 2006 David II. Wilkins Legis. 
Award (Riley lnst. at Furman Univ.); Council of State Govt. 
Lo ngevity of Serv. Award, 2006; mil. serv.: 263rd CA. 
1939-41; (USAf; 1943-47) Fighter Pilo t, Capt. 405th Fighter 
Bomber Group England, France, and Germany, 1944-45, 
Decorated Distinguished Flying Cross, Purple lleart twice, Air 
Medal nine times, Ihree Battle Sta rs & Presidential Ci tatio n; 
prev. serv. in House 1965-66; Sen. 1967-06; Pres. Pro Tempore 
1996-01. 
ELLIOTI, Dick ]D]-(Dist. No. 28, Dillon-
1/ony-Mari on-Marlbo ro Cos.)-Real Estate 
Developer/Retail; res iding in N. Myrtle 
Beach; b. Sept. 26, 1935; s. Marvin and Ara 
Ellio tt; attended Wingate Junior Coli. , 
1956-58; g. lemson Univ., 1960; Jan. 9, 
1961 m. Anne Anderson, 3 children, 
Richard, David, and Angela; VC. Horry o. 
o uncil. 1976-80; mem.: Myrtle Beach 
Chamber of Commerce; Bd. of Visi tors, Presbyterian o il. ; 
United Way of I lorry Co. Bd.; Mason; Shriner; N. Myrtle 
Beach Tourism Com.; Lions Club; I lorry Co. Airport Comm., 
Exec. Bd.; S.C. Assn. of os., 6th ongressional Dist. Tourism 
Comm.; . Myrtle Beach City Counci l. I 962-65; Bd., Grand 
trand Water & Sewer Au thority, 1971-76; Area Ill Vocational 
chool Bd ., 1971-76; Adv. Bd., at!. Bank of S.C., . Myrtle 
Beach Region; Dep. Di t. Gov., 1976-77, Dist. Gov., 1977-78; 
former Chm. , !-lo rry-Georgetown-Williamsburg Pl anning 
Servs. Admin.; N. Myrtle Beach School Bd. of Trustees & Ocean 
Dr. Planning & Dev. Bd.; Dir., Co. T.B. Assn.; past Pres ., 
. Myrt le Beach Jaycees; Developer & Major Owner of Eagle 
Nest o lf Club, Eagle Nest Estaie & Beachwood Golf Club; 
Pres., BOY Investment Systems; Asst. un. School Supt. & mem ., 
Bd. of Deacons, Ocean Dr. Presbyterian Church; prev. serv. in 
House Dec. 7, 1982-92; Sen. 1993-06. 
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FAIR, Michae l L. [R!-(Dist. No. 6, 
Greenville Co.)-lns.; residing in Green-
ville; b. June 16, 1946; s. PaulL. and Hazel 
C. Fair; g. Univ. of S.C.; july 8, 1969 
m. judy T. Hodge, 1 child, Mrs. Mark 
(Meredith) Edmonds; mem ., Greenville 
Co. Council, 1976-82; prev. serv. in 
House 1984-95; Sen. Nov. 7, 1995-06. 
FO RD, Ro be rt [D]-(Dist. No. 42, 
Charleston Co.)-Developer; residing at 
P.O. Box 21302, Charleston; b. Dec. 26, 
1948 in New Orleans, La.; attended Gram-
b ling State Univ. and Wayne State Univ.; 
single; Charleston City Councilman, 
1974-92; mem ., SCLC Staff, 1966-72; 
arrested 73 times during civil rights move-
ment; llarvey Gantt Triumphant Award, 
11 
1991; Legislator of the Year, S.C. Physical Therapy Assn., 1994; 
Charleston Co. Council. 1974-93; Who's Who Among Blacli 
Elected Officials; Who's Who Among A mer: Politicians and States-
men; mem .: Sen. Corrections & Penology Com.; }ud. Com.; 
Labor, Commerce & Industry Com.; Banking & Ins. om.; 
Rules om.; S.C. Legis. Black Caucus; Chm., Civi l Rights and 
Affirmative Action Com.; mem ., United Methodist Church; 
prev. serv. in Sen. 1993-06. 
GREGORY, Chauncey K. [R!-(Dist. No. 16, 
Lancaster-York Cos. )-Pres., Builders Sup-
ply Co.; residing at P.O. Box 1381, Lan-
caster; b. Mar. 18, 1963 in Lancaster; s. C. D. 
Gregory and Eleanor Purdy Tillman; 
g. Univ. of S.C., B.S., 1985; }an. 4, 1986 
m. Sherri Cauthen, 2 children, Marshall 
and Ellen Gray; mem ., First Presbyterian 
Churd1; prev. serv. in Sen. 1993-06. 
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GROOMS, Lawre nce Kelly "Larry" I RI -
(Dist. o. 37, Beri<e/ey-Charleston-Colleton-
Dorc.hester Cos.)-Pres./CEO C fl ; resid-
ing at 131 India n Field Dr. , Bonneau; 
b. Mar. 20, 1964 in Moncks Corner; 
s. Lawrence a nd Pat Grooms; g. lemso n 
Univ. , B.S., 1987; May 21, 1988 m. Ca ro l 
Elaine Anderson, 3 children, Taylo r, Hay-
den, and Jack; Bd. of Visitors, harl es ton 
Southern Univ., 1996-; Bd. mem ., United Methodist Relief 
Center, 2003-; Exec. Comm ., Berkeley Co. Rep. Party, 1996-; 
Life mem., atl. Rine Assn.; Life mem., atl. Assn. of Texaco 
and Shell Marketers; Significan t Contributio n Award, MADD, 
1998; Legis. Ad1 ievement Award, Charleston More Than a Port, 
2002; Legis. Appreciation Award, Agric. Comm. of S.C., 2002; 
Raising tile Standard Award, lleritage Comm. Servs., 2003; 
Natl. Legis. lmpaa Award, a tl. Abstinence Clearinghouse, 
2004; Outstanding Senator Award, Amer. Legion Dept. of S. ., 
2004; Legislator of the Year, Carolina's Independent Auto mo-
bile Dealers Ass n. , 2004; Legislator of the Year, S.C. Public 
Charter School Assn., 2004; Farm Bureau Legislator o f the Yea1; 
2005; Poultry Fed. Legislator of the Year, 2006; U.S. Humane 
Soc:s llumane State Legislato r Award, 2006; Christian, Saved 
by Grace, April 1987; Deacon Bd. past hm ., First Baptist 
Church, St. Stephens; prev. serv. in Sen. Nov. 4, 1997-06. 
HAWK! S, Jo hn D. IRI -(Dist. o. 12, 
Spartanburg Co. )-Atty., jo hn D. l lawkins, 
P.A. ; residing in partanburg; b. Mar. 2, 
1968 in Spartanburg; s. til e late David 0 . 
and Doretl1a A. Hawki ns; g. Wofford Coli. , 
B.A., 1991, Phi Beta Kappa, magna cum 
laude; Univ. of S.C. School of Law, J.D., 
1994; Managi ng Editor, S. . Law Review; 
Order of Wig a nd Robe; Feb. 9, 1991 
111. And rea Allison Moore, 2 children, Jennifer Lauren and 
lla ley Pamela; law clerk to li on. E. C. Burnell Ill , Justice, 
Supreme Court of S.C. , 1994-96; Pres. , First Monday Rep. 
Club of Spartanburg, 1997; Chm ., House Freshman Caucus, 
1997-98; Outstanding Legislator of tile Year Award, S.C. Vic-
tim's Assistance etwork, 2001; Palmetto Patriot Award, Gun 
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Owners of S.C., 2002; mil. serv.: enli sted SCANG, 1986-87; 
SCA RNG, 1987 -; Present Ass ignment: Judge Advocate Gen. 
Corps., Majo r, SfARC; prev. serv. in House 1997-00; Sen. 
2001 -06. 
HAYES, Robert Wesley, Jr. I RI-(Dist. No. 15, 
Yorll Co.)-Atty.; residing at 1486 Cureto n 
Dr. , Rock II ill ; b. Dec. 19, 1952; 5. Ro bert 
Wesley and Wilbur (Kirkl and) Hayes; 
g. U.S. Mil. Acade my in West Point, B.S., 
1975; Univ. of S.C., J.D. , 1983; Jan. 8, 1977 
rn . Sarah Mell o n Shurl ey, 3 children, Robert 
Wesley Ill , James Creighton, and Margaret 
Mello n; Pres. of Class of 1975 & Battalio n 
Comdr. at West Po int; Pres., Student Bar Assn., Uni v. o f S.C., 
1982-83; Law Review, 1981-83; Order of the Coif; me m.: 
Pa rtner in law firm o f Harrelson, Hayes, and Guyto n; Exec. 
Council, S.C. Young Lawyers Div. o f State Bar, 1984-87; 
Exec. Council, SCNG Assn ., 1990-92, 2001-03; Bd .: 
Guardian Fidelity Mo rtgage Corp .; Wesuninster Towers; S.C. 
Bank & Trust o f the Pi edmo nt; Chm ., Yo rk o. Red Cross, 
2004; Chm ., Yo rk Dist. Boy Scouts o f America, 1985-91; 
Chm ., Rock II ill United Way Campaign, 1992; S.C. Jaycees 
Outstanding Yo ung Amer. Award, 1990; Recipient of The 
Complea t Lawyer Award by Univ. o f S.C. LawS hool Alumni 
Assn., 1996; Westminster Presbyteri a n Church; mil. serv.: 
USA, 82nd Abn . Div., 1975-80; SCARN G, 1980- 05; Master 
Parachutist, Ra nger, Col. ; prev. serv. in I lo use 1985-91; Sen. 
Sept. 17, 1991-06. 
HUTTO, C. Bradley "Brad" IDI-
(Dist. No. 40, All end a le- Bamberg-
Barnwell -Orangeburg Cos. )-Atty.; res id-
ing at 1330 Tolly Ganly Ci r., O rangeburg; 
b. Aug. 6, 1957 in Orangeburg; 5. Charl es L. 
and ll arriet L. Hutto; g. Ho nors Prog. at 
Uni v. o f S.C., B.A., 1978; Georgetown 
Univ. Law Center, J.D., 1981; July 20, 1985 
rn . Tracy D. Macpherson, 1 child, Skyler B.; 
Chm. , O rangeburg Co. Dem . Party, 1988-94; Eagle Scout, 
Vigil ll o nor, O rder o f the Arrow; prev. serv. in Sen. Ap r. 30, 
1996-06. 
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JACKSON, Darrell IDI-(Dist. No. 21, 
Richland o.)-Business man/Mini ster; 
Pres., Sunrise Enterprise of Columbia; Pas-
tor, Bible Way Church of Atlas Rd .; resid-
ing at 608 Motley Rd., Hopkins; b. Feb. 1, 
1957 in Colum bia; s. the la te Bishop 
Andrew C. and Janie (Lumpkin) Jackson; 
g. Benedid Coil. , B.A., 1979; attended 
Cola. Bible Coil. a nd Seminary, 1980-82; 
july 6, 1980 111. Wi llie Mae Rooks, 2 children, Darrell, Jr. and 
Antoine joseph; former mem.: Richland Co. School Bd., Dist. 
One, 1990-92; Bd. of Dirs., SisterCare, Inc.; o la . Free Clinic; 
former Trus tee, United Way of the Midlands; received Bene-
dict Coil. Most Distinguished Studen t Award, 1979; mem.: 
Palmetto Conserva tio n Bd.; Cola. Visitors Bureau Bd.; Bd. 
mem., Big Brothers Big Sisters; lion. Degree, Richard Stockton 
Coil., Pomona, .)., 2002; Hon. Degree, Benedict Coil., 2002; 
prev. serv. in Sen. 1993-06. 
KNOTIS, John Milton, Jr. " Jake" IRI -
(Dist. No. 23, Lexington Co.)-Fu ll -time 
Legislator/ Retired Law Enforcement and 
Dep. Coroner, Lexington Co.; residing at 
500 W. Dunbar Rd. , West Columbia; 
b. Dec. 12, 1944 in West Columbia; s. Jo hn 
Milton, Sr. and Dovereen )essie (Williams) 
Knotts; g. Palmer Coil., Assoc., Crim inal 
Justice, 1974; MidlandsTed1. Coil., Assoc., 
Correctio ns Admin., 1975; Assoc. , Police Science, 1975; Drug 
Enforcemen t Admin. , 1976; FB I Prosecutor School, 1976; 
Advanced FBI Prosecutors Investiga tor Sd1ool, 1977; Masters 
in Firearms, FBI, 1977; FB I Academy, 1977; Univ. of S.C., B.A., 
1982; Firearms Instructor, SLED, 1989; Certified CWP Fire-
arms Instructor, 1996; Oct. 16, 1965 m. Betty Lee Bod ie, 
2 chi ldren, Michelle Nico le and Tara Marie; served in every 
position in law enforcement beginning as a beat officer at 
Cola. Police Dept., Columbia, S.C., 1968-75, Narcotics & Vice 
Detective, 1970; Riot Sq uad, Major rime Investigator; Chief 
Investigator, 5th Judicial Circuit; Fugitive Squad, White Collar 
Crime Div.; pecial lnvitation Grand Jury; Lexington Co. Dep. 
oroner, 1995; Private Sector Dir. Corporate ecurity; 
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Chambers Dev. Co. Southern Region; Chm., West Columbia 
Planning Comm., 1978-79; Chm., Post 79 Boys State Amer. 
Legion; Mason; 40 & 8 Legionnaire; Civil Process Servs., 
1990-; Jud. Com.; Special Laws Subcom., 1995-; Criminal 
Law ubcom ., 1995-; Rules Com., 1998-; Public Safety Coor-
dinating Council, 1995; Sentencing Guidelines Comm.; 
Freshman Legislator of the Year, 1996; S.C. Troopers Assn.; 
S.C. Crime Victims Award, 1995, 1996, 1997; Strom Thur-
mond Monument Comm.; Stanec Security, Dir. of Corporate 
Dev., Southern Region, 2005-; O utstanding Serv. to Victims 
of Crime, Legislator of the Year Award, 2006; S.C. Dental 
llygiene Assn., Legislator of the Year Award, 2006; S.C. Frater-
nal Order of Police, Senator of the Year Award, 2006; Cenifi-
cate of Appreciation awarded by Lexington Co. ll ea lth Servs. 
Dist., Inc.; Certificate of Appreciation awarded by Native 
A mer. Pow Wow; mil. serv.: Vietnam Veteran, US , 1964-68, 
enlisted; prev. serv. in House 1995-02; Sen. Apr. 23, 2002-06. 
LAND, John Calhoun III IDI-(Dist. No. 36, 
Cal hou n-Ciarendon - Flore nce -S umte r 
Cos.)-Atty.; residing at Pinestraw Lane, 
Manning; b. Jan . 25, 1941 in Manning; 
s. John Calhoun, Jr. and Anne Weisiger 
Land; g. Univ. of Fla., Vocational Forestry, 
1960; Univ. of S.C., B.S ., 1965, ).D., 1968; 
Oct. 23, 1965 m. Marie Adell Mercogliano, 
3 children, John Calhoun rv, Frances Ricci, 
and William Ceth; Eagle Scout Award, 1955; mem .: S.C. llwy. 
Comm., 1971-74; elected Sen. Dem. Majority Leader, 1993-00; 
elected Sen. Dem. Minority Leader, 2000-; Recipient of The 
Compleat Lawyer Award by Univ. of S.C. Law School Alumni 
Assn., 1996; prev. serv. in House 1975-76; Sen. 1977-06. 
LEATHERMAN, Hugh Kenneth, Sr.IRI-
(Dist. No. 31, Darlington-Florence Cos.)-
Businessman; residing in Florence; b. Apr. 
14, 1931 in Lincoln Co., N.C.; s. John B. 
and Ada (Gantt) Leatherman; g. N.C. State 
Univ. , B.S., 1953; Nov. 11, 1978 m. jean 
Helms, 6 children, Shei la Dianne, Hugh 
Kenneth , Jr., Karen Ann, Joyce Lynn, Amy 
Jean, and Sarah Ada; mem. : Managing 
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Partner, WyBoo Investments; Pres., Leacon, Inc.; mem. : 
Quinby Town CounciL 1967-76; Mayo r Pro Tempore, 
1971 -76; m e m . emeritus: Fra ncis Ma ri o n Uni v. Bd . o f 
Trustees; Clemson Univ. Pres. Adv. Council ; Clemson Univ. 
Coli. of Engineering & Science Adv. Bd.; VC, Tra nspo rta tio n; 
Chm. , Fin. Com .; Ethics Com .; Rul es Com.; State House 
Corn .; In terstate Cooperatio n; Labor, Commerce & Indust ry; 
O peratio ns & Mgrnt. Co rn .; Co rrecti o ns & Peno logy Com .; 
mem. : S.C. Budget & Contro l Bd.; Chm ., Sa lary Exec. & Per-
fo rmance Evaluation Comm .; Chm ., Jt. Bo nd Review Com .; 
State Infrastructure Bank; mem ., Central United Meth odist 
Church; prev. serv. in en. 1981-06. 
LEVENTIS, Phil Peter ]D] - (Dist. No. 35, 
Lee-SumterCos. )- Pres., Dixie-Central Dis-
tributing Co., Inc.; res iding at 935 Andiro n 
Dr. , Sumte r; b. Nov. 3, 1945 in Lexingto n 
Co.; s. Peter P., Jr. and Tina (Palasis) Leven-
ti s; g. Uni v. o f Virginia, 1969; Dec. 22, 
1969 m. Ellen V. Locker, 4 d1 il dren, Gre-
gory, Henry, Peter, and ChrisLina V.; Bd. o f 
Dirs., Sumter Ro ta ry Club, 1979-80; Paul 
ll arris Fellow; Pres., Manning Ave. Free Studio, 1979-80; Co. 
Airpo rt Comr., 1980; Bd. of Dirs. & VP fo r Econ. Dev., Sumter 
Chamber of Commerce, 1979-80; Bd. of Dirs., S.C. Beer 
Assn., 1978-80, 2000-05; mern. : Amer. Legion Post 15; fo rmer 
Bd . mem ., Santee- Lynches Grassroots Adv. Counci l, 1979- 80; 
Univ. o f S.C. Sdlool of Health Partnership Bd.; Organizer and 
Bd. , Sumter Na tl. Bank; fo rm er Bd . mem ., Comm . Ban k 
hares Bd .; 2002 nominee o f the Dem. Party for Lt. Gov.; mil. 
se rv.: USAF, 1969-74; SCANG, 1974-9 9; Brigadier Gen . 
(Ret. ), McEntire ANG Base; fo rmer Asst. Adjutant Gen. fo r Ai r; 
fo rmer fi ghter pil o t; vo lunteered fo r active du ty during Per-
sian Gul f War; fl ew 21 combat miss io ns over Iraq & Kuwait; 
decoraLi o ns: Ai r Medal, Air Force CommendaLi o n Medal, Dis-
tinguished Flying Cross; prev. serv. in Sen . 1981-06. 
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LO URI E, Joel IDI-(Dist. No. 22, 
Kershaw-Richland os. )-Business man; 
res iding at 3 Lakecrest Dr., Columbia; 
b. Sept. 24, 1962 in Columbia; s. the late 
Isadore and Susan (Reiner) Lourie; g. Univ. 
of .. , B.A., 1984; Richland Northeast 
II igh, 1980; Jan. 27, 1990 m. Rebecca 
Baum, 2 chi ldren , Rachel and Sam; Adv. 
Bd . for the Midlands Boys and Girls Club; 
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March of Dimes of the Midlands; Richland Dist. One Partners 
in Educ. Foundation; Rid1land Dist. Two Reconnecting Com-
munities and choo l Bds.; Rich land Two Bus. Adv. Council; 
Forest Lake Elementary School Improvement Council; atl. 
Fed. of the Blind; S .. Safe Kids Coalition; S.C. Reach Out and 
Read Adv. Comm.; 2006 Seat Belt Champion Award from the 
Meharry-S tate Farm Alliance; 2006 State Safety Leadership 
Award from the Natl. Transponation Safety Bd .; 2005 .C. 
Comm. on Nat!. and omm. Serv. Legis lator of the Year; 2005 
S.C. Public Health Assn. Legislator of the Year; 2004 Legis. 
Award from the S.C. ounseling Assn.; 2004 Advocate Award 
from tl1e .C. choollmprovement ouncil; 2002 Advocate 
Award from the atl. Alliance for the Mentally Ill ; 2004 and 
2006 Legis. Appreciation Awards from S.C. Victims Assistance 
Network; 2003 Legislator of the Year Award for the Natl. Assn. 
of Social Workers; ! louse Leader on the Gov:s Nuclear Waste 
Task Force; 2000 Alliance for .C:s hild Advocacy Leadership 
Award; 2000 Senior Advocacy Award from Senior Re ources; 
2000 S.C. Dept. of ll ea lth and Environmental Control Legis-
lator of the Year Award; 2000 Distinguished Serv. Award from 
the .C. Assn. of Non-Profit Organizations; prev. serv. in 
!louse 1999- 04; Sen. 2005-06. 
MALLOY, Gera ld IDI - (Dist. o. 29, 
C hesterfi e ld-Dar/ i ngton- Lee-Marlboro 
os. )-Atty.; residing at 1216 Salem Rd ., 
l lartsville; b. Oct. 26, 1961 in Chesterfield 
o.; s. John A. and Geraldine Malloy; 
g. Univ. of S.C., B.S., 1984, J.D., 1988; July 8, 
1989 111. Davila McFarland, 4 children, 
Donovan, Jonathan, Jordan, and Morgan; 
Immediate past Pres., S.C. Trial Lawyers 
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Assn.; S.C. Supreme Court Comm . on Lawyer Conduct, 
1996-02; served on Judicial Qualifications Com. of the S.C. 
Bar Assn.; Rep. for Fourth Judicial Circuit for Young Lawyers 
Div., S.C. Bar Assn.; Chm., Public Defenders Bd. of Darling-
ton Co. Bar Assn.; Chm., Hartsville Recreation Com.; fonner 
Pres., Hartsville Northern Youth Baseball League; served on 
ll artsvi lle Downtown Dev. Bd.; helped establish Butler Her-
itage Foundation; mem.: Lions Club; Omega Psi Phi; Llniv. of 
S.C. Alumni Bd.; Nominating Com ., S.C. Bar Assn.; Bd. 
mem., Indigent Defense Comm.; mem., Gov:s S hool for Sci-
ence & Matl1 Foundation Bd.; Bd. of Trustees, Fin. Com. and 
Jerusalem Men's Ensemble of Jerusa lem Baptist burch; 
I lome Rule Award by Cos. Assn ., 2003; S.C. Library Assn. 
Friend of the Libraries, 2004; elected in Special Election 
ov. 5, 2002 to fulfill unexpired term of Edward E. Saleeby 
IDI , deceased; prev. serv. in Sen. 2003-06. 
MARTIN, Larry A. IRI -(Dist. No. 2, 
Pic/1ens Co.)-Textil es, Alice Mfg. Co.; 
residing in Pickens; b. June 20, 1957; 
s. Edgar M. and Lois B. Martin; g. Pickens 
High School, 1975; attended Tri-Co. Tech. 
Coli. ; June 25, 1983 m. Susan Lynn Evatt, 
3 children, Caroline Elizabeth , Larry 
Anthony, Jr., and Anna Leigh; former mem.: 
Dacusville Lions Club; S.C. Appalachian 
Counci l of Covts. Bd.; past Chm., Liaison Com. on Small 
Bus.; Pickens First Baptist Church; Moderator and Sun. 
Sd10ol Teacher; past Chm. of Bd., S.C. 4-11 Founda tion; Pre ., 
Picken o. United Way, 1983; Adv. Bd., Pickens First Natl. 
Bank, 1987-90; Econ. Dev. Comm., Southern Legis. Conf.; 
Adv. Bd., Rocky Bottom Camp o[ the Blind; Bd. for Partner-
ship & areer Educ.; Chm., Gov:s School-to-Work Council, 
1997-99; Tax Study Comm., 1998; li sted in Outstanding 
Young Men of A111elica, 1979; Who 's Who in Amer. Politics, 
1981-82, 1983-84; Personalities of the South, 1982-83; Natl. 
Fed. of Independent Businesses "Guardian ofSmall Bu iness" 
Award, 1999; S.C. hamber of Commerce Public ervant of 
the Year, 2002; S.C. Assn. of os. "Guardian of Home Rule" 
Award, 2003; Anderson-Oconee-Pickens Area Mental llea lth 
"Patrick B. Harris llumani tari an Award for Public Serv.," 
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2003; lion. mem., Pickens Rotary Club; 2004 Legislator of 
the Year Award by the ali. Fed. of the Blind of .C.; Legisla-
tor of the Year for the Sen. by the S.C. !Iuman erv. Providers 
Assn., 2005; Natl. Alliance on Mental Illness "Mental Illness 
Champion 2006"; prev. serv. in I louse 1979-92; en. 1993-06. 
MA1THEWS, John Wesley, Jr. IDI -
(Dist. No. 39, Bamberg-Colleton-Dorchester-
Hampton-Omngeburg Cos. )-Businessman/ 
Retired Elementary School Principal; 
residing in Bowman, R-1; b. Apr. 21, 1940 
in Bowman; s. the late John Wesley, Sr. and 
tl1e late Victoria (Williams) Matthews; 
g. S.C. State Coli.; Orangeburg-Calho un 
Tech. Coli., 1970-71; Lincoln Elec. lnst., 
Cleveland, Ohio, 1972; l-I on. Ph.D., Coil. of Charleston; 
lion. Ph .D., S.C. tate Univ. ; Feb. 5, 1961 m. Gera ldine 
Hillard, 5 chi ldren, Cynthia John, Michael Andre, Stephanie 
Renata, Jo hn Wesley Ill , and Brian DeReef; mem.: Alpha Phi 
Alpha Frat.; former Chm., S.C. Legis. Black aucus; Chm., 
Orangeburg Co. Legis. Delegation; outl1ern Regional Educ. 
Bd.; Gov:s Middle Grades Task Force; Distinguished Alumni 
Award, .C. State Univ.; Orangeburg Co. Dem. of the Year; 
Minority Bus. Advocate of the Year, U.S. Small Bus. Admin.; 
Induction in tl1e S.C. Black Hall of Fame; S.C. Primary Health 
Care Legislator of the Year; mem .: Pineville United Methodist 
hurch; prev. serv. in House 1975-84; en. 1985- 06 . 
McCONNELL, Glenn F., Pres. Pro Tempore (for biography and 
piaure, seep. 2). 
McGILL, John Yancey I D J-(Dist. No. 32, 
Florence-Georgetown- H orry-Wil/ia msburg 
Cos.)-Real Estate Broker/ Residential 
llomebui lder; residing at 309 Mingo Rd. , 
Kingstree; b. ept. 18, 1952 in Kingstree; 
s. the late Frank H. and Peggy (Tomlinson) 
McGill; auended The Citadel and Francis 
Marion Co li. ; May 18, 1974 m. Pamela 
jean FennelL 3 children, Lisa, jo hn, and 
Maggie; past Chm., Deacon at Kingstree Fir t Baptist Church; 
past Pres.: Kingstree Jaycees and Chamber of Commerce; 
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Town CounciL 1976-79; Mayor Pro Tempore, 1978-79; Mayor 
of Kingstree, 1984-88; Bd. ofDirs., Waccamaw Regional Plan-
ning & Dev. Council; past Chm., Waccamaw Industria l 
Revolving Loan Comm.; past mem., State Dem. Party Exec. 
Com.; Chm., Waccamaw Regional Planning Dev. Council; 
Sen. Legislator of the Year by Assn. of Conservation Dists., 
2002; Legislator of the Year by the S.C. Cable Television Assn., 
2002; Hon. Dodorate Degree, Francis Marion Univ., 2001; 
Out.standing Young Men of America; Select Com. of the Educ. 
Improvement Act; Amer. Legis. Exchange Counci l; Bd. of 
Visitors, Med . Univ. of S.C., 1990-91; Legislator of the Year, 
S.C. Assn. of Cos., 1993; Hon. Doctorate Degree, The CitadeL 
1994; Legislator of the Year, S.C. Assn. of Regional Councils, 
1997; Primary Health Care Assn. Legis. Award, 1998; Senator 
of the Year, Alner. Legion, 1999; S .. Counseling Assn. Legis. 
Award, 1999; Hon. Doctorate Degree, MUSC, 2004; mem., 
Sen. Fin. Exec. Com.; Chm., Fin. Subcom. on Natura l 
Resources; Chm., NESA (North East Econ. Strategic Alliance; 
prev. serv. in Sen. 1989-06. 
MESCHER, William Clarence "Bill" [RJ-
(Dist. No. 44, Berlieley Co.)-Pres., 
William Mescher and Associates Mgmt. 
Consultants; residing at One Tranquility 
Lane, Box I , Pinopolis; b. Sept. 5, 1927 in 
Belknap, Ill. ; s. Clarence H. and Jane 
(Richards) Mescher; g. Univ. of Ill. , BSEE; 
Northwestern Univ., M.B.A.; Aug. 1948 
m. the late Shirley Sisson, 1 child, Barbara 
Micheau; Feb. 15, 1986 m. Sallie Kitty Stanley, 3 children, Kathy 
johnson, Reed Tanner, and Karen Tanner; State Legis. Chm., 
Alner. Legis. Exchange Council (ALEC); past Pres. & Chief 
Exec. Off., Santee Cooper (S.C. Public Serv. Authority); past 
Chm ., Amer. Public Power Assn.; Adjunct Professor, Univ. of 
S.C.; Registered Professional Engineer, State of lll . & S.C.; Tau 
Beta Pi, all. Engineering Honor Soc.; U.S. Dept. of Interior 
Bird Bander; mem .: Bd. ofDirs., Tri-County Chamber of Com-
merce; past Chm., Berkeley Co. Museum; Amer. Legion; Moncks 
Corner United Methodist Church; past Bd. ofDirs. mem.: Adv. 
Bd., Natl. Soc. of Mechanical Engineers; Boy Scouts of Amer-
ica, Silver Beaver Award; life mem.: Greater Univ. of S .. 
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Alumni Assn.; VFW; .C. ouncil on Econ. Educ.; harleston-
Triden t Dev. Bd.; harleston-Trident Chamber of Commerce; 
Charleston Symphony Orchestra; Coasta l Carolina Council, 
Boy Scouts of America; S.C. Nat!. Bank, Moncks Corner; past 
mem.: atl. So . of Professional Engineers; Illuminating Engi-
neering Soc.; Utility Technology Mgmt. Delegation tO hina; 
Gov:s Southeast/ Korea Inti. Trade Comm. & U.S./lapan Inti. 
Comm.; World Energy Con f.; Legis. Leader hip Delegation of 
the Southeast U A to Ta iwan; Paul's Foundation Senator of tl1e 
Year, 2001; .C. Fami ly oun Reform Serv. Award, 2002; The 
l-Ion. Order of Kentucky Colonels, May, 2003; Piedmont 
Municipal Power Ag. Legislator of tl1e Year, 2005; Rotary I mi.; 
Elks Club; Masonic Lodge; Eastern Star; hriner; mil. serv.: 
USA, Staff Sgt., Korea; prev. serv. in Sen. 1993-06. 
MOORE, Thomas L.IDI-(Dist. No. 25, 
Aiilen-Edgefield-McConnick-Saluda Cos.)-
Businessman ; residing in C learwater; 
b. May 8, 1950 in Aiken; 5. Lucius L., Jr. and 
Mae R. Ilarrelson; g. Univ. of . . -Aiken, 
B.S.; Mar. 21, 1971 m. Dale johnson 
Moore, 2 chi ldren, Baylen and Brent; prev. 
serv. in I louse 1979-80; Sen. 1981-06. 
O'DELL, William Hamilton "Billy" IRI -
(Dist. o. 4, Abbeville-A nd erson-
Greenwood os.)-CEO, O'Dell Corp., 
Inc.; residing at 144 Devon Park, Green-
wood; b. Oct. 11 , 1938 in Ware Shoals; 
5. William B. and ara Francis O'Dell; 
g. The Ci tadel, B.A., 1960; m. Aedra Gail 
Tisdale, 2 children, William B. and Patricia 
Michelle; V , chool Dist. 51, 1974-81; 
Dir. , ou thern Broom & Mop Assn., 1974; Pres. , outhern 
Broom & Mop Assn., 1976; The Citadel Bd . of VisitOrs, 
1981-89; Pre ., Ware hoals Chamber of Commerce, 
1985-86; Dir., tate hamber of Commerce. 1985-88; Pres., 
Ware Shoa ls omm. Fou ndation, 1985-88; Chm., Ware 
hoals United Fund, 1986; VC, Abbevi lle D v. Bd., 1987; 
Piedmont Tech. Bd. of Visitors, 1987-88; The itadel Bd. of 
Visitors, 1990-91; Recipient of Palmetto Award, The itadel. 
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1994; ll on. Doctor of Bus. , The itadel; CEO, The O' Dell 
Corp., 1997; l-Ion. Doctor of Bus., The Citadel, 1997; Small 
Bus. Legislator of the Year, 1998; Alumni Achievement Award, 
Camden Mil. Academy, 2000; Legis la tor of the Year, Dept. of 
Disabilities and Special eeds, 2001; Bd. of Trustees, Camden 
Mil. Academy, 2004; Legis. Appreciation Award by S.C. Assn. 
of onservation Dists., 2006; Corns.: Fin.; Gen. ; LCI; Rules; 
Invitations; Deacon, Mt. Ga llagher Baptist Ghurd1, 1977-81 ; 
mil. serv.: S NG, 1956-58; prev. serv. in Sen. 1989-06. 
PATfERSON, Kay IDI-(Dist. o. 19, 
Richland Co.)-Retired Educator; residing 
at 6815 Gavilan Ave., Columbia; b. jan. 11 , 
1931 in Darlington Co.; s. the late james 
llildred and Lelia (Prince) Patterson; 
attended Claflin Coil. , 1949-51; Atlanta 
Univ., NDEA lnst. in Black History, 1966; 
g. Allen Univ., A.B., 1956; Temple Univ., 
1957-59; S.C. Sta te Univ. , M.Ed., 1971; 
Hon. Doctor of Laws, 2000; Univ. of S.C. Hon. Doaor of Pub-
lic Serv., 2005; july 7, 1955 m. jean Millicent James, 2 chil-
dren, Pamela and the late Eric; Social Studies Teacher, W. A. 
Perry Middle School, 1956-70; Instructor, Dept. of Educ., 
Benedia Coli., I 968, and served as a UniServ Rep. for the S.C. 
Educ. Assn., 1970-86; life mem.: NAACP; Prince II all Mason; 
Omega Psi Phi Frat.; former mem. : Educ. Comm. of the 
tates; Southeastern Regional Educ. Bd.; Univ. of S.C. Trustee; 
SCDI IPT Cornr. {I louse Ways & Means Com.); Vestry of St. 
Luke's Episcopal Church; mil. serv.: Sgt., USMC, 1951-53; 
prev. serv. in House 1975-85; Sen. Nov. 5, 1985-06. 
PEELER, Harvey Smith, Jr. [R! -
( Dist. No. 14, hero/lee-Spartanburg-
Union-Yo rk Cos.)-DairymanjBusiness-
man; residing at 283 Walnut llill Farm 
Rd. , Gaffney; b. Sept. 8, 1948 in Gaffney; 
s. the late II. mith, r. and Sa lly (Bratton) 
Peeler; g. lemson Univ., B.S., 1970; Aug. 8, 
1969 111 . ll a La Donna audi ll , 3 d1ildren, 
Bramlee Rene, llarveySmith Ill , and Boone 
olomon; mem.: Gaffney First Bapti t burch; Mason; Shriner; 
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Amer. Jersey Cattle Assn.; Amer. Legion; Cherokee Co. Coun-
cil, 1977-80; Sen. Majority Leader, 2005-; mil. serv.: Lt., U A, 
1970-72; prev. serv. in en. 1981-06. 
PIN CKN EY, Cle m e nta Ca rl os IDI -
(Dist. o. 45, Beaufon-Charleston-Colleton-
Hampton-/asper Cos.)-Pastor, Mt. Horr 
AME hurch in Yonges Island/Student; 
residing in Ridgeland; b. July 30, 1973 in 
Beaufort; s. John and the late Theopia 
(Stevenson) Pinckney; g. Allen Univ. , B.A., 
1995; Princeton Univ. Research Fellow, 
Summer, 1994; Univ. of S.C., Ma ter of 
Public Admin., 1999; graduate student, Lutheran outhern 
Seminary, 1999; Oct. 23, 1999 m. jennifer Benjamin, I child, 
Eliana Yvette; prev. serv. in House 1997-00; en. 2001-06. 
RANKI N, Luke A., Sr. IRI-(Dist. o. 33, 
I lorry Co.)-Atty.; residing at 3745 Water-
ford Dr., Mynle Beach; b. Apr. 9, 1962 in 
I lorry Co.; s. 0. A. and Dorothy S. Rankin; 
g. Univ. of .C., B.A., 1984, J.D., 1987; 
2 children, Luke, Jr. and Hollings; prev. 
serv. in Sen. 1993-06. 
REESE, Glenn G. IDI-(Dist. No. 11 , 
Sparumburg o. )-Businessman, owner 
of Krispy Kreme Doughnut Co.; residing 
at 507 Fagan Dr., Lake Bowen, Inman 
29349; b. Jan. 6, 1942 in Greenville; s. Wil-
ford William and Geneva Margaret Reese; 
g. Mars llill Coli., A.A., 1961; Auburn 
Univ., B.A., 1963; Converse Coli., M.A., 
1967; June 19, 1970 m. Janis Elizabeth 
Dearybury, 4 children, Glenn, )r., John David, Kathryn, ar.d 
Michael; Inti. ports Official, 1977-99; ports omr., 
1977-00; pons Official, 1963-01; Public School Teacher, 
1963-85; II igh School Spons Official in football, basket-
ball & baseball; officiated Div. I NCAA basketball for 15 years, 
Southern Con f.; officiated five nat!. coli. hampionships in 
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basketball ; o ffi cia ted in fo ur fo reign countries: oviet Unio n, 
Poland, Austria & Germany; officiated Good-Will Game Trial 
in 1986; supvr. for the NCAA & NAJA; Legislato r of the Yea r, 
S.C. Pharm acy Assn ., 2000; Legisla to r of the Yea r by the 
Retired Teacher Assn. , 2004 ; Legislato r o f the Year by the 
Police Benevolent Assn., 2004; Deacon, Bo iling Springs First 
Baptist Church; prev. serv. in Sen. 1991-06. 
RI C HARDSO , Sco tt Head IRI -
(Dist. No. 46, Beaufort Co.)-Businessman; 
res iding at 52 N. Ca libogu e Cay, Hilto n 
I lead Island; b. Jan. 22, 1952 in Baltimo re, 
Md.; s. Willis ]., Jr. and Eli zabeth (Head) 
Richardson; g. Univ. of Tenn., B.A., 1974 
with hono rs; Oct. 15, 1977 m. Margaret 
Ravenel Ca rswell , 2 children, Scott a nd 
Ravenel; mem .: Chm ., Beaufo rt Co. Rep. 
Party, 1991-92; Bd. mem., Beau fo rt Co. Child Abuse Preven-
tion Assn ., 1990-93; Bd. mem ., llilto n I lead Prepara tory 
chooL 1989-93; fo rmer Pres. , 11.11. Exchange Club; former 
Ju nior Warden, St. Luke's Episcopal Church; Treas., 1st o n-
gressional Dist. Rep. Party, 1986-93; Legis. Comm ., li AS , 
1986-90; State Au to Com m., 1990-91; Bd . mem., BBB of the 
Coastal Em pire, 1991- 93; Bd . mem., Boys & Girls Club, 
1997- 00; mem ., Self Family Arts enter, 1998-00; Chm ., 
Beau fort Co. Academ ic Review o m., 1998- 00; Bd . of Di rs., 
oastal Sta tes Bank, 200 -06; rde r of the Palmetto, 1996; 
prev. serv. in I louse 1993- 96; en. Jan. 18, 2000- 06. 
RIT HI E, James Howarth, Jr. "Jim" I RI -
(Dist. o . 13 , Gree nvill e-Spartanb urg-
Union Cos.)- Atry.; resid ing at 2491 Coun-
try lub Rd ., Spartanburg; b. Aug. 12, 1961 
in Morgantown, W.Va.; s. james H. Rit hie 
and Barbara R. Pisapia; g. West Virginia 
Univ., B.A., 1983; eorgetown Univ., 1983; 
Wake Forest Un iv. chool of Law, ]. D., 
I 986; June 30, 1984 m. Evelyn Dup re 
Cribb, 3 d1 ildren, Caroline Johnston, James II. Ill , and Anna 
Grace ll ami lton; Majority Whip; Chm ., Judicial Merit elec-
tio n Comm .; Bd. of Dir .: Peace enter for the Perform ing 
Arts; Arts Partnersh ip of Greater Spartanburg; Urban League 
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of the Upstate; Palmetto ConseJVation Foundation; Exec. 
omm. and en. ounseL Spartanburg Area Chamber of 
ommerce, I 996-98; Liberty Fellow; Leadership . .; Lead-
ership Spartanburg; Legisla tor of the Year, Maritime Assn. of 
the Port of harleston, 2003; S.C. Policy Council Palmetto 
Leadership Award, 2004; S.C. Chamber of Commerce Public 
eiVant of the Year, 2005; S.C. Med. Assn. Alliance Legislator 
of the Year, 2005; Spartanburg Co. Med. oc. Legislator of the 
Year, 2005; Pa lmetto ConseiVation Foundation Founder's 
Award, 2005; past Chm ., Bd . of Trustees, Trinity United 
Methodist Church; prev. seiV. in Sen. 2001-06. 
RYB ERG, W. Greg IRI -(Dist. No. 24, 
Ail<en Co.)-CEO, REI , Inc.; residing at 
356 Park Ave. S.W., Aiken; b. Oct. 5, 1946 
in Eau Claire, Wis.; s. the late Walter G. and 
Patricia C. Ryberg; g. Marquette Univ., B.S., 
1968; De . 28, 1968 m. Elizabeth Rose 
Denkewalter, 3 children, Amy, Kyle, and 
Shana; V , Econ. Dev. Partnership, I 992; 
Brand hairperson, Petroleum Marketers 
Assn. of America, 1992; hm ., City of Aiken Accommoda tion 
Tax om., 1992; hm ., omm. o n the Future of Aiken Co., 
1991 ; former Chm. of the fin . counci l for St. Mary ll elp of 
Christians Parish; Co-founder of Junior A hievem nt of Aiken 
Co.; Eau Claire, Wis., 1957 Marble hampion; 1994 Greater 
Aiken hamber of ommerce "Businessperson of the Year"; 
1994 . chool Bd.Assn . Legislator oftheYear; 1998 BIPEC 
Guardian of Small Bus. Award; 1998 Ernst & Young Entre-
preneur of the Year for the Carolinas; 2001 . . Assn. of the 
Deaf-Legi lator of the Year; 2002 S.C. Sheriff's Assn. Distin-
guished eiV. Award; 2004 S.C. Campaign to Prevent Teen 
Pregnancy lOth Anniversary Legis. Award; 2004 and 2005 .C. 
Taxpayers Assn. Friend of the Taxpayer Award; 2006 atl. 
Transportation afety Bd. State Safety Leadership Award; 2006 
Meharry- tate Farn1 Ins. Alliance Seat Belt Champion Award; 
2006 .C. hap. Appraisa l lnst. of America Senator of the 
Year; mil. seiV.: USA ReseiVes Nat!. Guard, 1968-74; prev. 
seiV. in en. 1993-06. 
s orr, Russell R. "Randy" IRI-
(Dist. o. 38, Charleston-Dorchester Cos.)-
mall Businessman; residing at 107 Cleve-
land St., Summerville; b. Mar. 16, 1946 in 
ummerville; s. Russell and Margaret Scott; 
g. Trident Tech. oil.; ov. 21, 1965 
m. Amanda Abdon, 2 d1ildren, Lisa and 
Ronda; Dorchester Co. Counci l, 1997-04, 
Chm., 3 years; First Church of God; prev. 
en. 2005-06. 
SETZLER, ikki Gi les IDI-(Dist. No. 26, 
Aiken-Lexington-Saluda Cos.)-Atty.; resid-
ing at 1309 anary Dr., West Columbia; 
b. Aug. 7, 1945 in Asheville, N .. ; s. Harry 
Earl and Verna Leona (Parker) Setzler; 
g. Univ. of S.C., B.A. , 1968, J.D. , 1971; 
Aug. 16, 1969111. Ada )aneTaylor, 4 chi l-
dren, Tara Nikole, Jamie Leona, a bra Tay-
lor, and Amber Jane; mem., Adv. Group 
for outhern Regional Educ. Bd.; Outstanding Leadership 
Award, Cov:s School for the Arts, 1990; Legis. Award for South 
Carolinians with Disabilities by .C. Vocational Rehabilita-
tion Assn., 1991 ; Outstanding enator for Continued Support 
of Public Educ., S.C. School Bds. Assn., 1991; Award for Sup-
port for Educ., Palmetto State Teachers Assn., 1991; Out-
standing Leadership and Contributions to Educ. Award by 
S.C. Counci l of Elementary chool Principals, 1990-91 ; 
Future Farmers of America Han . hap. Degree, 1992; Appre-
ciation Award by Cola. Coli. Bd. of Visitors, 1988-92; Smool 
llealth Serv. Award, 1992; lion. Doctorate of Humane Letters, 
Llniv. of Charleston, 1992; Legis la tor of the Year Award by 
Independent Colis. and Univs. of S.C., Inc., 1993; Commen-
dation by S.C. CounselingAssn., 1994-95; OutstandingServ. 
Award by S.C. Agric. Educ. Progs., 1994; Commendation by 
. . ounci l of Parents and Teamers, 1994; Richard W. Riley 
Award for Exceptional Leadership and ommitment by . . 
Consortium for Gifted Educ., 1995; arl Perkins llumanitar-
ian of the Year Award for S.C., 1995; Legislator of the Year, 
S. . Assn. of School Librarians, 1995; lion. Doctorate of 
Educ., ola. o iL. 1997; Public ervant of the Year by .C. 
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Chamber of Commerce, 1998; Award in Appreciation of 
Unrelenting Efforts on Behalf ofLhe Parents and Young Chi l-
dren of S.C. by Dept. of Educ. Parenting/Family Literacy Ini -
tiatives, 1999; I Jon red by Future Farmers of America, 1999; 
W. J. astine Partner in Progress Award for Exemplary Serv. to 
.C. Elementary and Middle Schools, 1999; Distinguished 
Serv. Award for ontributions to I ligher Educ. and Student 
Fin. Assistance Progs., 1999; Award for Excep tional Leader-
ship and Commitment to led1. Edu .. 1999; Award of Appre-
ciation for support by S.C. FFA Assn., 2000; Award of 
Appreciation by Lexington Co. Peach Festiva l and Comm. of 
Gi lbert, 2000; Commendation from Southern Regional Educ. 
Bd. for ten years of outstanding serv., 2000; Commendation 
from Lexington Co. Sd1ool Dist. Four Bd . ofTrustees for con-
tributions to public educ., 2000; I Jon . Amer. FFA Degree by 
Natl. FFA Organiza tion, 2000; Friend of Reading Recovery 
Award for outstanding contributions, 2000; Outstanding Pol-
icy Leader from S.C. State Bd. of Educ., 2000; Award for 
Exemplary Serv. to Public Educ. by S.C. Assn. of Teacher Edu-
cators, 2001; Outstanding Serv. Award, S.C. Educ. Assn.-
Retired, 2002; Friend of the Taxpayer Award, S.C. A sn . of 
Taxpayers, 2002; honored by the A mer. Jnst. of Architects, .C. 
Chap .. 2004; Recognition by S.C. School Nurses, 2002; Leg-
islator of Lhe Year, S.C. Assn. of Lhe Deaf. 2005; Outstanding 
Contributions to Public Educ., Gov:s Workforce Educ. Task 
Force & Supt. ofEduc., 2005; prev. serv. in Sen. 1977-06. 
SHEHEEN, VincentA.IDI-(Dist. No. 27, 
Che terfield-Kers/ww-La ncaster Cos.)-
Atty.; residing at 14 Kirkwood Lane, am-
den; b. Apr. 29, 1971 in Camden; s. Fred 
and Rose Sheheen; g. lemson Univ., B.A., 
1993; Univ. of S .. , J.D .• 1996; May 13, 
1995 m. Amy Re nee Uhl , 3 children, 
Austin, Jo eph, and AnLhony; Law Clerk, 
U.S. Dist. Judge Joseph F. Ander o n, Jr., 
1996-98; prosecutor for ity of amden, 2000; Adjunct 
Instructor, Univ. of .C. School of Law, 1998-01; prev. serv. in 
I louse 2001-04; Sen. Feb. 3, 2004-06. 
SHORT, Linda H. IDJ-(Di l. No. 17, 
Chester-Fairfield-Union-York os.)-
llomemaker; residing at 120 West End St., 
Chester; b. July 9, 194 7; d. the late Everett 
R. and the late Violet K. lluffstetler; 
g. Winthrop oil., B.A., 1984; June 14, 
1968 111. Paul E. hort, Jr. , 2 children, 
Lindy Short Blanks and Melanie Short 
Edwards; mem ., hester o. School Bd. , 
1982-92, Chm., 1990-92; Bd. of Dirs., Downtown Dev. 
Assn., 1989-93; Presbyterian o il. Bd. of Visitors, 1990-93; 
Bd. of Dirs.: Palmetto Leadership, 1990-91; Chester Co:s Fall 
Affair, 1988-90; former Coordinator, 6th Circuit Guardian ad 
Litem Prog.; VC, Jt. Legis. Com. on Chi ldren & Families, 
1992-95; Univ. of S.C., lnst. for Families in Soc.; Bench Bar 
Comm .; S.C. Dept. of Health and Environmental Control 
Bureau of Maternal and Chi ld ll ealth Legis. Award, 1995; Cirl 
Scouts Women of Ad1ievement, 1996; Ernestine C. Player 
Friend of Social Work Award, 1996; Educ. Com. of the South-
ern Legis. Con f.; Milken Family Foundation at!. Educ. Focus 
State Mem ., 1997; Council of State Covts. ll ea ltl1 Capacity 
Task Force; Chm., Jt. Legis. Consumer Fin. Study Com.; Pub-
lic llea ltl1 Assn., Outstanding Legislator, 1999; Co-Chm., S.C. 
Turning Point, 1999-00; mem., Ag. I lead alary omm., 
2000-0 1; 2003 A+ Legislator, SCEA; 2003 Affordable !lous-
ing Coalition of S.C. Legislator of tl1e Year; 2003 ocial Work 
Legislator of the Year, Nat!. Assn . of ocial Workers, 2004, 
AARP; S .. Fir t Steps tate Bd.; Bd . mem ., S .. Campaign to 
Prevent Teen Pregnancy; 2005 Educ. and Bus. Summit; Clem-
son P A Adv. Bd.; SCA PO Leadership Award, 2006; Babynet; 
former Chm., Purity Presbyterian Church Bd. of Deacons; for-
mer Junior and enior lligh un . School Teacher; form er 
Pres., Pre byterian Women; form er VP, Providence Presbytery 
Pre byterian Women; prev. serv. in Sen. 1993-06. 
THOMAS, David Lloyd IRI-(Dist. No.8, 
Greenville o.)-Atty.; b. Sept. 10, 1949 in 
eneca; s. I larry Lee and Mary (Brown) 
Thomas; g. Univ. of .C., Charlotte, B.A., 
1971; Southwestem Baptist Theological 
Seminary, Ft. Worth, Tex., M.Div., 1975; 
Texas hristian Univ., M.A. , 1979; Univ. of 
.C., J.D. , 1995; Sept. 15, 1984 111. Fran 
Thressia Bauman; mem ., Greenville City 
Council, 1979-84; Mayor Pro Tempore, 1983-84; prev. serv. in 
en. 1985-06. 
VAUG HN , Lew is Ray m o nd I RI-
(Dist. o. 5, Greenville o.)-Retired Busi-
ne sman; residing at 623 Ashley Com-
mons ourt, reer; b. Mar. 18, 1934 in 
Greenville; s. William R. and Sallie Allen 
Vaughn; g. Draughon's Bus. Coli., 1958; 
Aug. 26, 1955 m. Lila Mae Waldrop, 
1 child, Keith ; mem .: State Interagency 
oordinating Council for Educ. of the 
I landicapped; Ag. I lead Salary Revi w Comm., 1989-04; 
State Developmental Disabilities Counci l Transition Task 
Force; Jt. Legis. Screening Com. for the Emp loyment Security 
Comm.; Greenville Tech. Coli. Greater reer Adv. Bd.; l laz-
ardous Waste Mgmt. Select Oversight Com.; hm ., Greenville 
Co. Legis. Delegation, 1995-04; Chm., I louse Operations 
and Mgmt. Com., 1995-04; Blue Ridge Ruritan Club; Taylors 
Masonic Lodge No. 345; Scottish Rite Mason; llejaz hrine 
Temple; mil. serv.: 1950-56; prev. serv. in I louse 1989-06; 
elected in Special Election ov. 7, 2006 to fulfill unexpired 
term of J. Veme Smith I Rl , resigned. 
V RD I , Da n ie l Byro n Ill I RI -
(Dist. No. 9, Greenville-Laurens Cos.)-
Owner, Verdin's Farm & Garden Center; 
residing at97 Curry Rd ., Laurens; b. May 9, 
1964 at England Air Force Base in Alexan-
dria, La.; s. Daniel B. Verdin, Jr. and Eloise 
Watts Verdin; g. Bob Jones Univ., B.A., 
1986; Sept. 26, 1987 m. Kimberlee Diane 
Owens, 4 children, Annemarie, Daniel, 
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Whitson, and Caroline; Agric. & atural Resources Advisor, 
Gov:s Off., 1987-89; S.C. Div. Comdr. Sons of Confederate 
Veterans, 1998-00; Laurens Co. attlemen's Assn .; Hickory 
Tavern Young Farmers, Mountville Grange; Joanna Lions 
Club; Legislator of the Year, S.C. Farm Bureau, 2006; Faith 
Free Presbyterian Churd1; prev. serv. in Sen. 2001-06. 
W ILLIAMS, Kent M . [DJ-(Dist. o. 30, 
Dillo n-Florence-Marion-Marlboro os.)-
Dep. Co. Admin.; residing at 4205 Stirk 
Place, Marion; b. Sept. 15, 1960 in Marion; 
s. lame and Thelma lloward Williams; 
g. Florence Darlington Tech. oil., A.S., 
1981; S.C. State Univ., B.S., 1987; single; 
Independence Fed. Savings and Loan Bank, 
Washington, D. ., 1985-86; S.C. State 
Univ., 1986-90; lemson Extension erv. , 1990-99; Chm ., 
Marion Co. Bd . of Educ., 1998-04; Marion o. March of 
Dimes, o-Chm., 2003; Gov. arroll Ca mpbell appointee to 
S.C. State Univ. Agricultural Comm.; Twelfth Judi ial Circuit 
Youth o uncil Bd.; Marion o. Duke Endowment Bd .; Rural 
Comm. Dev. Bd.; Treas. & Dir. , Marion Dist. A.M.E. Church 
Boy Scouts; mem. & steward, t. James A.M.E. Churd1; prev. 
serv. in Sen. 2005-06. 
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THE HousE o r REPRESENTATIVES 
Members elected November 2, 2006, to serve until Monday 
after the General Election in November of2008-73 Repub-
licans, 51 Democrats-total 124 . 
Pursuant to Sec. 2-1-10 of the 1976 Code, amended by Act991 
of 1974, Actl73 ofl981, and Act 312 of1982, beginning with 
the 1974 General Election, members of the I louse of Repre-
sentatives are elected from 124 single member districts. Each 
district contains a population of approximately one/one hun-
dred and twenty-fourth of the total population of the State 
based on the 2000 Federal Census. First year of legislative ser-
vice stated always means the session year. Before 1896 mem-
bers were elected in ovember, and their first session year 
began in the same month. Since then (under the Constitution 
of 1895) the first session year has started in January follow-
ing the November election. 
OFFICERS 
The Speaker (Chief Administrative Office r) 
HARR ELL, Ro be rt Willi am, Jr. IRI-
(Di t. o. 114, Clwrleston -Dorchester 
Cos.)-Businessman; residing at 1625 Bull 
reek Lane, harleston; b. Mar. 7, 1956 in 
Orangeburg; s. Robert W., Sr. and harlotte 
(Davis) llarrell;g. Univ. of S.C., B. ., 1978; 
July 21, 1979 m. Cathy Smith, 2 children, 
Trey and Charlotte; Chm., Freshman 
Caucus, 1993; I louse Majority Leader, 
1997-99; Chm., Ways & Means om., 1999-2005; prev. serv. 
in I louse 1993-06; elected Speaker June 2, 2005, assuming 
office June 21, 2005; re-elected Dec. 5, 2006. 
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Speaker Pro Tempore 
SMITH, William Douglas "Doug" IR] -
(Dist. o. 32, Spartanburg Co.)-Atty.; 
residing in partanburg; b. Apr. 3, 1958 in 
Spartanburg; s. Milto n A., Sr. and Suzanne 
E. mith; g. Wofford Coli. , B.A., 1980; 
Univ. of .C., }.D., 1983; July 23, 1994 
m. Alison Evans, 2 children, ameron 
Mdver and Anna Douglas; mem.: partan-
burg Co. Bar Assn .; S .. Bar Assn.; First 
Presbyterian Church, Spartanburg; hm., Rules Com., 1995-00; 
elected Speaker Pro Tempore ov. 28, 2000, servi ng continu-
ou ly since; prev. serv. in I louse 1993-06. 
Clerk of the House 
Administration & Personnel 
REID, Charles F.-( Richland Co.)-resid-
ing in Columbia; b. jan. 9, 1968 in Bam-
berg; s. the late Rev. Wi lliam . Reid, llarriet 
Reid trait, and Rev. George E. Stra it; 
g. Wofford o il ., B.A., 1990; Univ. of S.C., 
J.D. , 1993; Aug. 7, 1999 m. Taj Burnside, 
2 children, atherine Elizabeth (Callie) 
and Emi ly Evelyn; Davis & Lavender, P.C., 
1993; Asst. .C. Atty. Gen., 1994-95; Legal 
ounselto the Speaker of the I louse, 1995-01 ; McNair Law 
Firm, P.A., 2001-03; Gen. Counsel to the S.C. House of Reps., 
2004; Shandon United Methodist Church, Columbia; eleaed 
lerk of the House ov. 30, 2004, serving continuously si nce. 
Assistant Clerk of the House 
THROWER, Helen Ann S. -(Richland 
Co.)-residing in Columbia; b. Sept. 6, 
1974; d. Lanneau Holton and Mary Helen 
Siegling; g. Coli. of Charleston, B.A., 1996; 
Univ. of S.C., J.D., 1999; June 15, 1996 
m. Keith D. Thrower, 1 child, Kate Patrick; 
Judicial Law Clerk to the Hon . Diane S. 
Goodstein, 1999-00; taffCounsel, House 
of Reps. Labor, Commerce and Industry 
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Com., 2000-03; Gen. ounsel, S.C. Med. Assn. , 2004; Volun-
teer, Sister Care, Inc.; mem. & Senior lligh Youth Advisor, 
han don Presbyterian hurch; apptd. Asst. Clerk of the I louse 
Jan. L 2005, serving conti nuously since. 
Reading Clerk 
ROMER, james L. Mann, Jr. " Bubba"-
( Richland Co. )-Atty., Cromer Law Offices; 
re iding in o lumbia; b. Apr. 19, 1963 in 
Columbia; s. ]. Lewis and Caro lyn M. 
Cro mer; g. Clemson Llniv., B.A., 1985; 
Lln iv. of S.C., ].D ., 1988; single; Pres., 
Dreher lligh School, 1980; Pres., Sigma 
Alpha Epsi lo n, 1983; Speaker's Bureau, 
Clemson Univ., 1984; Chief Justice of 
at!. Moot Coun Bar, Sta te of S.C., 1987-88; llurricane llugo 
Relief Coord inator, Dorchester Co., 1989; Who's W/Jo in Amer. 
Colis. & Uni11s. , 1983; Outstanding Young Men in America, 1983; 
S.C. Pro Bono Serv. Award, 1991; admi tted to practice law in 
S.C., Calif.&. in the Dist. of Cola.; multiple recipien t "Friend 
of the Taxpayer Award"; The Humane PCA Legislator of the 
Year, 1992; Recipient of O rder of tl1e Palmetto, 1998; Parish-
io ner, St. joseph's Catholic Church; mem., Dreher lligh 
School Fou ndation; prev. serv. in I louse 1991-98; elected 
Reading Clerk Dec. I, 1998, serving continuously since. 
Sergeant at Arms 
DORMAN, Mi tchell G.-(LancasterCo.)-
re iding in Kershaw; b. Feb. 8, 1962 in 
amden; s. ll arold B. and Cecelia G. Dor-
man; g. Criminal justice Academy, 1983; 
Univ. of .C.-Lan aster, A.S., 1986; jan. 8, 
1994 m. Leah Blanton, 1 child, icholas 
Mitchell; mem.: Abney Lodge 211; atl. 
Legis. Servs. &. Security Assn.; Kershaw Sec-
ond Baptist hur h; Asst. Dir. of I louse 
ecurity, 1985-90; elected Sergeant at Arms Dec. 4, 1990, 
serving continuously since. 
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Chaplain 
EASTRU NK, Charles E., )r.-(Richland 
o.)-stated supply Pastor, lloly Trinity 
Lutheran Church, Pelion; re iding at 4906 
Landrum Dr., o lumbia; b. Apr. 23, 1931 
in Wind1ester, Va.; s. the late . Ernest and 
Louise Eargle Seastrunk; attended Clem-
son Coli.; g. Newberry Coli., B.S. , 1955; 
Lutheran Theological Southern Seminary, 
M.Div., 1958; Pepperdine Univ., M.A. , 
1979; Nov. 25, 1955m. Sarah Truesdell, 2 chi ldren, Charles Ill 
and Susan; mil. serv.: 1949-84, ARNG, USAR, USAF; retired 
USAF Chaplain, 1984; elected Chaplain Nov. 19, 2002, serv-
ing continuously since. 
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MEMBERS OF THE HOUSE 
AG EW, Pau l L. IDI-(Dist. No. 11, 
Abbeville-Anderson Cos.)-Atty.; residing 
in Due West; b. Dec. 23, 1960 in Anderson; 
s. E. I larry and Frances Leonard Agnew; 
g. Erskine Coli. , B.A. , 1983; Univ. of S.C., 
J.D ., 1986; July II, 1998 111 . Robyn R. 
Agnew; mem.: S.C. ~ar Assn., 1987-; Law 
Clerk for lion. James E. Moore, 1987; 
Erskine Coli. , I nstnlctor of Govt., 1988, 
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1990, 1992, 1994; Instructor of Bus., 1989; Abbeville Co. 
Public Defender, 1989-90; Town Any. , Ca lho un Falls and 
Due West; Pres. , Abbeville Co. Bar Assn. ; Atty., llabita t for 
llumanity, Abbevi lle/Me ormick os., 1998-; Guard ian ad 
Litem Atty., 2001-; founding mem., Upper avannah Land 
Tru t; mem.: Abbeville Co. Dev. Bd.; Greater Abbevi lle ham-
ber of Commerce; Regio nal United Way Bd. of Dirs., 1992; 
Abbevi lle Co. Library Bd.; Abbeville-Greenwood Regio nal 
Library Bd.; Abbeville Opera I louse Bd . of Dirs.; Piedmont 
Tech. Co li. Bd. of Visitors; Erskine Coli . Bd . of Counselors; 
Erskine Coli. Alumn i Bd.; Abbevi lle o. llistorical Soc.; Natl. 
Wild Turkey Fed.; Ducks Unlimited; Elder and mem ., Green-
vi ll e Presbyterian Church (Donalds, S.C.); prev. serv. in I louse 
2005-06. 
ALEXANDER, Terry jDj-(Dist. o. 59, 
Florence-Marion Cos.)-Educ. Consultant, 
Pastor, Co-owner, State Farm Agency; 
residing at 1646 llarris Coun, Florence; 
b. )an. 23, 1955 in Florence; s. the late )ames 
and Adell Alexander; g. Durham Bus. Coli ., 
A.D., 1976; Francis Marion Univ., B.A., 
1991 ; ll oward Univ. hool of Divinity, 
M. Div., 1998; 111. Starlee Davis Alexander, 
2 children, Terrell McClain and Matthew; Florence o . Coun-
cil , 1990-06, Dist. #3; Pastor, Wayside hapel Baptist Church; 
areer Dev. Consultant; Managing Panner, Sunrise of the Pee 
Dee; Adjuna Professor of Religion, Limestone Coli.; Pee Dee 
Regional Counci l ofGovts.; past Pres., ll abitat for llumanity, 
Bd . of Dirs.; harter mem., The Florence Breakfast Rotary 
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Club; past Pre ., Boys and Girls Club of Florence; Boy Scouts 
of the Pee Dee Exec. Bds.; Florence Brandl, AA P, past Pres.; 
Mercy Medicine Bd.; Pee Dee hap. Amer. Red ross; 100 
Black Men of the Pee Dee; Kappa Alpha Psi Frat., Inc.; Francis 
Marion Soc.; Natl. Assn. of Co. Officials; atl. Assn. of Black 
Co. Officials; .C. Assn. of Black Co. Officials; S.C. Assn. of 
Guidance ounselors; .C. Alliance of Black Educators. 
ALLEN, Ka rl B. IDI-(Dist. No. 25, 
Greenville Co.)-Atty.; residing at 108 
Lavinia Ave., Greenville; b. Oct. 13, 1960 in 
Greenville; s. Jesse E., Sr. and Maudie S. 
Allen; g. Univ. of S .. , B.A., 1982, J.D., 
1986; single, I child, Brittanie Elizabeth; 
admitted to U.S. Supreme Court, 1992; 
mem ., S.C. Bar Assn.; past Pres. , NABCJ; 
prev. serv. in I louse 2001-06. 
A DERSO , Ca rl Love tta IDI-
(Dist. o. 103, Georgetown-Williamsburg 
Cos.)-Ministerand Ins. Agent; residing at 
75 Lakewood Ave., Georgetown; b. Feb. 10, 
1961 in Georgetown; s. Emanuel T. and 
Leitha A. Manigault; g. I lorry- eorgetown 
Tech . Coli., Bus. Admin . Degree, 1981 ; 
L. R. Nichols Seminary; Apr. 9, 1983 
m. Doris C. Smith, 3 children, arletta R., 
the late Airman First Class Ca rl L., Jr. , and Ki 'Maro A. Ander-
son; mem., Greater St. Stephen A.M.E. Churd1; Pastor of 
Greater St. Mark A.M.E. Churdl, llemingway; mem .: Salva-
tion Army Bd.; !lorry-Georgetown Tech. Coli. Adv. Bd.; 11 -C 
Minority Bus. Bd.; Kensington Elementary Adv. Bd.; George-
town o. Boys Mentor Croup; Battery-Park Elementary 
Sdloollmprovement Council ; Waccamaw Regional Planning 
Comm.; Williamsburg Care, Inc. Bd .; prev. erv. in I louse 
2005-06. 
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ANTHONY, Michael A. IDI-(Dist. No. 42, 
Spartanburg-Union os. )- 1eacher/Coach; 
res iding at 322 Mt. Ve rno n Rd ., Unio n; 
b. Apr. 4, 1950 in Union; s. Ernest and Ruth 
Anne Antho ny; g. Ga rdner-Webb Univ., 
B.S.; June 12, 1976 m. Kathy Da le Owens, 
3 chi ldre n, Trey, Brett, and Will ; Dir. , 
S.C. Coaches Assn.; Bd . of Dirs., Fe llow-
ship Christi an Athletes Unio n Gaffn ey; 
4 1 
S EA Legislator of the Yea r, 2003; Champion o f Public Educ., 
2004; mem., Rota ry Inti.; prev. serv. in Ho use 2003-06. 
BA LES, Jimmy C ha rl es, Ed .D. IDI -
(Dist. No. 80, Richland o. )- Retired Edu-
ca to r/ Residential !lo me Builder/Farmer; 
resid ing at 1515 Cross ing Creek Rd ., East-
over; b. Sept. 25, 1935 in Rose Hill , Va.; 
s. the late James C. Bales and Ruth Robi-
nette; g. Cola. Coli., B.A., 1960; East Tenn . 
State, M.A., 1966; Univ. o f S.C., Ed. D., 
1975; Dec. 2, 1993 m. l lelen (Lyn n) Eliz-
abeth Armstrong, 5 d 1ildren, Ri chard, Debo rah, Kevin, Kris, 
and Kristen; Teacher, Principal of Lower Richland High 
SchooL Dir. of Career Educ. for Ri chland School Dist. O ne, 
1959- 60, 1963-91; Probatio n O ff., Ri chl and Co. Family 
o urt, 1960-63; Rid 1land Co. Council , 1977-84, 1986-90, 
hm ., 1983-84, 1990; Pa lmetto Ri chland Memorial Hosp. 
Trustee, 1996-98; Chm ., Freshman Caucus, 1999-00; mil. 
serv.: USA, 1955-56; prev. serv. in I louse 1999-06. 
BALLENTIN E, Nathan IRI-(Dist. No. 71, 
Lexington- Ri chl and Cos.)-VP, Wachovia 
Mortgage orp. ; res id ing at 1108 Belfa ir 
Way, lrmo; b. Dec. 10, 1970 in Columbia; 
s. Dennis Ca rro ll and Mitsy Elizabeth Bal-
lentine; g. Univ. of S.C., B .. , 1992; June 28, 
2003 111 . Karen Elizabeth anney, 3 ch il -
dren, Sarah Ka therine, Jo nathan arro ll, Jr. , 
and Emma Logan; mem .: Lake Murray/ 
lrmo Ro tary Club; Ball entine- Dutch Fork Civic Assn .; lnno 
Cha mber of Commerce; Grea ter Cola. Assn . of Realto rs; Bel. 
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mem.: llea therslone Homeowners Assn., 1996-99; Univ. of 
S.C. Young Alumni Council, 1999-02; Leadership Cola. Assn., 
2001-04; Univ. of S.C. Richland/Lex ington Co. Alumni, 
2002-04; Belfair llomeowners Assn., 2003; mem., Riverland 
II ills Baptist Church; prev. serv. in I louse 2005-06. 
BANN ISTER, Bruce Wych e ]R]-
(Dist. o. 24, Greenville o.)-Atty.; resid-
ing at4 Montrose Dr., Greenville; b. july 21, 
1972 in Greenville; s. Oscar W. and Kale 
Wofford Bannister; g. Davidson Coli., B.A. , 
1995; Univ. of S.C., J.D., 1998; june 14, 
1997 m. Mary Margaret A. Bannister, 
3 children, Bruce W., Jr. , Benjamin A., and 
Margaret Kate "Molly Kate"; managing 
partner, Bannister and Wyau, LLC; Greenville Co. Bar; mem., 
Leadership Greenville Class 26; Order of Wig and Robe, Univ. 
of S.C., 1998; mem., Christ Church of Greenville; prev. serv. in 
I louse Oct. 4, 2005-06. 
BARFIELD, Liston Douglas I R]-
(Dist. No. 58, 1-/ony o.)-Barfield Inde-
pendent Ins. Ag.; residing in Conway; 
b. Aug. 9, 1945; s. ). T. and Agnes (Jones) 
Barfield; g. oastal arolina oil., B.A., 
1975; Webster Univ., M.B.O., 1983; 
auended Univ. of .C. & S.C. Stale oil.; 
li on. Ph .D., Francis Marion Univ., 2005; 
ov. 12, 1967 m. Norma Jean Allen, 
2 children, James Douglas and Brett Allen; taff of the Year, 
!lorry-Georgetown Tech. Coli., 1979; Amer. Legi . Exchange 
Counci l; State o- hair for Amer. Legis. Exchange ouncil 
(ALE ), Telecommunication ubcom .; Legislator of the Year 
(ALE ), 2005; State hair for ew entury Project; mem.: Bd. 
of Dirs., Big Brothers Big Sisters, Aynor-Lions; S.C. Comm. on 
Inti. oop ration and Agreements; Prayer ent rf lndepen-
dent Baptist; Founders Medallion oastal Carolina Univ., 
2005;The Friend of Foreign erv. Medal presemed by Minister 
of Foreign Affairs of Taiwan, 2005; atl. Chm. of the om. 
to draft George Allen Pres. of the United States; mil. serv.: 
USA, 6 years; mem ., Veterans Monumelll om.; awarded 
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Nat!. Defense & Vietnam Serv. Medals, Vietnam ampaign 
Medal & Good Conduct Medal; prev. serv. in llous 1985-89, 
1997-06. 
BAJTLE, )ames A., )r. I D]-(Dist. o. 57, 
Marion o.)-Merchan t/Farmer; residing 
at P.O. Box 211, Nichols; b. Oct. 14, 1942 in 
Mullins; s. )ames A. and Blanche (llarrel -
son) Battle; g. The Ci tadel, B.S., 1964; Univ. 
of S .. , M.B.A., 1967; 1966 m. Katherine 
Ayres Campbell, I d1ild, Elizabeth (Bess); 
Pres., . Aquaculture Assn. , 1994-97; 
Chm., Marion o. ll osp. Dist., 1995-96; 
Center for Marine & Wetland Swdies, Coasta l aro lina Univ.; 
Francis Marion Univ. Bus. School Adv. Bd.; mil. serv.: 1st Lt., 
U A, Vietnam; prev. serv. in I louse 1997-06. 
BED I GF IELD, Eric Michae l ]RJ -
(Dist. o. 28, Greenville Co.)-Real E tate, 
Businessman; residing in Greenville Co.; 
b. )an . 30, 1967 in Greenvill e; s. Burgess 
Mid1ael Bedingfield and Fielding Petty Car-
mouche; g. aro lina lligh chool. 1985; 
Marine orp. Bootcamp, 1985; Greenville 
Tech. Coli ., A.D ., L988; Oct. l 6, 1996 
111. Sabrina Tumblin Bedingfield, 4 chi l-
dren, Joshua Michael, Jared Setll, Clinton Tucker, and Gracie-
Tate; Greenville Co. ounci l, Dist. 28, 2002-; hm., Green-
vi lle Co. Public Serv. Planning and Dev. Comm ., 2004-; VC, 
Co. Public Serv. Planning and Dev., 2002-04; mil. serv.: 
USMC. 
BINGHAM, Kenny JR]-(Dist. o. 89, 
Lexington o.)-Civil Engineer/ Owner, 
Amer. Engineering Consultants, Inc.; resid-
ing at 712 Moss Creek Dr., Cayce; b. Aug. 3, 
1962 in Cayce; s. William llarold, Sr. and 
Marylynn Bingham; g. Univ. of S.C., B .. , 
1984; June l4 , 1986 m. Jennie Lynn Pearce, 
2 children, Kayla McKenzie and Kellie 
icole; mem .: ity of ayce Planning 
omm ., 1994 - 96 ; Lexington School Di l. Two Bd . of 
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Trustees, 1996-00, Chm., 1998-00; Deacon, Trin ity Baptist 
Church; prev. serv. in I louse 2001-06. 
BOWEN, Don Carson IRI-(Dist. No. 8, 
Anderson-Oconee Cos.)-Retired; residing 
at 1176 Embassy Dr., Anderson; b. May 7, 
1945 in Charleston; 5. Carson and Rebecca 
Bowen; g. Univ. of S.C., B.S.; May 7, 1971 
m. Tomilyn Forrester Bowen, 3 chi ldren, 
Amy, Don, Jr., and Ward; Chm. of United 
Way for BiLo Supermarkets; mem., School 
Dist. One Reform Movement; Chm., Ander-
son Area Accountability Assn.; apptd. by Anderson Co. Coun-
cil to the Anderson Ad Hoc Property Tax tudy om.; mil. 
serv. : Williamston atl. Guard. 
BOWER , William Knight I DI-
(Dist. No. 120, olleton-1/ampron Cos.)-
Professor of Bus. Admin ./CPA, CMA; 
b. July 25, 1952 in Brunson; 5. William 
Lonnie Bowers and Betty Jean Hubbard 
Wall; g. Clemson Univ., B.S. , 1974; Univ. 
of S.C., M.B.A., 1980, Ph.D ., 1994; Paul 
llarris Fellow Award; single; Bd . mem., 
Friends of Colleton Co. Library; prev. serv. 
in I louse 1997- 06 . 
BRADY, Joan B.IRI-(Dist. o. 78, Ricli -
/and Co.)-Full-time Legislator; residing at 
151 Berry Tree Lane, Columbia; b. May 13, 
1952 in ew York, N.Y. ; d. Lawrence and 
Patri ia Barrett; g. Univ. ofS .. , B.A., 1974; 
3 hildren, Emily, Kevin, and Dillon; Mayor, 
Arcadia Lakes, 1997-00; mem.: Columbia 
ity Ballet Bd. of Dirs., 1996; Reconnect 
Comms. & hool Steering om., 1999; 
Richland o . Appearance Comm. hm ., 1999; .. Assn. of 
Counties Legis. Task Force, 2002; ntral Midlands Council of 
Govt ., 2003; Cola. Ans Task Force Bd., 2003; Richland o. 
Children 's llealth & Safety ounci l, 2003; ent.ral Midlands 
Regional Transit Authority Bd., 2000; Richland o . Council, 
2000- 04 , VC, 200 -04; CA A Guardian ad Litem, 2004; 
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Council of State Govt. Toll Fellowship, 2005; Agric., Natural 
Resources and Environmental Affairs Com., Environmental 
Affairs I Subcom.; ertiflca te of Need Process Jt. Ad fl oc 
Com.; S.C. House Arts Caucus, S.C. Women's Legis. aucus, 
2nd VC; Women in PhilanLhropy; Amer. Legis. Exchang 
Council; Nat!. Fed. of Women Legislators; Women's Legis. 
etwork; Cola. Youth Corp Adv. Bd.; Greater Cola. Chamber 
of Commerce ortheast Bd. of Dirs.; Sandhill Rep. Women; 
School Dist. Two Comm. for World Class Schools, 2005; S .. 
New Statesman Soc., 2005; S.C. Phi lharmonic Symphony 
Adv. Com., 2006; CSC; Intergovernmental Affairs om., 
Com. on Suggested State Legis., Public Safety & justice Task 
Force, 2006-07; Women In Govt., State Dir., 2006-07; 2nd 
VC, S.C. Rep. Women' Legis. Caucus, VC, 2006-07; atl. Fed. 
of Women Legis lators-Bus. & Econ. Dev. Com., 2006-07; 
Palmetto Center for Women, 2006-07; Engenuity S.C., Exec. 
Com., 2006-07; Cola. Festival of the Arts, Adv. Bd., 2006-07; 
prev. serv. in I lou e 2005-06. 
BRANHAM, Lester P., )r.J D 1-(Dist. No. 61, 
Flo,.ence Co.)-Retired Minister; residing at 
118 Lockewood Dr. , Lake City; b. Dec. 14, 
1933 in Camden; s. Lester P., Sr. and 
Roberta H. Branham; g. Wake Forest Univ., 
B.A., 1955; Sou theastern Baptist Theologi-
cal eminary, 1958; Aug. 10, 1956 
m. Dorothy Ruth I I ayes, 2 children, Lester 
P. Ill and Maria Ruth Matthews; Gen. Bd . 
of S.C. Baptist Convention, 1967-72, Chm., Exec. om., 
1971-72; Trustee, Furman Univ., 197 -79; Midwestern Bap-
tist Theological Seminary, 1982-92; Baptist Healthcare 
ystem, 1986-, Bd. hm., 1993-; Florence Co. chool Dist. 
Three, 1979-88, Bd . Chm., 1982-88; Dir., Palmetto l lealth 
Alliance, 1996-06, Chm., Bd. of Dirs., 1996-00, Chm. £mer-
it us; prev. erv. in I louse 2003-06. 
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BRANTLEY, Curti s IDI - (Dist. No. 122, 
Jasper-llampton-Beaufort Cos. )- Retired 
Supt. ; res iding at 194 Bees Creek Rd ., 
Ridgeland; b. Jan. 20, 1940 in Ti llm an; 
s. Marshall and Rosa Brantley; g. N.C. A&T 
State Univ., B.S ., 1969; attended New York 
Univ., 1973-75; a ttended Syracuse Univ., 
19 72; Elmira o il ., Masters Degree; 
attended Cornell Univ., 1972; S.C. State 
Univ., Doctorate ofEduc., 1988; Aug. 17, 1969 111. Do ris Fagan 
Brantley, l child, Kendrick; Teacher, Elmira Free Academy, 
1969-75; Elmira Correctional Faciliti es, 1970-75; Principal, 
Ridgeland High chool, 1975-86; Dir. of Operations, Jasper 
Co. School Dist., 1986-88; Asst. Principal, West ll ardeeville 
Elementary School, 1988-89, Principal, 1989-97; Principal, 
Ridgeland Midd le School, 1997-98; Dist. Supt. , 1998-00; 
Adj unct Coli. Professor, 1990-; Ro tary lub, past Pres.; iti-
zens Organized for Public Serv. (COPS), past Pres.; past Chm ., 
Coastal Empire Mentalllea ltl1 Bd.; mem .: Prince II all Mason, 
32nd Degree; Antioch Baptist Church. 
BREELAND, Floyd IDI-(Dist. No. 111 , 
Charleston Co.)-Retired School Adm in.; 
residing at lOS Moultrie St. , Charl es to n; 
b. Aug. 5, 1933 in St. Ceorge; s. Lucius and 
Lillian Breeland; g. Allen Univ., B.A., 1955; 
Indiana Univ., M.S., 1967; Dec. 26, 1959 
m. Felicia Marthenia Scott, 1 child, LeVanza 
Floyd; High School Asst. Principal and 
Principal; Supvr. of Schools; Bd. mem ., 
S.C. Dept. of Voc. Rehab. , 1983-90; oord inato r, Adop t-A-
II wy., Charleston Co.; Coordinato r, Adu lt Educ.; Charl es ton 
Co. Comm. Pride Bd.; Chora liers Music Club, Inc.; past 
Basi leus, Mu Alpha Chap., Omega Psi Phi Fra t. , Inc., 1979-81; 
Omega Man of the Year, 1978; Lily Work Lodge # 10 of Free 
and Accepted Masons; Trustee and lass Leader, Emanuel 
A.M.E. Church; Burke High School Adv. Cou ncil; Omega Psi 
Phi Social Action Com . (N.C. and S.C.); Owl's Wh ist Club; 
mil. serv.: USA, 2 yea rs; prev. serv. in I louse 1993-06. 
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BROWN, Grady Allen JDJ-(Dist. o . 50, 
Lee-Sumter Cos.)-Barber/Businessman; 
residing at 620 West Chu rch St. , Bisho p-
vi lle; b. May I, 1944; s. the la te John Arthu r 
and the la te Maude (Atkinson) Brown; 
g. Ashwood Central High Schoo l, 1962; 
S.C. Area Trade School, School of Barbe r-
ing, 1964 ; june 6, 1971 m. La ura An nette 
Webster, 2 ch ild ren, Jonathan Everett and 
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Grady Al len; mem.: Lee Co. Counci l, 1973-80; Adv. Bd ., First 
Citizens Bank and Trust, Bisho pvi ll e; Pres.: Lee Co. Chamber 
o f o mmerce, 1974-75; Bisho pville Jaycees, 1971; Lee United 
Way, 1973; Lee o . Chap. of Arner. Cancer oc. , 1970-71, 
1984; Lee o . Outstanding Young Man o f the Year, 1976; First 
Citizens Bank Adv. Bd., 1990-05; mil. serv.: SCANG, 6 yea rs; 
prev. serv. in House 1985-06. 
BROWN, Robert L. JD]-(Dist. o . 116, 
Charleston-Co ll eton Cos.)-Retired Sub-
marine Electrica l System Inspector/ Busi-
ness m an; res id ing at 5925 1-I wy. 162, 
Ho llywood ; b. July 24, 1950 in !lo lly-
wood; s. )ames Brown and Al ice Brown-
Grant; g. Trident Tech . Coli. , A.S., 1976; 
Barber o il . o f Charl eston, Diplo ma, 1979; 
harl es to n Southern Univ., Enterp reneur 
Prog. Certifica te, 1995; jan. 21 , 1978 m. Alfreda E., 2 ch ildren, 
Tremayne and Donell ; Pres. & C.E.O., Brown & tewart, In .; 
Chm. , Econ. Dev. o m., Town of Ho llywood, 1995- 99; Plan-
ning and Zoning Comr., Town of Ho llywood, 1990- 93; 
Councilman, Town o f Hollywood, 1993-99; mil. serv.: U A, 
1970-71; prev. serv. in House 2001 - 06. 
CATO, Harry Franklin JRJ-(Dist. o . 17, 
Greenville Co. )-Busines man, Mgr., Cato 
Transpo rta tio n Supp ly, Inc.; res iding in 
Trave lers Rest; b. May 22, 1958 in Green-
ville; s. Lloyd R., Sr. and Christine B. Cato; 
g. Clemson Univ., B.S., 1980, Dean's Li st, 
1978- 80; June 17, 2005 m. Kris Tho mp-
so n, 4 children, )a mes Fran klin Cato, 
Ch ristopher Michael Cato, Erin Elizabeth 
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Thompson, and Rob in Michelle Thompson; Outstanding 
Young Men in America, 1988; mem.: Travelers Rest City Coun-
cil, 1986-90; Mayor Pro Tempore, 1988-90; Bd. of Dirs., Bank 
ofTravelers Rest; Eagle Scout; Chm ., Sanctuary Bldg. Com., 
Travelers Rest United Methodist Church; Northern Greenville 
Co. Food Crisis Min istry Bd ., 1988-90, Chm. , 1990; Appre-
ciation Award, Slater-Marietta ll ea lth & Human Servs., 1996; 
Guardian of Small Bus., 1996, 1998, and 2000; Natl. Fed. of 
Independent Bus.; Legisla tor of the Year, Manufactured I lous-
ing lnst. of S.C., 1997; Legislato r of the Year, S.C. Optometric 
Assn., 1997; Legislator of the Year, S.C. Assn. of Rea lto rs, 1997; 
North Greenville ll osp. Adv. Counci l, 1996-02; Legis. Award, 
S.C. Counseling Assn., 1998; Legislator of the Year, S.C. Assn. 
of Au tomob ile Ins. Agents, 1999; Amer. Legio n Outstanding 
Serv. Award, 2000; Legislator of the Year, Na tl. A sn. of Social 
Workers, 2001 ; Legis lator of the Year, S.C. Mortgage Bro kers 
Assn., 2001; Legislator of the Year, S.C. Assn. of Premium Serv. 
Cos., 2001; O utstanding Ach ievement Award, S.C. Chap. of 
IAPES, 2001; "Champion of Housing Award", Home Builders 
Assns. of Greenvi lle and S.C.; "Friend of the Little Man " 
Awa rd, Assn. of S.C. Claimant Attys. for Worker's Compensa-
tion, 2003; S.C. Chamber Public Servant of the Year, 2004; 
Legislator of tl1e Year, S.C. Chap. of the Appraisa l lnst., 2005; 
Chm ., Labor, Commerce & Industry Com., 1994-; mem ., 
onh Greenvi lle Fam ily YMCA Bel . of Dirs. , 2002-, Chm ., 
2004; prev. serv. in House 1991 -06. 
CE IPS, Ca th e rin e Crawfo rd IRI-
(Dist. No. 124, Beaufort Co.)-Full -time 
Legis la tor; res iding at 1207 Bay St. , Beau-
fort; b. Feb. 16, 1955 in Berkeley Co.; 
d. Sidney and Virginia Black Crawford; 
g. Univ. ofS.C., B.S., 1976; May 17, 1986 
m. the la te Ri chard N. eips; Fed . Rep. 
Fie ld Dir. , Congressman Joe Wi lso n; Fed . 
Rep. Field Dir., Congressman Floyd Spence; 
Comm . Serv. Dir. , Med. Univ. of S .. ; Teacher, Beaufo rt and 
Berkeley Co. Sd1ools; bus. owner, Sea Island Ophthalmo logy; 
Beaufort Co. Rep. Women's Club; Beaufort Co. GO P; Beaufort 
Historic Foundation; Open Land Trust; supported Beaufort 
Little Theatre and o ther thea tre groups; Women in the Out-
doors, 2002; Lutheran; prev. serv. in I lo use 2003-06. 
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CHALK, Richard Eugene, Jr. I RI-
(Dist. No. 123, Beaufort Co.)-Business-
man; residing at 7 Shipwatch Point, Hilton 
Head Island; b. July 3, 1952 in Columbia; 
s. Ri chard E., Sr. and Louise raps Chalk; 
g. The Citadel. B.A., 1974; New Orlea ns 
Baptist Seminary, MCM, 1979; Dec. 22, 
1979 m. Maelda ristina Miranda, 4 chi l-
dren, Cristina, Richard Ill (Trip), Mollie, 
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and Clara; Indigo Pines Fellowship, Music Leader, 2003-; 
Bosley Commercial Properties(Bosley DeMint Realty, 2000-; 
North Island Baptist Church, Minister of Music, 2000-03; 
Prudential Commercial Serv., Sales Assoc., 1999; Brown 
Investment Properties, Inc. , Broker, 1990-99; Owner, Spe-
cialty Wood Products, 1983-90; I litton I lead Island Rep . 
Club, Treas.; Beaufort Co. Rep. Party, Region 4, VC; The 
Citadel Alumni Assn., life mem .; Nat!. Assn. of Realtors; Com-
merciallnvestment Real Estate lnst.; Hilton Head Island Area 
Assn. of Realtors; Guardian of Small Bus., atl. Fed. of Inde-
pendent Bus.; Eagle Scout; Vigil ll onor, Order of the Arrow; 
Outstanding Young Men of America, 1975 & 1982; prev. legis. 
serv., N.C. Sen. 1989-90; N.C. House of Reps. 1985-89; prev. 
serv. inS. . House of Reps. 2005-06. 
C H ELLIS, o nverse A. Ill IRI -
(Dist. No. 94, harleston-Dorches ter 
Cos.)-CPA and an officer in the firm of 
Gamble, Givens & Moody, LLC; residing at 
119 Parkwood Dr., Summerville; b. Aug. 10, 
1943 in Stockton, Calif.; s. Converse A., Jr. 
and Adurline T. Chellis; g. The Citadel, 
B.S., 1965; Dec. 30, 1966 m. Sharon Lee 
II ayes, 2 children, Tiffany and Converse IV 
" on"; Chm., State Bd. of Accountancy, 1990-93; Pres. : S.C. 
Assn. of CPA's, 1985; Pres., Summerville Chamber of Com-
merce, 1976; mem.: Accounting Firms Associated, Inc. (AI'AJ), 
1982-99; Summerville Rotary Club, 1976-; Summerville Ser-
toma Club, 1974-86; Bethany United Methodist Church; past 
Treas. of the Alzheimer's Disease and Related Disorders Assn., 
lnc.- Lowcountry Chap.; Pres. , Peru, India na Jr. Chamber 
of Com mer e, 1969; Chm ., Labor, Commerce & Industry 
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Banking and Consumer Affa irs Com., 2001-04; Chm ., Bus. 
and Com merce; Chm ., House Rules Com .; Chm., Dorchester 
o. Legis. Delega tio n; mem.: Tax Study Com.; Citadel Briga-
d ier Club; The Citadel Alumni Assn.; Amer. o il. of Forensic 
Examiners; mil. serv.: fo rmer apt., USAF; prev. serv. in House 
1997-06. 
CLEMMONS, Alan Delk JRJ -
( Dist. No . 107, 1/o,-ry Co. )- Rea l Esta te 
Atty./ Businessman; res iding at 1411 S.C. 
Hwy. 15, Myrtle Beach; b. Dec. 6, 1958 in 
Myrtle Bead1; s. Ca rl Lee Clemmo ns and 
Geraldine "Gerry" Owens Clemmons; 
g. Coastal Ca rolina Univ., B.S., 1982; 
Hamline Un iv. School of Law, ).D. , 1989; 
May 3, 1985 m. Laura Ann Fipps, 2 chil -
dren, Laura Alayn e and Kelly Leigh; Eagle Scout; 1973, Boy 
Scouts of America, Pee Dee Area Council, Pres., 2003-05; 
Christian Miss ionary to Maya Indi ans of Southern Mexico, 
1978-80; mem .: S.C. Bar; Ha rry Co. Bar Assn .; Lions Club, 
Dir., 1994; Harry Co. Planning Comm ., 1996-98; Myrtl e 
Beach Planning Comm ., ex officio, 1996-98; Chicora Rotary 
Club, 2000-; S.C. 1-73 Assn., hm., 2003-; N. Eastern Strate-
gic All iance ( ESA) 1-73 Com., VC, 2003-; House Freshman 
Caucus, Chm ., 2003-04; !louse Jud . Co m., 2nd VC, 
2004-06; Election Laws Subcom., hm ., 2007-; Distin-
guished Alumnus of the Year, Coastal Carolina Univ., 2004; 
Special Legis. ommenda tion, Silver Haired Legis., 2004; Leg-
is lator of the Year, Association of Drug Sto res, 2005; Carro ll 
Campbell Award for erv., BMA.I, 2006; Legislato r of the Year, 
S.C. Assn. o f Rea lto rs, 2006; S .. Rep. Party; !-l o rry o. Rep. 
Party, V , 1995-97, Chm., 1997-00; Rep. Nat! . Convention, 
Del., 2000, Al ternate, 2004; S.C. Rep. Convention, Del. , 1994, 
1996, 1998, 2000, 2002, 2004; House Rep. Caucus, 
ecy.fTreas., 2005-; Tidelands Bank of Mt. Pleasant, Organ i-
zer & Dir., 2003-; bu rch of Jesus Christ of Latter-Day Saints; 
prev. serv. in House 2003-06. 
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CLYBURN, William "Bill" [DI -
(Dist. No. 82, Aillen-Edgefield Cos.)-Pub-
lic Re la tio ns Consultant; residing at 664 
Edrie St., Aiken; b. May 19, 1941 in am-
den; s. Charli e, Sr. and Hetti e Clyburn; 
g. All en Univ., B.S., 1964; Univ. of S.C., 
M.Ed ., 1975; jan. 13, 1964 m. Beverly 
Laverne Dozier, 3 children, William, Jr., 
Wilson Antho ny, and Courtney Lavenne; 
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Chm ., Aiken Co. Human Relatio ns Comm .; Chm. , Aiken/ 
Midla nd Valley Quality of Life Com.; Steward o f Cumberl and 
A.M.E. Church; Bd . mem., Security Fed . Savings & Loan Bank; 
Local Serv. Bd . Dist. Two; Chm .: Aiken 20-20 Ecluc. Com .; 
South Aiken High School Pa rent Adv. Council , 1993-95; 
Aiken City Counci lman, 1973-81; Aiken Co. Councilm an, 
1981-86; Bel. mem ., Greater Aiken Chamber of Commerce, 
1974-76, 1996-; Aiken Co. Vo ters' Educ. Pro ject (VEP), 
1972-80; Aiken Elementa ry School Principal, 1975; Aiken 
High School Principa l, 1983-86; S.C. Workers' Co m pensa-
tio n Com r.; O mega Psi Frat., Inc., Citizen o f the Yea r, 1985; 
Aiken Christi an Fell owship Citizen o f the Yea r; Jo hnsto n 
Lio ns Club; prev. serv. in Ho use 1995-06. 
COBB-HUNTER, Gilda Yevette [D[ -
(Dist. No. 66, Orangeburg Co. )-Social 
Wo rk Admin .; residing at 11 2 Estate Court, 
O ra ngeburg; b. Nov. 5, 1952 in Giffo rd , 
Fla.; d. Selvin, Sr. and Nina (Walker) Cobb; 
g. Flo rida A & M Uni v., B.S., 1973; Flo ri da 
Sta te Univ., M.A., 1978; S.C. Bd. of Social 
Work Examiners, LISW, 1990; Aug. 30, 
1975 m. Terry Keith Hunter; mem .: Lead-
ership S.C., Class of 1986; House Minori ty Leader, 1997-00; 
S.C. Chap. o f Na LI . Assn. of Social Workers; S.C. Amer. Civil 
Liberti es Unio n; Branchville NAACP; O rangeburg Co. Dem . 
Party; Na tl. Co mmitteewoman, Dem. Na tl. Com .; Warren 
Chapel Baptist Church; prev. serv. in !-louse jan . 28, 1992-06. 
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COLEMAN, Creighton B. IDI -
(Dist. No. 41, Ches ter-Fai1jield Cos.)-
Atty.; residing at 125 S. Garden St., Wilms-
boro; b. May 12, 1956 in Winnsboro; s. the 
late George F. a nd Lucy Davis Coleman; 
g. The Citadel, B.A., 1979; Univ. of S.C., 
J.D., 1985; Feb. 10, 1990111. Marian Walker 
McNair, 3 childre n, Cre ighton B. , Jr. , 
Chandler McNair, and Marion Walker; 
Class Pres., The Citadel, 1979; Fifth Judicial Circuit Prosecu-
tor, 1985-90; Sixth Circuit Prosecutor, 1990-92; admitted 
to Fourth Circuit U.S. Court of Appeals, Jan . 1993; om. of 
Disciplinary Procedures, S.C. Bar, 1992-95; Vestry at t. John's 
Episcopal Church, 1997-99; Chm. , Fa irfield Co. Dem. Party, 
1998; Public Defenders Bd . for hester and Fairfield Cos.; 
prev. serv. in I louse 2001-06. 
COOPER, Daniel T. "Dan" IRI -
(Dist. No. 10, Anderson Co.)-VP, Cap-
stone Ins. Servs., LLC; residing in Pied-
mo nt; b. Jan. 12, 1961 in Greenvi ll e; s. Mil-
ford J. a nd Melba B. ooper; g. Clemson 
Univ., B.S., 1984; Sept. 19, 1992111. Melissa 
Shellenbarger, 2 children, Lea nne Alexan-
dra a nd Daniel T. II ; Palm etto Boys State, 
1978; Winthrop Univ. Model United 
Nations, 1978-79; Pelzer Lions Club; Planner, Anderson Co. 
Planning & Dev. Bd., 1984; Planner, S.C. Water Resources 
Comm. (Strom Thunnond lnst.), 1985-87; past omdr., SCV 
Jeffer o n Davis Camp #7; mem., Hunley omm.; Southern 
Small Bus. Assn.; Bd. of Dirs., Freedom Weekend Aloft; Bd. of 
Dirs., Boys I lome of the South, Inc.; Legis. Adv. Bd., Palmetto 
Pride; Jt. Bond Review Com.; Chm., Hou e Ways & Means Com., 
2005; Mt. Airy Baptist Church; prev. serv. in House 1991-06. 
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COTIY, BiiiiRI-(Dist. No. 79, Kershaw-
Richland Cos. )-Atty./ Businessman; resid-
ing at 324 Valley Springs Rd ., Columbia; 
b. Aug. 9, 1946; s. William 0. and Marie F. 
Cotty; g. Erskine Coil., B.A., 1969; Univ. of 
S.C., J.D., 1974; Dec. 26, 1969 m. Amelia 
Heath Dunlap, 3 children, Will , Mol ly, 
and Anne Marie; mem. and Chm., Bd . of 
Trustees, Ri chland chool Dist. Two, 
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1986-94; Admin. Asst., U.S. Co ngressman Tom Cellys, 
1969-71; Erskine Coil. Student Body Pres., 1968-69; mil. 
serv.: SCARNG, LTC (Ret.) ; off., Spring Valley Presbyterian 
Church; prev. serv. in House 1995-06. 
CRAWFORD, Kristopher R. "Kris" IRI-
(Dist. No. 63, Florence Co. )-Physician; 
residing at 728 . Grove Park Dr. , Flo-
rence; b. Nov. 12, 1969 in Anderson, ln .; 
s. Robert Donald and Karen Sue Crawford; 
g. The Citadel , B.S., 1992; Med. Univ. of 
S.C., M.D ., 2001; Jan . 1993 m. M. Rebecca 
Crawford, 4 children, Madeline, jessica, 
Abigail , and Lillian; Trustee, S.C. Med. 
Assn .; Chief Resident, McLeod Family Practice; Gov. Sanford's 
Task Force on Healthcare; Trustee, Southern rowth Policies 
Bd.; Chm., 1-95 Econ. Dev. Study Com. 
DANTZLER, Thomas Middleton "Tom" 
IRI-(Dist. No. 11 7, Berl1eley-Charleston 
Cos.)-Veterinarian; residing at 208 Mid-
dleton Dr., Goose Creek; b. June 6, 1941 in 
Orangeburg Co.; s. Harold Edwin and Leila 
(Rhoad) Dantzler; g. Univ. of Ca., D.V.M., 
1965; Clemson Llniv., B.S., 1982; June 2, 
1994 m. Barbara jean Suggs, 5 children, 
Tommy, Hal , John, Tammy, and the la te 
Laura; mem ., Co. ouncil, 1979-81; mil. serv.: USAI~ 1965-67; 
prev. serv. in I louse 1995- 06. 
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DAVEN PO RT, Guy Ralph, Jr. [R[ -
(Dist. o. 37, Spartanburg o.)-Business-
m an, Davenport Glass erv. enter, Inc.; 
res iding at 105 Ashland Terrace, Boiling 
Springs; b. Apr. 18, 194 7; s. the late Guy 
R., Sr. and Peggy ( o rri s) Davenpo rt; 
g. Newberry Coli., B.A., 1969; Aug. 22, 1971 
m. Jean Rogers, 2 chi ldren, Sara Eli zabeth 
and Mary Katherine; co-founder, Spartan-
burg Citizens for Tax Relief, Inc. & S.C. Citizens for Tax Relief, 
Inc.; Li ensed C lass & Glazing Contracto r, Res idential I lome-
builder & Rea l Esta te Broker with GRI des ign atio n; Eagle 
Scout with Palms; recipient of Order o f the Arrow, O utstand-
ing Scout Troop 8; PTA lifetime mem .; Boiling Springs Ele-
mentary School PTA Bd., Treas.; former o m r. o f Boiling 
Springs Volunteer Fire Dept.; Ways & Means Com .; ll ea lth , 
I Iuman Servs., and Medicaid Subcom.; Propenylax Subcom.; 
Ag. I lead Salary Comm.; Public Serv. Comm . Candidate 
Review Com.; mem., First Baptist hurd1, North Spartanburg; 
prev. serv. in I lou e 1985-90, 1993-06. 
DELLENEY, Francis Gregory, Jr. " Greg" 
[R[ - (Dist. No. 43, hester-York Cos.)-
Atty., firm of llamilto n, Del Ieney & Hem-
lepp, P.A.; resid ing at 127 West End, 
Chester; b. Feb. 9, 1952 in Chester; s. the 
late Francis Gregory a nd Ruby (Wright) 
Delleney; g. The Ci tadel, B.A., 1974; Cum-
berland Law School, Samford Univ., J.D., 
1981; july 9, 1983 m. Rebecca Caroline 
William , 2 children, Caroline Caldwel l and Francis Gregory Ill ; 
Chester Fire Control Comm., 1983-89; past Pres., Chester 
Sertoma Club; mem .: Gideons Inti.; brine Club; Masonic 
Lodge; Elder, Chester Assoc. Reformed Presbyterian Church; 
mil. serv.: USN, 1974-77, USNR, CDR, retired; prev. serv. in 
I louse Oct. 29, 1991-06. 
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DUNCAN, Jeffrey Darren "Jeff" I RI -
(Dist. No. 15, La11rens- ewberry Cos.)-
Real Estate Broker and Auctioneer; residing 
at 7297 1-l wy. 49, Laurens; b. Jan. 7, 1966 
in Greenville; s. John T. and Dianne M. 
Duncan; g. Clemson Univ., B.A., 1988; 
Dec. 3, 1988 m. Melody Ann I lodges, 
3 children, Graham, John Phili p, and 
Parke r; mem. : Laurens Co. hamber o f 
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Commerce Bd., 2002-; Pied mont Wilderness lnst. Bd., 2001 -; 
Joanna Lions Club, 2004; S.C. Waterfowl Assn. Bd., 1997-02; 
Piedmont Tech. Bd. of Visito rs, 1992; Leadership Laurens 
graduate, 1990; Clinton Kiwanis lub, 1989-98; Whitmire 
Good fel lows, 2005-; Clinton Uptown Dev. Assn. Bd., 1993-97; 
Clinton Zoning Appeals Bd., 1995-99; Reci pient o f Palmetto 
Leader hip Award from S.C. Policy Counci l, 2003; Legi lato r 
o f the Year, S .. Recrea tion and Parks Ass n.; VC, Freshman 
Caucus; 2nd VC, Agri c., Natural Resources and Environmen-
tal Affa irs Com.; Chm., Environmental 1 Subcom.; Deacon, 
First Bapti t Church of Clinton; prev. serv. in House 2003-06. 
EDGE, Tracy Russelii RI-(Dist. No. 104, 
Hony Co.)- VP, Burroughs and Chapin 
Corp .; res iding at 1423 Edge Dr., N. Myrtle 
Beach; b. Mar. 28, 1967 in Myrtle Beach; 
s. Ro bert L. and Nettie S. Edge; g. Univ. of 
S.C., B.A., 1989; W. Va. Univ., M.S., 1991; 
Dec. 17, 1994 m. Melissa Renee Pierce, 
2 children, Hannah and Pierce; . Myrtle 
Beach Councilman, 1994-96; VC, 1-l o rry 
Co. Rep. Party; Chm . of School Improvement Counci l fo r 
Academy of Arts, Science, and Techno logy; mem.: N. Mynle 
Beach Ro tary lub; Del. , 2000 Rep. Na tl. Conventio n; S.C. 
Assn. of Realto rs, Legislator of the Yea r fo r 2000; First Baptist 
Church of N. Myrtle Bead1; prev. serv. in House 1997-06. 
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FRYE, Marion B. I RJ-(Dist. o. 39, 
Lexington-Saluda Cos.)- elf-emp loyed; 
res iding at 668 M Neary Fe rry Rd ., Lees-
vi ll e; b. jan. 20, 1945 in Columbia; s. the 
late Bruce A. and Leta S. Frye; allended 
Newberry o il. a nd Uni v. of S.C.; Aug. 17, 
1964 m. judy Adams, 3 chi ld ren, Dana 
Lynne Co rley, Marion ., and DaLeta; 
former Bd. mem.: Alcohol and Drug Abuse 
om.; Fellowship of Christian Ath letes; mem., Highland Ave. 
Pentecostal Ho liness hurch; prev. serv. in House June 8, 
1999-06. 
FUNDERBURK, Lauri e Slad e ! D I-
(Dist. o. 52, Kershaw Co.)-Atty.; residing 
at 1804 Broad St. , amden; b. March 31, 
1975 in Camden; d. Larry and Betty Hor-
ton Slade; g. Univ. of .C., B.A., 1997, ).D., 
2001; Sep t. 11, 1999 m. Haro ld Williams 
Funderburk, Jr., 1 child, Slade Honon; Law 
Clerk, S.C. Sen. Jud. Com., 1999-01; Pres., 
Kershaw Co. Bar Assn., 2004; prev. serv. in 
I louse June 15, 2004-06. 
GAMBRELL, Michael W. "Mike" JRI -
(Dist. No. 7, Anderson-Abbevill e Cos.)-
Self-emp loyed, M&R Enterprises; residing 
at 400 Filter Plant Rd ., llonea Path; b. Jan . 
10, 1958 in Belto n; s. Aaron and Ro bbie 
Gambrell ; g. Clemson Univ., B.S., 1980; 
Mar. 31, 1990 m. Reene V. Ga mbre ll ; 
Friendshi p Fire Dept. , hief, 1990-06; 
Anderson Co. Fire Chiefs Assn., Chm., 
1990-02; mem ., Anderson Co. EMS Comm., 2002-06. 
MEMOERS OF Til E HOUSE 
GOVAN, Jerry N., Jr. IDI-(Dist. No. 95, 
Orangeburg Co.)-Primary Drug Preven-
tion Consultant; residing at 139 Tyke Court, 
Orangeburg; b. Mar. 17, 1958 in Orange-
burg; s. Roberta W. Govan and the late Jerry 
N. Govan, Sr.; g. S.C. State Univ., B.A., 
1982; graduate studies, Univ. ofS. .; Grad-
uate Leadership Orangeburg, 1990; Grad-
uate Leadership S.C., 1992; Basic&Advance 
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School of S.C. School of Alcohol & Drug Studies, 1989; 
Southeastern School of Alcoho l & Drug Studies, 1991; 
Aug. 18, 1984 m. Wanda Elaine Gibson, 4 children, Shawn-
tara, Jeri Nicole, LaWanda, and Gabriell e; Personnel Special-
ist, Dept. of the Navy, 1979-80; Recruiting Off., S.C. Dept. of 
Health & Environmenta l ontrol, 1984; Asst. to Dir. of 
Personnel, S.C. State Univ., 1984-85; Dir., Small Bus. Dev. 
Center, S.C. State Univ., 1985-86; Coord inator, Pre-Tria l 
Intervention Prog. , 1st Judi cial Circuit, 1989-90; Primary 
Prevention Specialist forTri-Co . Comm . on Alcohol & Drug 
Abuse & Drug Abuse Coordinator of the People's Assault on 
Drugs Task Force, 1990-; mem.: Central United Methodist 
hurch; Primary Prevention Professionals of S. .; Edisto 
Habitat for Humanity, 1991; Bd. of Dirs. , Orangeburg Kiwanis 
Club, 1992; Omega Psi Phi Frat., Inc.; Orangeburg Kiwan is 
Club; Outstanding Young Men of America, 1984, 1992; V , S.C. 
Dem. Party, 1984-86; Orangeburg o. Dem. Party, 1980-86; 
Chm., Minority Caucus, Young Dems. of America, 1985-87; 
VC, Freshman Caucus, 1993; tate I louse Com.; prev. serv. in 
House 1993-06. 
GULLICK, Carl Lee IRI -(Dist. No. 48, 
York o.)-Consultant, Gullick and Assoc.; 
residing at171 Creenridge Rd., Lake Wylie; 
b. Mar. 20, 1953 in Greenvi ll e; s. Lee and 
Cleo Gulli ck; g. Wingate Univ. and U.N.C.-
hapel Hill, B.A., 1975; Dec. 29, 2005 
m. Dr. Lyn n Preston ullick, 2 children, 
ll elen and Mitchell; York Co. Council , 
Chm., 1993-01; host, WB Television series 
"Assignment arol inas"; York o. Regio nal Chamber of 
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Commerce, 1993-, Chm ., 2005; Rock l lill Rotary, 1993-; 
Lake Wylie Chamber of Commerce, 2005-; Keysto ne Bd. of 
Dirs., 2005; Charloue Regional Partnership Bd. of Dirs., 
1994-01; Metropolitan Transit Comm ., 1998-01; past VP, 
Luray Chamber of Commerce; past Chm., RFATS; prior mem., 
Allocations Comm., Trident Area United Way; past VP, 
Charl eston Personnel Assn.; past Adjunct Professor of Bus., 
Wingate Univ. ; past host o f E"IV television series; Paul Harris 
Fellow; Eddie Black Award; Keepers of the Culture Award. 
HAGOOD, Ben A., )r.JRJ-(Dist. No. 112, 
Charleston Co. )-Atty. , Hagood & Kerr, 
P.A.; residing at 2424 Raven Dr. , Sull ivan's 
Island; b. Oct. 23, 1957 in Charlesto n; 
s. Benjamin A., Sr. and Derrill Maybank 
Hagood; g. Univ. o f Virginia, B.A., 1979; 
Uni v. of S.C., ).D., 1983; june 9, 1984 
m. Penelo pe Read Li lly, 2 chi ldren, Nancy 
and Derrill ; me m. , .C. Law Review, 
1981-83; Law Clerk, Judge Randall T. Bell , . Court o f 
Appeals, 1983-84; Asst. U.S. Atty., 1990-97; Chm ., S.C. Bar 
Na tural Resources Sec., 1991 -92; Chief, Environmenta l 
Enfo rcement ec., U . . Atty:s Off. for Dist. ofS . . , 1993-94; 
mem.: Charl esto n Habi tat for Humanity, Inc., 1989-90; Envi-
ronmental rim es Policy om., U.S. Dep t. o f Justice, 
1995-96; Bd. of Dirs., William M. Bird and o ., Inc., 1995-; 
. . Coastal Conservatio n League, 1990-93; Trident Literacy 
As n., 1987-89; Agape Ministries of ha rl esto n, 1999-02; 
reoptent, . Wildlife Fed. Legis. Consetvatio n Award, 2004; 
Mari time Assn. of the Port of Charleston Legisla tor of the Year, 
2005; Charleston Men's Chorus; t. Philip's Episcopal Churd1; 
mil. erv.: USMC, 1984-87 (Capt.); prev. serv. in ll ouse 
2003-06 . 
HALEY, Nikki Rand hawa J RJ -( Dist. 
o. 87, Lexington Co. )-Accounta nt/ 
Business owner; res iding at 340 Governors 
Grant Blvd., Lexington; b. Jan. 20, 1972 in 
Bamberg; d. Dr. A. S. and Raj Randhawa; 
g. lemson Univ., B.S. , 1994; Sept. 6, 1996 
111. Wi ll iam Michae l ll aley, 2 children, 
Rena and a lin; Bd. of Dirs. , O rangeburg 
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Co. Chamber of Commerce, 1998; Bd. ofDirs., Lexington Co. 
Chamber of Commerce, 2003-06; Bd. of Dirs., Natl. Assoc. of 
Women Bus. Owners, Treas., 2003, Pres. , 2004; Bd. of Dirs., 
Lexington Med. Foundation, 2004-; mem., West Metro Rep. 
Women and Lexington Co. Rep. Party, 2003; Bd. of Lexington 
Sheriff's Foundation, 2004-; Chm . of Freshma n Caucus, 
2005-06; Ro tary Club of Lexington; Secy., Med ., Mil. , Pub-
lic & Municipal Affairs Com., 2005-06; Friend of the Taxpayer 
Award, S.C. Assn. of Taxpayers, 2005; Leader in Liberty 
Award-Abate of S.C., 2005; Legislator of the Year Award, 
Centen nial Foundation, 2005; Indian Amer. Pride Award-
Indian Amer. Friendship Council, 2005; Palmetto Leadershi p 
Award from the S.C. Policy Council, 2006; 2006 Strom Thur-
mond Excell ence in Public Serv. and Govt. Award from the 
S.C. Fed. of Rep. Women; Majority Whip, 2006; prev. serv. in 
House 2004-06. 
HAM I LTON , Glenn Lewis I R]-
(Dist. o. 20, Greenville Co.)-Retired 
Pilot; residingat42 Devonhall Way, Taylors; 
b. Jan. 7, 1938 in Miami, Fla.; s. Meade and 
Dorothy Ham ilto n; attended Bob jones 
Univ.; Dec. 20, 1958 m. Joan Dorothy 
Conser, 4 chi ldren, Cynthia Sipe, Paul , 
julie Sm ith, and Daniel; Bd . mem.: The 
Wilds Christi an Camp; Carolina llope 
Christian Adoption Ag.; Elder, Heritage Bible Church; m il. 
serv.: USN; prev. serv. in House 1997-06. 
HARDWlCK, Nelson L.]R]-(Dist. No.l06, 
Hony Co.)-Businessman/Engineer; resid-
ing at 714 Cedar Dr. N., Surfside Beach; 
b. Sept. 19, 1951 in Conway; s. Catherine 
Allen and the late Fred B. Hardwi ck; 
g. Clemson Univ., B.S. in Chem ica l Engi-
neering. 1973, M.S., Environmental Engi-
neering. 1977; Dec. 31, 1969 m. Marty 
Smith, 3 children, ada, Ira, and Melissa; 
Dist. Dir., EQC, S.C. DH EC, 1978; Engineering Mgr. Grand 
Strand Water and Sewer, 1978-80; Real Estate Dev. and Con-
sulting Engineer, 1980-; Surfside Area Rotary; Chm ., I lorry 
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o. Sto rm water Adv. Bd. ; Amer. Soc. ivil Engineers; Na t!. 
Soc. Professio nal Engineers; S.C. Assoc. o f Realtors; prev. serv. 
in I louse 2005-06. 
HARRELL, Robert Will iam, Jr. , Spea ker (fo r biography and 
picture see p. 35). 
HA RRI SON, j a m es Hodges I RI -
{Dist. No. 75, Richland Co. )-Atty.; resid-
ing a t 198 Prese rve La ne, o lumbi a; 
b. Apr. 11, 1951 in Greenwood; s. William H. 
a nd th e la te Ma ry I I. I I arri so n; g. The 
C itadel, B.A., 1973; Uni v. o f S.C., J.D., 
1976; 2 children, Catherine Salley and 
Mo lly Ta rrant; Ju ly 13, 2006 m. Susan C. 
I Iarrison; Gen. Counsel, S.C. Alco holic 
Beverage Contro l Comm., 1978- 89; mem .: Shandon Presby-
teri an Church; East Cola. Rotary Club; S.C. and Richland Co. 
Bar Assns.; Vo lunteer Guardian ad Litem fo r Abused and 
eglected Children; mil. serv.: USAR, Col. (Ret.) ; activated fo r 
serv. du ring Operatio n Desert Sto rm, Saudi Arabia (1 991); 
Operatio n Upho ld Democracy, Haiti (1994) ; Operatio n Jt. 
Endeavor, Bosnia (1 996); graduate o f the U.S. Arrny War 
Coli., 2000; prev. serv. in House Nov. 21, 1989-06. 
HART, C hri sto pher Ri ch ard I D J-
(Dist. No. 73, Richland Co. )- Atty.; resid-
ing at 5219 Burke Ave., Columbia; b. Sept. 
22, 1972 in Co lumbia; s. Glennah ll art 
a nd Maxsena Tho m as Days; g. !toward 
Uni v., B.A., 1997; Univ. o f S.C., ).D., 2000; 
june 25, 2005 m. Ta ra Robertson; O mega 
Psi Phi Fra t. , Inc.; S.C. Tri al Lawyers Assn.; 
at!. Bar Assn. ; Adjunct Pro fessor, Bene-
dict o il .; Chairperson, LRS Comm .; S.C. Bar Assn.; mil. serv.: 
Army at!. Guard, 1989-98. 
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HARVIN, Cathy B. IDI-(Dist. No. 64, 
Clarendon-Will ia m sburg Cos .) -Sa les 
Mgmt.; res iding at 35 South Duke St. , 
Summerto n; b. De . 31, 1953 in Quantico, 
Va.; d. Hyman ). and ja net A. Brand; 
g. Univ. of S.C., B.A., 1975; Ma r. 20, 1982 
m. the late Charl es Alexander Harvin Ill , 
I d 1ild, Mary Franklin; Dell Co mputer 
Kl 2 Majo r Accounts Mgr., 1995-; Central 
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Caro lina Tech. Coli. Continuing Educ. {Dir., DuPo nt Center), 
1989-95; NYNEX (Na tl. Assn. Marketing Mgr.), 1986-89; 
IBM Corp. (Senio r Account Exec. ), 1979-86; Servi co, Inc. 
(Dir. o f Sales), 1977-79; Sea Pines Plantatio n Co., 1975-77; 
mem. : Pres., S.C. Higher Educ. Foundati on, 2001 -06; S.C. 
Comm . o n Higher Educ., 1999-02; Coastal Ca ro lina Llni v. 
Bd . ofTrustees, 1993-06; Pee Dee Regio nal Educ. Founda-
ti o n Bd., 1994-98; Sumter, Clarendo n, Lee United Way 
Regio nal Bd ., 1992-98; Pres., Clarendon Co. Cham ber of 
Commerce, 1994; Graduate Leadership S.C., 1994; Med., 
Mil. , Pub lic & Municipal Affa irs Com. , 2006-; mem ., Sum-
merton Presbyteri an Church; elected in Special Election 
Feb. 14, 2006 to fulfill unexpired term of Charl es Alexander 
Harvin III I Dl , deceased; re-elected Nov. 7, 2006. 
HASKINS, Gloria Arias I RI - (Dist. No. 22, .....--........... 
Greenville Co.)- Full -time Legislato r; res id-
ing in Greenvill e; b. july 11 , 1956 in Bogota, 
Colo mbia, S.A.; d. Salo m o n and Betty 
Ba rd6 n Arias; a ttended City Univ. o f N.Y.; 
Bob Jo nes Univ.; June 3, 1978 m. the late 
Terry E. ll askins, 4 dl ild ren, David, Brya n, 
Hayden, and Harla n; Junio r League Bd., 
Publi c Relatio ns, 1993-94; Bd . mem.: 
Legal ALIXiliary o f Greater Greenville, 1987-94; Lake Forest 
PTA; Wade !Iampto n High School PTA; Spokeswoman, Can-
cer Soc.; Bd. mem.: Ca ro lina Hope Christi an Adop tio n Ag.; 
Greenville 1-l osp. System Diversity Bd.; Greenville Tech. Edu-
ca tio nal Divers ity Bd.; Winning Wo men; Delegatio n ecy., Rep. 
Convention; Presbyteri an ; prev. serv. in House jan. 9, 2001 -06. 
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HAYES, Jackie Elli o u "Coach" I D 1-
(Dist. o. 55, Oillon-llony Cos. )-Athletic 
Dir./ l lead Footba ll oach; res iding at 
2342 Spring St. , Hamer; b. Oct. 12, 1961 
in Mari o n; s. Julius a nd Virgie ll ayes; 
g. Catawba Coli., B.A., 1984; Mar. 30, 1985 
m. Vera Ama nda McLella n, 3 children, 
Zach, Shu ler, and Ell ie; Pres., .. Athleti c 
Admin. Assn., 1998-99; Athletic Di r. o f 
the Year, 1999-00; Rural Water Assn. Legisla to r of the Year, 
2000; S. . hiro pra ti Assn. Legislato r o f the Year, 2000; 
2002 Regio n oach o f the Year; prev. serv. in House 1999-06. 
H ERBKE RSMAN , Wi ll ia m G. IRI -
(Dist. No . 118, Beaufort o. )- Develo per/ 
Redevelo per; res iding at 151 Gascoigne 
Blu ff, Blu ffto n; b. June 30, 1958 in Bed-
fo rd, Oh io; s. Do nald and Ka te Herbkers-
man; a ttended Univ. o f .C.; g. Jefferson 
lnst. , 1988; attending Univ. ofS.C.-Beaufon; 
ov. 29, 1986 m. Ma ry Margaret Kinze r, 
2 chi ldren, helby and Cole; Chm ., Syndi-
ca ted Investments; Founding mem .: Bluffto n YMCA; CEO, 
Marina Front Dev.; Bluffto n Ro tary; Friends of the River; 
Southern Beaufo rt o. Com. Assn. ; Bluffto n Rep. Club; 
Knights o f Columbus; Friends o f the Library; Bd. mem .: 
Bluffto n YMCA; Airplane Owners and Pilo ts Assn.; Beaufo rt 
Co. Rep. Club; Majo ri ty Whip; Majo ri ty Caucus Fin. Com .; 
Bd. o f Adviso rs, S.C. Bank & Trust; Ru les Com .; CEO Apex 
La nd & Dev.; Ancient Order of 1-1 ibernian; mem ., Calho un St. 
Dev.; Chm ., Caucus Communica tio ns; prev. serv. in House 
2003-06. 
HINSON, Sh irley R. I RI-(Dist. No. 92, 
Berllele)' Co. )-Ad mi n ist rator, Co li . of 
Charl esto n ; res iding in Goose Creek; 
b. Aug. 22, 1949; d. Rhodes L. Rogers a nd 
the la te Betty M. Rogers; g. Trident Tech. 
o il. , 1992; o il. of Charlesto n, B.S., 1994; 
1 child, Trey; m. Ja mes N. Law; mem .: 
Berkeley o. School Bd., 1988-96, S.C. 
chool Bd. Assn., Dir., 1993-95; School 
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Improvement Council , 1984-96; mem. : Strategic Plann ing 
Com., Stratford High School; Berkeley Co. Rep. Women, S.C. 
Fed. o f Rep. Women, Nat!. Fed. o f Rep. Wo men; Bd . mem .: 
Charleston, Berkeley, Dorchester Counci ls of Covt., Charles-
ton Area Transponation Study; Chm ., Berkeley Co. Legis. Del-
egation; Silver Knight Award, Berkeley Co. Volunteer Award, 
1996; 2002 Legislator o f the Year by Fraternal Order o f Police; 
mem., Adv. Bd. Trident Health System; Berkeley Co. Chamber 
o f Commerce Legis. Liaison; Friend of the Taxpayer Award, 
2003, 2004, 2005; General Assembly Women's Caucus, Chm ., 
2004-06; S.C. House Rep. Women's Caucus, Chm ., 2005-06; 
VC, House Ethics; Strom Thurmond Award, S.C. Fed. o f Rep. 
Wo men, 2005; Bd. mem.: Coli. o f Charl eston, School o f 
Educ. ; Women in Govt ., Washington, D.C.; S.C. First Steps 
(apptd. by Gov.), 2005-06; mem., Nonhwood Assembly 
Churd1; prev. serv. in I louse 1997-06. 
HIOIT, David R. jRj- (Di st. No. 4, 
Pichens Co.)- Owner, Hio tt Printing Co.; 
res iding at 235 Crescent II ill Dr., Pickens; 
b. Oct. 20, 1960 in Eas ley; s. the late 
Cary, Jr. and Eloise Hio tt; g. Central Wes-
leyan Coli ., 1983, B.A.; 1988 m. Lisa 
Clamp l liott, 2 children, Lander Douglas 
and Sall ey Elizabeth; mem .: Pickens Co. 
YMCA Bd. o f Dirs.; Pickens Rotary Club; 
fo rmer Deacon Pickens First Baptist Church; prev. serv. in 
House 2005-06. 
HODGES, Kenneth F. JDJ- (Dist. No. 121, 
Beaufo n-Colleton Cos.)- Pasto r, Taberna-
cle Baptist Church; residing at 14906 Ben-
neus Po int Rd ., Green Po nd; b. Feb. 11 , 
1952 in Bennetts Po int; s. the late Ben-
jamin F. Hodges and the late Lydia Whaley 
Hodges; g. Clark Coli. , B.A., 1977; More-
house School o f Religio n o f Interdenom-
in a ti o na l Theologica l Cente r, M.Div., 
Atl anta, Ga., 1 986; Aug. 7, 1982 m. Patri cia Few Hodges, 
3 chi ldren, Kendrea, Kenyatta, and Kenithea; Exec. Bd., Marl-
boro Co. Branch AACP, 1 987-93; Benneusville !lousing 
Autho ri ty, Co mr., 1989-93, Chm ., 1991 -93; Adv. Com m., 
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Evans Correctional lnst. Volunteer Servs. , 1989-95; Ben-
nettsville City Counci lman, 1989-95; mem., ministerial del-
egation to London, Kenya, Uganda, and Sout.h Africa, 1994; 
Interdenominational Ministerial Alliance, 1993-95; Facu lty, 
S.C. Baptist Congress of Christian Educ., 1994-; former Pas-
tor, Shiloh Baptist Church, Bennettsville, 1986-95; Exec. Bd., 
Baptist Educa tional and Missionary Convention of S.C., 
1995-01; VC, Beaufort Dist. of the Old Ashley Assn., 1997-00; 
Bd. of Dirs.: Beaufort Area Boys and Gi rls Club, 1997-02; 
Palmetto Chap. of the Amer. Red Cross, 1997-02; Main St. 
Beaufort, USA, 2004-; mem ., Beaufort Co. Econ. Dev. Bd., 
1998-01 ; Instructor, Morris Co il. Extension, 1998-; mem ., 
Ministerial delegation Kenya, Malawi, and Zimbabwe; 
preached and taught in Zimbabwe; mem., Ministerial delega-
tion to Zimbabwe; preached in Bulawayo and Matare, 1999; 
V. Moderator, O ld Ash ley Baptist Assn ., 1994-04; Moderator, 
O ld Ash ley Baptist Assn., 2004-; prev. serv. in !louse Aug. 16, 
2005-06. 
HOSEY, Lonnie ID\-(Dist. o. 91 , 
Allendale-Barnwell Cos.)-Dir. , Adul t and 
onti nuing Educ. Cen ter, S. . State Univ.; 
residing at 286 Allen St., Barnwell; b. Dec. 1, 
1946 in Dunbarton; s. the late Quille and 
the late Willie Eva !Iosey; g. Voorhee Coli., 
A.A. , 1975, B.S., 1978; m. Doris Creech, 
1 child, the late Donnie Darellllosey; Po t 
Comdr. , llarley-Butler Amer. Legion Post 
No. 246; Bd. mem. : Salkehatchie Vietnam Veterans; Chm ., 
Barnwell Co. Comm. Activities Center, Inc.; mem .: VFW Post 
No. 10595; Disabled Amer. Veteran ; omm. Serv. Club of 
Wi lliston, Inc.; hm ., Bamwell Co. Dem. Party, 1994; Barnwell-
Blackville Branch AACP; Omega Psi Phi Frat. , Inc.; Pres., 
Greenbrand1 Christian Benevolent Soc.; Mos t Worshipfu l 
Grand Ma ter of Prin e II all Masons of the tate of S.C.; 
mem ., St. Thomas Grove Missionary Baptist hurch; mil. 
serv.: U M , june 3, 1966 to Aug. 22, 1969; prev. serv. in 
I louse june 1. 1 999-06. 
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HOWARD, Leon [D[ - (Di st. No. 76, 
Richland Co.)- Pres., ll oward's Garage/ 
Pa int & Body Shop/Wrecker erv.; res iding 
a t 2425 Ba rh a mvill e Rd ., Co lumbi a; 
s. Wilbert and the late Minnie ll oward; 
g. Midlands Tech. Coil. , A. D.; a ttended 
Gen. Motors Auto motive Training Center, 
Atl a nta, Ga.; numero us certifi ca tes fo r 
advanced studies in Automo tive/Computer 
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Ted1no logy; single; Chm ., Bd . o f School Comrs. o f Ri chland 
o. School Dist. One; mem. : Midlands Tech. Coli. Auto motive 
Adv. Bd.; Ridgewood Foundatio n's Annual Fund ampaign 
Com .; Ri chland Co. Private lndusuy Council; fo rmer mem., 
Mayor's Task Fo rce o n Small & Mino ri ty Businesses; Bd . of 
Trustee, Antioch Baptist Church; ity o f Cola. Loan Review 
Bd.; lrmo- hapin Career Educ. Adv. Bd.; prev. serv. in I lou e 
1995-06. 
HU GG INS, Chip IRI -(Dist. o. 85, Lex-
ington Co. )- Realto r, Broker in Charge, 
Centu ry 21 Bob Capes Realto rs, Greysto ne 
Off. ; res iding at 08 Wayworth Court, 
o lumbia; b. Nov. 30, 1961 in Columbia; 
s. Cecil and Kathleen Wood Huggins; 
g. Wimhro p Univ., B.S., 1987; Oct. 29, 
1988 m. inger E. Gilstrap, 2 ch ildren, 
Hill er and Laine; lifetime mem., Millio n 
Do lla r Club; Grea ter Cola. Assn. of Realto rs PEP Award and 
Mem. Emeriws Serv. Award; S.C. Assn . o f Realto rs, Legislato r of 
the Yea r, 2001; Bd. mem., La ke Murray Tita ns Baseba ll, Inc. ; 
past Pres. and mem.: Bus. Assn. of Cola.; Avalon llomeowner's 
Assn .; past membership Chm ., Boy couts of America, Indian 
Waters Coun il ; Chm ., Etowah Fri ends o f Scouting, 2001 -02; 
mem .: Assn. o f Realtors' Grievance o m .; Adv. Bd. of S.C. 
State Guard; Winthrop Univ. Alumni Bd .; St. Andrews Ro tary 
Club; Chapin Cham ber o f Commerce; lrmo ha mber of 
Comm erce; La ke Murray Assn. ; St. Andrews Presbyteri an 
Church; prev. serv. in I louse Aug. 3, 1999-06. 
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JEFFERSON, Joseph Herma n I D 1-
(Dist. o. 102, Berheley Co.)-Full-time 
Legislator & Real Estate Investor; residing 
at 1375 Colonel Maham Dr., Pineville; 
b. May 31, 1947 in Pineville; s. Joseph H. 
and Omega T. Jefferson; g. St. Stephen 
High; Clanin Univ., B.S., 1970; S.C. Crim-
inal Justice Academy Magistrate School, 
1999; May 30, 1970 m. Deloris Livingston, 
3 chil dren, Trena Mack, Marva Patterson, and Joseph Ill ; Spe-
cia list Asst., Congressman Mendel Davi , 1972-80; Chm., 
Berkeley o. School Bd.; Sixth Dist. l lwy. Comm.; Magistrate 
Judge for Berkeley Co.; 32 years Fed. Govt. Admin.; 1982-93 
School Bd.; 1994-98 DOT; prev. serv. in I louse 2005-06. 
)EN INCS, Douglas, Jr. I DI-(Dist. No. 54, 
Chesterfield-Marlboro os.)-Atty.; resid-
ing at 803 E. Main St., Bennettsville; 
b. May IS, 1956 in Bennettsvil le; s. Doug-
las and Elizabeth (llderton) Jennings; 
g. Clemson Univ., B.A., 1978; Univ. of S.C., 
).D., 1982; 2 chi ldren , Douglas Edmund 
and Martha Grace; mem .: Jemson Univ. 
Bd. of Visitors, 1997-99; Pee Dee Tourism 
omm., 1982-88; Francis Marion Univ. Bd . of Visitors, 
1985-91; Asst. Solicitor, 4th Judicia l ircuit, 1982-88; Chm., 
Marlboro o. Election Comm., 1986-91; Legis. Asst., U.S. 
I louse of Reps., 1978-79; Research Asst., S .. Sen. Jud . Com., 
1979-82; Pres., Marlboro Co. United Way, 1988, Campaign 
Chm., 1987; Chm ., Boy Scout Troop 625 Comm ., 1983-85; 
Pre ., Bennett ville Rotary Club & Paul llarris Fellow; Gov:s 
Rural Econ. Leadership Award, 1999; Elder, First Presbyterian 
Church of Bennettsville; l-Ion. Doctorate, Francis Marion 
Univ., 2002; hm ., ESA l-73 Com.; I louse Minority Leader, 
2001-03; prev. serv. in House Mar. 26, 1991 - 06. 
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KELLY, R. Keith [RJ - (Dist. No. 35, Spar-
tanburg Co.)-Atty.; res iding at 390 Edge-
wood Cir., Woodru ff; b. june 5, 1958 in 
Spartanbu rg; s. Ra lph D., )r., and Louise C. 
Kelly; g. Univ. of S .. -Spa rta nburg, B.A., 
1981; Walter F. Geo rge School of Law, 
Merce r Univ., ).D. , 1987; Dec. 28, 1985 
m. Cindy jackson Kelly, 3 children, Whit-
ney )o, Lillie Sarah, and Hannah Carole; 
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Emma Gray Memorial United Methodist Church, past Chm . 
trustee, Chm. fin .; Woodru ff Rotary Club, pas t Pres., 1990-91; 
Paul Harris Fellow; mil. serv.: USA, 1981-84; USAR, Capt. 
KENNEDY, Kenneth JDJ- (Dist. o. 101, 
Williamsburg Co. )-Businessman; resid ing 
at 140 Society St., Gree leyvi ll e; b. Sept. 15, 
1942 in Greeleyvill e; s. the late Ben and the 
la te Susie M. (Whack) Kennedy; g. C. E. 
Murray lligh School; a ttended Benedict 
Coil. and Brookl yn Coli. , Broo klyn, N.Y.; 
Aug. 2 4 , 1963 m. Do ri s M. Glas t, 3 
children, Manuel, Kimberly, and Ka thy; 
m em .: Williamsburg Co. Counci l, 1984-91; Bd . of Dirs., 
Greeleyville Med . Center, 1985-89; Chm ., Williamsburg Co. 
Dem. Party, 1987-90; PTA Pres., C. E. Murray High School, 
1983-88; Uni v. of S.C. Substa nce Abuse Adv. Cou nci l, 1990-; 
Trustee, Trinity Baptist Church; Pride of Foresto n Maso ni c 
Lodge #296; Mouzon Comm . Men's Club; prev. serv. in 
Ho use july 9, 1991-06. 
KIRSH, Herb JDJ - (Dist. No. 47, Yorh 
Co. )-Full -tim e Legislator/ Reti red Busi-
nessma n; residing at lOS Bellwood Dr., 
Clover; b. May 17 in ew Yo rk, .Y. (a six-
week resident of New York at birth); s. the 
la te Isado re a nd th e la te Ye tta Ki rs h; 
g. Duke Univ., B.A., 1949; Jan. 29, 1950 
m. Suzanne S., 4 ch ildren, Mike, Bruce, 
Kevin, and Larry; Mayor Pro Tempore of 
Clover, 1971-75; Mayor, 1975-78; mem.: Temple Emanuel; 
Mason; Shriner; former Pres., Clover Chamber of Com merce; 
former Boy Scout Leader & Eagle Scout; Clover Man of the 
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Year, 1976; Distinguished Serv. Award, S.C. Municipal Assn., 
1985; Charter mem ., Clover Jaycees; Co. Del. , tate Dem. 
Convention; hm., Clover Comm. Bank, 1991-; S.C. Dept. o f 
Revenue, Legislato r o f the Year, 1996; Lake Wylie hamber of 
ommerce, itizen of the Yea r, 1999; Pioneer Award, Grea ter 
Clover hamber of ommerce, 2001 ; Apprecia tion Award , 
S.C. Assn. o f Audito rs, Treasurers, and Tax Collecto rs, 2001; 
S.C. As n. o f os., Ho me Rule Guardian Award, 2003; Out-
standingServ. Award, S.C. Dept. o f Revenue, Dirs., 2003; Mack 
E. McCarter Award fo r Citizenship and omm . Serv., 2004; 
Legisl ato r o f the Year, S.C. !lousing Autho rity, 2005; named 
357 Acre "Herb Kirsh Wildlife Conservation Area", S.C. Dept. 
of Natural Resources, 2005; Legisla tor o f the Year, State Retirees 
Assn. o f .C., 2006; longest serving House mem. in the 2006 
S.C. !lou e o f Reps.; mil. serv.: 2 yea rs U NR; prev. se rv. in 
!louse 1979-06. 
KNIGHT, Patsy C.[D[- (Dist. o. 97, Dor-
chesterCo.)-Full-time Legislator; residing 
in Dorchester o.; b. Dec. 9 in onway; 
d. the late Rev. B. C. Clea ton and the late 
Marga ret Anderson Iea ton; a ttended 
Chi cora, Fo rt Mill , and g. 11 -R 1Jigh 
chool; m. the late Roy "AI" Knight; 2 chil-
dren, Mary Marga ret Ri ser and Laura Ann 
Schipmann; Dorchester Co. Treas., 1981- 06; 
Former charter mem., St. George Ro tary Inti. Dist. #7770; 
Amer. Bus. Women's Assn. of t. George; S. . tate Employees 
Assn., 1980-06; Dorchester Co. Chap. Outstanding Female 
State Employee, 1988; Clemson Univ., Pa lmetto Leadership 
graduate; mem., Local Govt. Records Adv. Counci l; S.C. Audi -
tor, Treas., and Tax Collecto rs Assn., 1981-06, VP, 2000- 01 , 
Pre ., 2001-02; L. 11. " onny" iau Award of Excellence, 2004; 
S .. Assn. o f ounties, 198!-06, Exec. bd. mem. and Treas., 
1984-06; ummerville/Dorchester Chamber; Tri -Coun ty 
Chamber; D rchester Ducks Unlimited; Wo men League of 
Voters; mem., !louse Agric., atural Resources and Environ-
men tal Affa irs Com., 2006-; Treas., !louse Dem. Caucus, 
2006-; mem., Indian Field United Methodist Church, fo rmer 
chu rch Trea ., cho ir. 
LEACH, Robert Wi lliam, Sr. "Bob" I RI -
(Dist. No. 21, Greenville Co.)-Full -time 
Legisla to r; res id ing at 219 aratoga Dr. , 
Greer; b. Nov. 17, 1932 in Greenville; 
5. Da niel Payton and Vio la Smith Leach; 
attended Anderson Coli., 1953-54; g. Cola. 
Coli., B.A., Columbia, Mo.; 1980 m. Ma ri -
lynn L. Lee, 5 ch ild ren, Anita, haron, 
Ro bert, Jr. , Will , and Ja i; Greenville Co. 
o un cil , 198 0-96, hm. , 1991-92; Bd. m em ., SCAC, 
1990-96; haplain, Rep. aucus; mem ., Taylo rs First Baptist 
hurd 1; mil. serv.: USN, Ko rean War, 1950-53; prev. se rv. in 
Ho use 1997-06. 
LIMEHO USE, Harry Bancroft Ill "Chip" 
I Rl- ( Dist. No. 110, Berkeley-Charle5t.on 
Cos. )-Commercial Rea l Esta te Broker/ 
Exec. w ith Li mehouse Properti es, llo tel, 
Motel Mgmt.; res iding at 8 Cumberl and 
St. , Charl esto n; b. Aug. 8, 1962 in Charl es-
to n; 5. H. B. and Frances (Fennell) Lime-
house; g. Univ. of .C., B . . ; May 8, 1993 
m. Susa n Ramsay, 2 d1 ildren, Chase Alex-
ander and Eliza Devereaux; mem .: igma Alpha Eps ilo n Frat. , 
1981-84; .. Sen. Page, 1983-84; Volunteer Coordinator 
fo r Reaga n-Bush, 1984; Legis. Aide to U.S. Senato r Stro m 
Thurmo nd; 1995 Legislator of the Year by all . Solid Waste 
Mgm t. Assn.; mem .: Public Safety oordi na ting Council ; Jt. 
Bond Review Com. pe ial Property Tax Ad ll oc Subcom .; 
S.C. Waterfowl Assn. ; Assn. of Realto rs, Legis. Council ; Legis. 
Com., Charles to n Trident Assn. of Realto rs, 1994-; Hunley 
Com m.; E. Cooper Rep. Men's Club; Educ., Labor, and Job 
Training Co mm . o f the Assembly o n Fed. Issues, atl. Con f. 
of Sta te Legis.; Hibernian oc.; St. Mid1ael's Episcopal Chu rch; 
prev. serv. in I louse 1995-06. 
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LITTLEJOHN, Lanny Franklin IRI -
(Dist. o. 33, Cherokee- partm1burg Co .)-
Reti red Businessman; res iding in Pacolet; 
b. Apr. 30, 1942 in Spartanburg Co.; s. the 
late George and Shirley Peteus Littlejohn; 
g. Spartanburg Methodist, 1965; Western 
Carolina Univ., 1967; Converse Coli., 1970; 
Aug. 13, 1966 m. Jean Miley, 3 child ren, 
Lanny, Jr. , Jenny, and Rebeka h; Gov:s At 
Risk Com.; mem.: State Forestry Comm.; Maso nic Lodge 228; 
Tri-Paco let Area Chamber of Commerce Bd.; Paco let Lio ns 
Club; S.C. Jaycees; S.C. Barbers' Assn ., 1963; Agri cultural 
Com., 1989-90; Spartanburg Co. Recrea tio nal Bd .; hm ., 
Dist. Th ree Schools; Deacon, Morning Side Baptist Church; 
Teacher-Coad1, Elementary School Princi pal, 1967-78; Adv. 
Bd., Pacolet First Citizens Bank; Chm ., Spartanburg Co. Del-
egatio n, 1996-98; Educ. Com. , 1994-00; Ways and Means 
Com., 2001-; priva te pilo t li cense, 2001; mil. serv. : USA, 
1961-65; prev. serv. in House 1989-06. 
LOFTIS, Dwight A. IRI - (Dist. No. 19, 
Greenville Co. )- lns. Agent; res iding in 
Greenville; b. Feb. 4, 1943 in Greenvill e 
Co.; s. Stella M. Lofti s a nd the late Stephen 
A. Lofti s; g. North Greenville Coli. , Assoc. 
Arts, 1966; Dec. 8, 1963 Ill. Sandra Elaine 
Jones, 3 children; Bd . mem. & pas t Pres., 
Crime Stoppers o f Greenville; past hair, 
o rth West Bus. Educ. Partner hip chool 
Dist. of Greenville; past mem ., Leadership ounci l d 1ool 
Dist. , reenville Co.; former Greenville o. School Trustee; 
prev. serv. in I lo use Jan. 23, 1996-06. 
LOWE, Phillip Dean IRI - (Dist. No. 60, 
Florence-Sumter Cos. )- Physica l Therapist 
and Developer; res id ing at 215 Lakesho re 
Dr., Florence; b. Dec. 16, 1958 in Tho mas-
ville, Ga.; s. Don and Naoma Lowe; g. Med. 
Univ. of S.C., B .. , 1982; attended Un iv. of 
S. and Fra ncis Ma ri o n U niv.; 1989 
m. Sonya Cox Lowe, 3 children, Kri sten, 
llun te r, and Drake; M Ll C Phys ica l 
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Therapy Class Pres., 1 981-82; Clinical oordi nator, 1984-00; 
Amer. Physical Therapy Assn., 1982-; S.C. Al'TA, 1982-; 
Florence-Darl ington Tech. Col i. , Physical Therapist Adv. Bd. 
Chm ., Adjunct Professor; Wild life Action, Sports manshi p 
Award, 1988; Bd. mem., S.C. Dept. of atura l Resources, 
Chm ., 1995; Wild li fe and Freshwater Fisherie Div., 1995; 
Wildlife Distinguished erv. Award, 1995; Sta te Waterfowl 
Focus Group, 2001-04; Wi ld Turkey Fed . Sponsor; SCWA 
ponsor; Florence Na tl. Bank Founding Bd. Mem., 1998; 
Ducks Unlimited; Santee Natl. Wildlife Refuge Volunteer, 
2001; Sa ntee Cooper Wildlife and Fisheries Coalition, 2001 ; 
S.C. Sporting Protection League, 2001; NRA mem.; Dixie 
You th baseball coach, 1998-04; McLeod Park All Star Coach, 
2004; Florence Bd. of Realtors, 2005; Blue Water Fishing Club, 
2006; Farm Bureau, 2006; Founding Pres., Flyway Founda-
tion , 2005-; First Baptist Church usher; Ebenezer Baptist 
hurd1 . 
LUCAS, James How le " Jay" I RI-
(Dist. No. 65 , Ches terfie ld -Darlington-
Kershaw-Lancaster Cos. )-Atty.; residing at 
2856 Kellytown Rd., Hansville; b. Aug. 11, 
1957 in o lumbia; s. Bobby and hirley 
Lucas; g. Univ. of S.C., B.A., 1975, M.P.A., 
1981, J.D., 1987; Aug. 17, 1990 111. Tracy 
Ann Deglman, 1 child, Will; Fi n. Dir. , City 
of Bennettsville, 1982-84; Co. Admin ., 
Fairfield Co. , 1984-86; Co. Atty., Darl ington Co., 1990-94; 
ity Judge, City of Hartsville, 1995-96; Partner, Lucas, 
Auman & Warr, Attys. at Law, 1994-; 1999, Ea rl e E. Morris, Jr., 
Public Policy Award; 1999 Professional of the Year, Mental 
Health Assn. for Darlington Co.; mem., llartsvi lle Lions Club; 
past Bd. mem., Hartsville Chamber of ommerce; past Chm., 
Hartsville Natl. League; Co- hm., S.C. I louse Rural Caucus; 
prev. serv. in House 1999-06. 
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MACK, David James III IDI-(Dist. No. 109, 
harleston Co.)-Businessman/Radio Talk 
Show I lost/Pres., unrise Communications 
of Charleston; residing at 4340 Evanston 
Blvd., orth Charleston; b. Dec. I 3, 1953 
in Charleston; 5. David James, Jr. and 
Dorothy P. Mack; g. ll oward Univ. , B.S., 
1975; m. Sheryl Ann haw, 3 children, 
David N, Brandon, and Daniel; lay speaker, 
Old Bethel United Methodist Church; COBRA Bd. of Dirs.; 
North Charleston branch of NAACP; Bd. of Dirs. of S.C. 
Coalition for Black Voter Participatio n; Co-Chair of the Pro-
gressive Network; mem ., Charleston Chap. of Rainbow PUSII; 
Omega Psi Phi Frat.; Bd. of Dirs. of the Opportunities Indus-
trialization Center (Ole), 1977-81; Carolina Youth Dev. Cen-
ter, 1977-82; Editorial writer with The hrorticle, 1986-88; 
S.C. Substance Abuse Comm., 1980-84; prev. serv. in House 
1997-06. 
MAHAFFEY, Joseph George "Joe" IRI-
(Dist. No. 36, Spartllnburg Co.)-Bus. Man/ 
Consultant; residing at 220 Bennetts Bridge 
Rd., Greer; b. June 10, 1939 in Spartanburg 
Co.; 5. Joseph Madison and Bertha Pearl 
I lowell Mahaffey; g. Clemson Univ., B.S., 
1964; June 17, 1961 m. Alinda ll arriett 
Wood, 2 d1ildren, Joe, Jr. and Susan; Pres., 
Golden Strip Civitan Club, 1968-69; 
Pres., Pic-A- Flick Video of Greenville, Inc., I 983-95; Pres., 
CEO & founder of M&M Income Tax erv., Inc., 1971-98; 
orth Greenvi lle Univ. Bd . of Advisors, 2002-06; Middle 
Tyger Comm. Center Bd. of Dirs., 2002-06; Mahaffey Realty, 
Broker-in- harge, 1978-06; Spartanburg Regionalllealthcare 
System, Village at Pelham, Bd. of Visitors, 2004-06; prev. serv. 
in I louse 2003-06. 
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McLEOD, Walton J. ID! - (Dist. o. 40, 
Newbeny-Lexingto n Cos. )- Businessman/ 
Atty.; re iding at 308 Po maria St. , Little 
Mountain; b. June 30, 1937 in Walterboro; 
s. the late Walton J., Jr. and the late Rhoda 
Lane (Brown) McLeod; g. Yale U niv., B.A., 
1959; Univ. o f S.C., LL.B. , 1964; Univ. o f 
Minn . Pub lic l lealth School, summer, 
1972; Llniv. o f ev., atl. Jud! ial o il. , 
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summer, 1993; Feb. 15, 1969 m. Julie Edwina llamiter, 
1 chi ld, Walton James McLeod; Law Clerk, Chief Judge 
Clement Haynsworth , U.S. 4th Circuit Court o f Appeals, 
1964-65; Atty., Po pe & Schumpert, 1965-67; Asst. U.S. Atty., 
1967-68; Gen. CounseL S.C. DH EC, 1968-94; Special Coun-
sel, S.C. DI-IEC, 1994-96; Dep. S.C. Atty. Gen., 1987-88; 
ewberry Co. Magistrate, 1973- 81; Mayor of Little Mtn., 
1983-89, 1993-96; Trustee, S.C. tate Museum, 1981-85; Bd. 
mem .: S.C. Housing Fin . and Dev. Autho ri ty, 1977-96; Bd. of 
Visito rs, Med. Uni v. of S.C., 1995-96; ewberry Co. ounci l 
o n Aging. 2001-; ewberry Coli . Foundatio n, 2005-; Pres., 
Newbeny Jaycees, 1967; Pres., South Ca ro liniana Soc., 
199 0-93; Chai r, Centra l Midl ands Council of Govts., 
1981-82, 2001-03; Pres., S.C. Magistrates Assn., 1976-77; 
State Pres., S . . Reserve Offs., 1981-82; atl. Pres., Judge 
Advoca tes Assn., 1991-92; Edito ria l Adv. Bd., Southeas tern 
Environmental Law journal, 1993-; reci pien t of Outstandi ng 
Freshman Rep. Award, 1997; .. Reserve Off. o f the Yea r, 
1998; Outstanding Legislator Award, Gift of Life Trust Fund, 
1999; mem.: Amer. Legion; Ruritan Club; Mason; ll ejaz 
hriner; ll o ly Trini ty Lutheran hurch; mil. serv.: Ll , 
1959-61, 1963 & 1990- apt., US Reserve (Ret.} ; prev. serv. 
in I louse 1997-06. 
MERRI LL, james "Jim" !RI- (Dist. No. 99, 
Berlleley-Charl es ton Cos. )- Publi c Rela-
tio ns Consultant, Geechi e Communi ca-
tio ns; res iding at 174 Etiwan Park t. , 
Daniel Island; b. Jan. 15, 1967 in Pen-
saco la, Fl a.; s. james I I. and Anneue 
McG regor Merrill ; g. Univ. o f S.C., B.A., 
1989, M. P.A., 1992; Aug. 29, 1992111. oel 
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Marie Gaillard, 3 children, Delaney Marie, Haley McGregor, 
and Darby Lee; Press Secy. for Congressman Floyd Spence, 
1989-92; Political Dir., S.C. Rep. Party, 1992-98; Dist. 
Admin. for Congressman Mark Sanford, 1994; Owner, 
Geechie Communications, 1994-; mem., Univ. of S.C. 
Alumni Assn.; past Pres. , Sigma Chi Frat.; S.C. Policy Coun-
cil; Berkeley Co. Rep. Party; Whip, Majority Caucus; Fin. 
Com., Majority Leader, 2004; Univ. of S.C. Gamecock Club; 
Daniel Island Neighborhood Assn.; mem ., Stella Maris 
Catholic Church; prev. serv. in House 2001-06. 
MILLER, Vida Osteen ID I-(Dist. No. 108, 
Charleston-Georgetown Cos.)-Retai ler, 
Grayman Gallery; residing at 335 West-
field Dr., Pawleys Island; b. July 22, 1950 in 
Travelers Rest; d. David William & Imo-
gene Tankersley Osteen; attended orth 
Greenville Coil. & Bob Jones Univ.; Mar. 26, 
1978 m. James Do res Miller, 2 stepchildren, 
Jimmy & Allyson; mem ., Georgetown Co. 
School Bd ., 1988-94, Secy., 1992-94; past Bd. mem . and 
organizer, Georgetown Co. Human Relations Council; Bd. 
mem ., Five Rivers Comm. Dev. Corp.; past Bd . mem. and 
organizer, Pawleys Island-Litchfield Merchants Assn., 
1986-89; past Bd. mem ., Waccamaw Arts & raft Guild, 
1992-94; past Regional Dir. -Mem . with Excellence, S.C. 
Watercolor Soc., 1992-95; Bd. mem ., Georgetown Co. Water-
color oc.; mem.: Georgetown o. League of Women Voters; 
Georgetown Co. Bus. and Professional Women; Bd. mem., 
Rice Museum Cultural Dev.; S.C. School Bd . A n. , Out-
standing Legislator of the Year, 1999 and 2000; hm ., George-
town Co. Legis. Del.; General A embly Mem., .C. chool 
Bds. Strategic Planning Team; ecy., I louse Dem. Caucus; 
Educ. & Public Works Com.; ubcoms. : lligher Educ. and 
Gen. llwy.; Agric., atural Resources and Environmental 
Affairs om., ecy., 1996-98; mem.: Environmental Affairs I 
Subcom.; . . Dept. of Transportation Road Enhancement 
Corn.; S.C. Dept. ofTransportation Minority Bus. Com.; Invi-
tations and Memorial Resolutions Corn.; Bd. rnem., Wacca-
maw Region al Planning Comm.; GSATS (Grand trand Area 
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Transpo rtation Study Com.) VC, 1998-04, Chm ., 2004-06; 
Nat!. Foundation ofWomen Legislators; Cov:s Middle School 
Task Force; Palmetto Pride; Tourism Caucus; Bd., First Steps; 
Georgetown Co. BPW Career Woman of the Year, 2002-03; 
ierra Club Legislato r o f the Yea r, 2003-04; George town 
YMCA Bd. of Dirs.; S.C. School Admins. Assn. Legis. Award, 
2005; Arts Caucus; Co-Chm ., House Arts Caucus, 2006; .C. 
School Counselors Legis. Award, 2006; Coastal Business Mag-
azine's Award fo r 30 Most Powerful Women in Ho rry and 
Georgetown Cos., 2005 and 2006; prev. serv. in House 1997-06. 
MJTCHELL, Harold, Jr. IDI- (Dist. No. 31 , 
Spartanburg Co.)-Exec. Dir. , Regenesis; 
residing at 505 North St. , Spartanburg; 
b. June 6, 1965 in Spartanburg; s. Margaret 
Duckett Mitchell and the la te Haro ld 
Mitche ll ; a ttended S.C. Sta te Univ., 
1984-85; Univ. o f S.C., 1985-88; attend-
ing Dominion Bible Coli.; Aug. 13, 1988 
m. Wanda Dawkins Mitchell , 2 child ren, 
David Benjamin and Elizabeth Ann; mem.: EPA, atl. Envi-
ronmental Justice Adv. Counci l; BMW Comm. Adv. Council; 
State Competitive Initiative Task Force on Distress Com.; Bd. 
o f Covs., Spartanburg Chamber o f Co mmerce; Chm., Spar-
tanburg Housing Dev.; mem., Do minion Comm. Church; 
prev. serv. in House Nov. 29, 2005-06. 
MOODY-LAWRENCE, Bessie Ayers IDI-
(Dist. o. 49, Yorli Co.)-Full-time Legis-
lato r/ Retired Emeritus Faculty, Winthrop 
Univ.; re idingat 219 Bow er St., Rock llill; 
b. Feb. 14, 1941 in hester; d. Ro bert Doug-
las Ayers, Sr. and Bessie Lewis Ayers; g. S. . 
State Uni v., B.S., 1962; Winth rop Uni v., 
M.Ed., 1971; Univ. o f S .. , Ed. D., 1981; 
1964 m. the late Lindberg Moody, r., 
3 children, Lindberg, Jr., Katri na joanne, and Leah Bess; Feb. 9, 
1991 m. James Ea rl Lawrence, 1 stepchild, Eri ck C.; Coli. Mar-
shal, Winthrop Univ., 1983-97; . Assn. of Teacher Educa-
to rs, Pres. , 1982-83; Prog. Coordinato r of Elememary Educ. , 
Winth rop Univ., 1985- 88; Central City Optimist of Rock II ill , 
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VP, 1990- 91 ; mem .: Delta Sigma Theta, Inc., 1976; AA P; 
Fleming Fellow, Class of 1997; Med., Mil., Public & Municipal 
Affairs om.; tennis Southern Women in Govt. Pacesetter, 
1997-98; ]l. Com. to Study Drug and Alcohol Abuse, 1993; 
]l. Legis. Com. on Children and Families; The Laney Award, 
NAA P, 2000; Jerk of Session, Hermon United Presbyterian 
hurch, 1980-86; prev. serv. in I louse 1993- 06. 
MOSS, Dennis Carroii] D]-(Dist. o. 29, 
Chero/1ee-Chester-York Cos. )-Retired, S.C. 
llwy. Patrol; residing at 306 Silver Cir., 
Gaffney; b. jan. 13, 1954 in Union; s. the 
late James Edward and Mary lvey Moss; 
g. Unio n High School, 1972; attended 
Spartanburg Methodist Coli.; june 24, 
1978 m. janet Ellis Moss, 1 child, Brandon 
Lindsay Moss; mem .: Lions lntl. ; Sertoma 
Inti. ; Gaffney # 186 Masonic Lodge; Cherokee Shrine Club; 
1-Iejaz Shrine Temple; Buford St. Methodist Church, Laymem-
ber Annua l to Con f. 
MULVANEY, John Michael "Mick" ]R] -
(Dist. No. 45, Lancaster-York Cos. )-Real 
Esta te Developer; residing at 550 Ralph 
llood Rd. , Indian Land; b. July 21, 1967 in 
Alexa ndri a, Va. ; s. Michael) . and Kathleen 
). Mulvaney; g. Georgetown Univ., B.S.FS. 
Inti. Commerce and Fin., 1989; Univ. of 
N .. -Chapell I ill , Law, 1992; llarvard Bus. 
School, OPM, 2006; May2, 1998 m. Pamela 
West Mulvaney, 3 children, Ca roline, James, and Finnegan; 
Bd. of Visitors, Univ. ofS.C.-Lancaster, 2006; Bel . ofTrustees, 
Springs Memorialllosp., 2006; Bel . ofDirs., Lancaster ham-
ber o f Commerce, 2006; Bel . of Dirs., United Way Lancaster 
Co., 2006; Pres., Indi an Land ouncil, 2006. 
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NEAL, Jam es M. "Jimmy" IDI -(Dist. 
No. 44, Lancaster o.)-Retired Principal; 
residing a t 5148 Sa ndy Lane, Kershaw; 
b. Apr. 30, 1943; s. Annie Neal Smith and 
the la te )a me M. Neal; g. lemson Univ., 
B.S., 1965; WinLhrop Univ., M.Ed. , 1978; 
July 17, 1966 m. ll arriell ll awkins ea l, 
2 children, Bryant a nd cott; mem.: Lan-
caster Co. Literacy Council ; Lancaster Co. 
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Electi o n Comm ., 1990-98; Center Grove Baptist Church; 
prev. serv. in House May 4, 1999-06. 
NEAL, joseph H. "Joe" I DI-(Dist. o. 70, 
Richland-Sumter Cos.)-Mi nisterfVP, New 
Ho ri zons Systems, Inc.; Pastor, a lvary 
Baptist Churd1, Chester; resid ing at l326 
Clarkson Rd ., ll opkins; b. Aug. 31, 1950; 
s. Choatte R., Sr. and LaVerne K. Neal; 
g. Benedict o il., B.A., 1972; post grad-
uate studies, Colgate Divinity, Pittsburg 
Theologica l Sem ina ry; Chm ., Citizens for 
Hopkins omm. Organization; mem .: Moving Forward 
Comm . Assn.; NAACP; Kappa Alpha Psi Frat., Inc.; Amer. Soc. 
Software Engineers; Bd. ofDirs., S.C. Fair Share; CLEAN- it-
izens Local Environmen t Action Netwo rk; Bd. mem., S.C. 
Environmental Watch; Bd. mem. , Area Communities in Econ. 
Dev. (Comm. Dev. Corp .); Sumter Area Econ. Dev.; Bd. mem., 
Funds for Southern Co rns.; Chm., .. Legis. Black Caucus, 
2000-02; Dep. Dem. Leader; prev. serv. in House 1993-06. 
NEILSON, Denn y Woodall I DI-
(Dist. No. 56, Ches terfield -Darlington 
Cos.)-Dist. Voc. Job Placement Coordi-
nator; residing at 109 Carol Dr., Darling-
ton; d. the late Lula (Denny) Woodall and 
the la te Lawrence W. Woodall; g. Anderson 
Junior o il.; oker Co li. , B.S.; Winthrop 
Univ., M .. ; Univ. ofS. . & ova Univ., Post 
Graduate; Powers Modeling & Finishing 
Sd1ool, N.Y.; m. DavidS. Nei lson; former mem .: Darlington 
ity Coun il ; former hm. , I louse Ethics Com.; former 
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mem., Darlington Co. Council on Aging; S.C. Health Coor-
dinating Council; former mem., Bd. of Trustees, Gov:s School 
for Science & Math; Bd. of Dirs., Darlington Chamber of 
Commerce; past Pres., Darlington Pilot Club; Pres., Darling-
ton Co. Educ. Assn.; Nat!. Assn. Accredited Talent & Beauty 
judges; S.C. Educ. Assn. !Iuman Relations Award, 1978; .. 
Distinguished Teacher-Citizen Award, 1979; Darlington Lions 
Club Goodfellow Award, 1985; Darlington Bus. & Profes-
sional Women's Assn. Woman of the Year, 1985; S.C. Voc. Dir. 
Assn. Voc. Educ. Leadership Award, 1987 and 1996; S.C. 
Retired Educators Serv. Award, 1988; Wilson Heal thcare Serv. 
Award, 1989; Young Farmers of America Serv. Award, 1997; 
Legislator of the Year, S. . Fed. of O lder Amers. Assn., 1997; 
Citizen of the Year, Greater Darlington hamber of om-
merce, 2002; mem ., Bd. of Trustees, .. Baptist Ministeries 
on Aging, 2001 -; mem .: !louse Ethics Com.; Darlington Free 
Med. Bd., 1999; Career and Technology Admin. Div. of the 
S .. Assn. of School Admin., Leadership Award, 2002; recipi -
ent of Order of the Palmetto, 2002; S.C. Woman of Achieve-
ment by the Miss S.C. Pageant, 2004; mem.: Centra l Baptist 
Churd1; prev. serv. in I louse Aug. 7, 1984-06. 
orr, Harry Legare, )r. IDI -(Dist. No. 93, 
Calhoun-Lexington-Orangeburg os.)-
Farmer; residing a t Rt. I , Box 524, St. 
Matthews; b. Oct. 2, 1952 in Orangeburg; 
s. I larry Legare Ott, Sr. and Virginia 
Inabinet Ott; g. lemson Univ., B.S., 1974; 
Aug. 7, 1976m. Linda Fleming, 2 children, 
Russell and Kevin; hm ., Calhoun o. 
Smool Bd., 1992-96; mem.: Ca lhoun Co. 
School Bd. , 1980-88; Orangeburg-Calhoun Regional ll osp. 
Foundation Bd.; Pres. & State Dir., Calhoun Co. Farm Bureau; 
Calhoun Co. Dev. Comm.; Ducks Unlimited; Mason; Orange-
burg Ans Council; Coach, Little League Baseball , 6 years; 
Andrew Chapel United Methodist Churm, Sun. School 
Teamer; Admin. Council; prev. serv. in House 1999-06. 
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OWENS, Philli p Drayton I RI-(Dist. o. 5, 
Picilens Co.)-Businessman; residing at 
105 Donald Dr., Easley; b. Mar. 20, 1951 in 
Pickens; s. Fred William and Lillian Par-
sons Owens; g. Univ. of S.C., B.A. , 1973; 
Sept. 2, 1971 m. Lynn Catherine outher-
land, 2 chi ldren, Lori ji ll and Kathryn 
Diana; Pickens Co. YM A Bd . mem ., 
1995-05, Pres., 1997-98; First Union/ 
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Wachovia Bank Upstate Adv. Bd ., 1998-02; Carolina First 
Bank Adv. Bd. , 2002-; mem. : Greater Easley Chamber of 
ommerce, 1993-98, Chm., 1994, 2001-04; Pickens o. Sal-
vation Army Bd., 1995-98; Easley Econ. Dev. Corp., 1997-00; 
Pickens Co. Manufacturers Assn., 1996-97; YMCA Blue Ridge 
Assembly, 2000-02; Palmetto Baptist Med. enter Founda-
tion, Bd. mem ., 1999-02; Rotarian; mem ., Clemson United 
Methodist Church; prev. serv. in I louse July 2, 2002-06. 
PARKS, Ju lia Anne I D 1- (Disl. No. 12, 
Greenwood-Me ormick Cos.)-Monician/ 
Funeral Dir., Parks Funeral I lome/Licensed 
Rea l Estate Agent; residing at 232 N. Hos-
pital St., Greenwood; b. July 1, 1955 in 
Greenwood; d. Julia (Arnold) Parks and 
the late )ames Lloyd Parks, Jr.; g. Gupton-
lones School of Mortuary Science, 1977; 
Johnson C. mith Univ., B . . , 1976; single; 
mem.: Greenwood City Council, 1988-96; Stop the Violence 
Com.; former mem. : COOL Bd.-Comm. Outreach Orga-
nized Learning; Budget Com. for United Way, 1996; Chamber 
of Commerce; Delta igma Theta Sor.; AACP; Epsilon u 
Delta Mortuary Frat.; mem .: Organization of oncerned Cit-
izens; Morris Chapel Baptist Church; prev. serv. in I louse 
1997, 1999-06. 
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PERRY, Robert S., Jr. "Skipper" I R!-
(Dist. No. 81, Ail1en o.)-Sports Consul-
tant; residing at 11 Normandy Lane, Aiken; 
b. May 17, 1940 in Aiken; s. Robert Spence 
and May Seigler Perry; g. Cincinnati oil. 
of Embalming, 1963; Univ. ofS.C.-A iken, 
A.S., 1969; Univ. of S.C., B.S., 1970; 
Nov. 14, 1963 111. Anne Straus, 2 d1ildren, 
Robert Stanley and Richard Straus; mem ., 
Aiken City Counci l, 1971-87; Mayor Pro Tempore, 1989-99; 
mem ., Aiken Jaycees, 1963-71; past Pres. and mem., Aiken 
Sertoma Club, 1971-; mem., Amer. Legion Post #26; past 
Chm., Adult Dev. Center; Founding mem. and Chm., Tri-Dev. 
Center; Founding mem ., Historic Aiken Foundation; Pres., 
Campaign Chm., United Way of Aiken Co.; Pres., Aiken Sym-
phony Guild; VP, Aiken Center for the Arts; Chm., Heart Walk 
for Aiken-Edgefield Cos., 1999; Pres., Pinecrest Elementary 
PTA; announcer, Aiken Polo Club, 1972-96; Tournament 
Chm., Palmetto Amateur, 1981-; mem., ACIR, 1986-99; 
Sertoman of the Year, Aiken Sertoma Club; Order of the Pal-
metto; Low-Level Radioactive Waste Compact Negotiating 
Com., 2001; Southern States Energy Bd ., 2002; mil. serv.: 
US ; prev. serv. in House Oct. 5, 1999-06. 
PHILLIPS, Olin Ray IDI-(Dist. No. 30, 
Cherohee o.)-Businessman; residing in 
Gaffney; b. Dec. 25, 1934 in Gaffney; 
s. Cline G. and Annie Mae (Fowler) 
Ph illips; g. .affney Sr. lligh Sd1ool, 1955; 
eci l's Bus. oil., 1957; Aug. 18, 1957 
111. Barbara Ann Porter, 3 children, Pene-
lope, Patrina, and Patrick; past hm., 
herokee Co. Dem. Party; former Registra-
tion Bd. hm .; form er Supvr. f Elections for chool Dist. 
One; past Pres., Elm t. JTrA; mem.: East Gaffney Baptist 
Church; WOW; Mason; Gaffney Lions Club; Adv. Bd., Lime-
stone Coli ., 1982-84; Blacksburg Rotary lub; Cherokee 
Co. & Union Co. Council on Aging; V , A ronautics omm.; 
Transfer of Funds om. for Dept. of ll wys. & Public 
Transportation; Chm., Texti le Study Com.; I louse Opera-
tions & Mgmt. om., I 983-84; 2nd VC, Educ. & Public 
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Works Com., 1985-90; Chm., Aviation Subcom.; Chm., 
Educ. Study Com., 1993-; hm ., Pyrotechnic Safety Bd ., 
1985-91; Ex officio Dir., S.C. Transportation Policy & Research 
Council, 1991-; Univ. of S.C. Bd. ofTmstees, 1991-92; mem.: 
Higher Educ. Tuition rants Comm., 1991-92; Ad lloc 
omm. to tudy Feasibility of Reorganizing the Dept. of 
Hwys. & Public Transportation, 1990-91; VC. Blue Ribbon 
Task Force on Public Transportation, 1991 ; Strategic llwy. 
Plan for Improved Mobility and Safety (SIIIMS), 1993; Task 
Force for "C" Funds, 1993; hm., Educ. & PublicW rks om., 
1991-94; lion. Doctorate, Coli. of Charleston, 1992; Chm., 
)l. om. to creen Candidates for Bds. of Trustees of Colis. 
and Univs.; inducted into Cherokee Co. Chamber of Com-
merce Hall of Fame, Feb. 2000; hm ., herokee o. Legis. 
Delegation, July 2000-; prev. serv. in House 1979-06. 
PLNSON, Lewis Eugene I RI-(Dist. No. 13, 
Greenwood Co.)-Comm. Relations Dir., 
Morningside Assisted Living; residing at 
306 Plantation Dr., Greenwood; b. Nov. 2, 
1949 in Greenwood; s. Thomas R. and 
Ruth P. Pinson; g. The Citadel, 1972; 
Liberty Univ. and Clemson Univ. , graduate 
work; Aug. 3, 1974 m. Carol V. Metger, 
3 children, Brian, Emily, and Neal; Green-
wood Co. CounciL 1976-82; Greenwood Co. Veterans' 
Affairs Off., 1983-02; Greenwood School Dist. No. 50, 
1986-96; mem. and Deacon, South Main Street Baptist 
Church; mem .: Retired Officers' Assn.; Greater Greenwood 
Citadel lub; Citadel Alumni Assoc.; Amer. Legion Post 
o. 20 (past Comdr.); Voiture 435 40 & 8 (past Chef De 
Care); Greenwood Retired Guardsmen; Master Mason, 
Masonic Lodge o. 358; past Cub Scout Pack Leader, Pack 
910; past mem.: Upper Savannah Council ofGovt.; GLEAMNS 
!Iuman Resource Comm.; VC, Greenwood Co. Legi . Delega-
tion; 2003 Outstanding Legislator, S.C. Assn. of Counties; mil. 
erv.: 1972-73, USA, 2nd Lt., Lt. Col., SCNG, retired; prev. 
serv. in House 2003-06. 
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PllTS, Edward Holland, Jr. "Ted" IRI-
(Di t. No. 69, Lexington Co.)-Commer-
cial Real Estate Broker; residing at 313 
Lanham Springs Way, Lexington; b. Feb. 27, 
1972 in Columbia; s. Ed I 1., Sr. and the late 
Anne Digby Pitts; g. Presbyterian o il. , 
B.S., 1994; June I 2, 2004 m. Christina 
Reyes, 1 ch ild, Edward H. Ill ; Football 
Letterman, Presbyterian Coli.; Lexington 
Chamber of ommerce; Children's Chance Bd. mem.; mem.: 
Rotary Club of Lexington; West Metro Chamber of om-
merce; Certified Commercial Investment; graduate, Leader-
ship Lexington Co.; graduate, Lexington Co. heriff's Citizens 
Academy; Saxe Gotha Presbyterian Church; mil. serv.: 
S ARNG; prev. serv. in I louse 2003-06. 
PIITS, Michael Allen IRI-(Dist. o. 14, 
Abbeville-G reenwood -Laurens Cos.)-
Retired Greenvi lle Police; residing at 372 
Bucks Point Rd. , Laurens; b. Dec. 31, 1955 
in Greenwood; s. Joseph C., Jr. and the late 
Lois Lollis Pitts; g. Lander Univ., B.S., 1985; 
june 28, 1974 m. Susan W. Slay, 3 children, 
Nolan, Clifton, and Della; VC, Laurens 
o. Counci l; Chm ., Sportmen's aucus; 
rnem .: Rabun Creek Baptist Church; mil. erv.: USAR; prev. 
serv. in House 2003-06. 
RICE, Rex Fontaine I RI-(Dist. No. 26, 
Greenville-Pickens Cos.)-Pres., Fontaine 
Construction Corp.; res iding in Easley; 
b. May 9, 1957 in Pensa o la, Fla .; s. Frank 
Towers and Claire Fontaine Rice; g. Christ 
Church Episcopal School; attended Ander-
son o il. and Univ. of S.C.; Apr. 17, 1982 
m. Ruth Britts, 2 children, Toni and Mere-
dith; reenville Salvation Army Adv. Bd .; 
Easley Rotary Club; mem., Eas ley Presbyterian hurch; prev. 
serv. in I louse 1995-06. 
RUT HERFO RD , Ja m es To dd IDI-
(Dist. No. 74, Richland o.)-Atty.; res id-
ingat232l Lincoln St., Columbia; b. Oct. tO, 
1970 in Columbia; s. I larry and Karen 
Rutherford; g. Howard Univ., B.A., 1992; 
Univ. ofS .. , J.D., 1996; ingle; Legis. Asst., 
Congressman Robin Tallon, 1992-93; 
Owner, 3 Ted1 Integrated Systems, 1993; 
Asst. Solici tor/Special Prosecutor of ar-
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cotic and Drug Cases, Fifth Solicitor's Off., 1996-98; The 
Rutherford Law Firm, LLC, 1998-06; Owner, 803 Motor-
sports; Natl. Bd. mem ., AACP Special Conuibutions Fund; 
Bd. mem ., Brookland Baptist Churdl; Comm. Credit Unio n; 
mem.: S.C. Bar Assn.; prev. serv. in House 1999-06. 
SANDI FER, William Edward Ill " Bill" ..--~--­
IRI-(Dist. No.2, Oconee-Pickens Co .)-
Businessman; res iding at 112 Card inal Dr., 
Seneca; b. Feb. 21, 1945 in Aiken; 
s. Wi ll iam Edward, Jr. and Frances Harley 
andifer; g. Cincinnati Coil. of Mortuary 
Science, 1965; ov. 6, 1981 m. Sandra 
Prater, 4 d1ildren, Wes, Lori, Will, and Jen-
nifer; Pres.: S.C. Funeral Dirs. Assn., 1987; 
S .. State Bd. of Fu nera l Serv., 1983; Seneca Chamber of 
ommerce, 1978; hm ., Bd. of Dirs.: Oconee Memorial 
Hosp., 1986-88; Fort I I ill atural Cas Authority, 1994; Ham-
mer and Trowel Award by I lome Builders Assn. of S.C., 1998; 
atl. Rep. Legislator of the Year, 2000; Bd. of Dirs. , Seneca 
Natl. Bank; Legis lator of the Year, S. . Funeral Dirs. Assn., 
2000; Legislator of the Year, S.C. emetery Assn., 2002; Legis. 
Leaders h ip Award, S .. Tel. Assn., 2002; S.C. Guardian o f 
Small Bus. Award, Natl. Fed. of Independent Bus., 2002; Asst. 
Majority Leader; Legis. Award by Amer. Legion, Dept. ofS .. , 
2003; II all of Fame Award, Seneca Chamber of Commerce, 
2004; 2003 Distinguished Serv. Award, I lome Builders Assn. 
of Greenville; mil. serv.: CARNC, 20 years, retired Maj .; prev. 
serv. in I louse 1995-06. 
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SCARBOROUGH, Wallace Berry JRI-
(Dist. No. 115, Charleston Co.)-VP/Secy. 
Atlantic Coast Life Ins. Co.; residing at 53 
Paddlecreek Ave., Charleston; b. Mar. 25, 
1959 in Charleston; s. Robert B. and Eliza-
beth M. Scarborough; g. ·n1e Ci tadel, B.S., 
1981; 2 chi ldren, Sam and Ross; Pres. , 
Exchange Club of harleston, 1997 -98; 
Bd. mem., Atlantic oast Life Ins. Co., 
1988-04; Bd. Chm., Trident Academy, 1994-96; Citadel Ath-
letic Adv. Com., 1995-98; Dist. Dir., S.C. Exchange Clubs, 
1999; Chm., Coastal Carolina Fair Entertainment Com., 
1998-00; Chm., .C. Life and Accident and Heal th Ins. uar-
anty Assn., 1998-00; Chm., Adopt-A- IIighway, Charleston 
Co., 1992-95; Chm., Freshman Caucus, 2001-02; life mem., 
Citadel Alumni Assn.; Bd. mem ., itadel Alumni Assn., 
1992-95; mem., Church of the lloly Communion; prev. serv. 
in I louse 2001-06. 
1":"~··· ~ 4.,. ;,._,. ·. 
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SCOTT, John L., Jr. I DJ-(Di L No. 77, 
Richland o.)-Owner/Broker- ln- harge 
of J. L. cott Realty o., Inc./Pres., C & S 
onsulting Group; residing at 215 Elmont 
Dr. , Columbia; b. Oct. 21, 1953 in Rich-
land Co.; s. Jo hn L., r. and Gra ie W. Scott; 
g. S.C. tate Univ., B .. , 1975; m. Joan 
Crouch, 1 chi ld, John L. Ill ; mem.: Jud . 
Com.; Election Law Sub om.; Ethics Com., 
1993-; Rules Com., 1991-92; Jt. Ins. tudy Com., 1992-95; 
Chm., S .. Legis. Black Caucu , 1996, mem ., 1991-; mem ., 
Med., Mil., Public and Municipal Affairs om., 1991-92; 
Chm., Freshman Caucus, 1992; Richland o. ouncil, VC, 
1990; NAREB Sec. VP (Nat!.), 1992-94; New Ebenezer Baptist 
Church, Clerk & Trustee Bd.; prev. erv. in House Dec. 4, 
1990-06. 
SELLERS, Baka ri T. IDI-(Di t. o. 90, 
Bamberg-Barnwell -Orangeburg Cos.)-
Law Student; residing at 4231 Voorhees 
Rd., Denmark; b. ept. 18, 1984; s. Dr. 
Cleveland and Gwendolyn ellers; g. More-
house Coil., B.A., 2005; attending Univ. of 
S. . Law School; single; Congressional 
Intern with Congressman Jim Clyburn, 
2003; Mayoral Intern with Mayor Shirley 
Franklin, 2004; mem., Morehouse Coli. Bd. of Trustees, 
2004-05; Student Govt. Assn., Pres., Morehouse Coli. , 
2004 - 05; mem., St. Philip's Episcopal Church. 
SHOOPMAN, Phillip W. IRI-(Dist. 
o. 18, Greenville Co. )-Professional Engi-
neer; residing at 4455 Skyland Dr., Greer; 
b. Nov. 21 , 1968 in Louisville, Ky.; s. Robert 
0. and Joyce A. hoopman; g. Purdue 
Llniv., B.S.M.E., 1992, M.S. E., 1994; Apr. 6, 
1996 m. Dawn M. Shoopman, 2 children, 
Clara M. and August W.; mem., State Bd. of 
Educ., 2004-06; Chm., Greer Comm. 
Ministries, 2006-07; VC, Greer Chamber of Commerce, 2006; 
Chm., Regional Air Quality Steering Com ., 2001-03; Chm ., 
Greenville Co. Planning omm., 2001-03; Del., Rep. Natl. 
Convention, 2004. 
SIMRJLL, J. Gary IRI-(Dist. o. 46, Yorli 
Co.)-Pres. and CEO of Carolina Motor-
works; residing at 1515 Alexander Rd ., 
Rock 1-1 ill; b. May 29, 1966 in Ro k Ifill ; 
s. T. l lugh, Jr. and Diane Belk imrill ; 
g. Winthrop Llniv., B.S., 1991; Dec. 4, 1993 
111. Mary Ruth Dobson, 3 children, Mallory 
Graham, Sarah Kate, and Joseph Dozier; 
first Rep. elected from Rock I Jill; Del. , R p. 
State Convention, 1987, 1991, 1993, 1998, 2000, 2002, 2004; 
Chamber of ommerce; Kiwanis Inti. ; Distinguished erv. 
Award, S. . hap. of atl. Fed. of the Blind; Who's Wllo in 
Amer. Politics; Wlw's W/Jo in tile Sowll and oul11west; mem ., 
Westminister Presbyterian hurch; prev. serv. in I lou e 
1993- 06. 
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SKELTON, B. R. I RI - (Dist. No.3, Picliens 
Co.)-ArbitratorfMedi ato r; Res identi al 
Contracto r, Real Estate Bro ker; Pro fessor 
Emeritus of Econo mics, Clemson Uni v.; 
residing at 2962 Walhalla Hwy., Six Mi le; 
b. Jan. 21, 1933 in Westminster; s. B. C. and 
llattie Tallulah Vaughan Skelto n; g. !em-
son Univ., B . . , 1956, M.S., 1958; Duke 
Univ., Ph.D., 1964; Oct. 27, 1990 m. Vickie 
Lynn Roach, 4 d1ildren, Cinger, Dana, Will , and Jo hn; mem .: 
Clemson City o uncil, 1971-74; Acco mmodations Tax 
Subcom. , 1984-88; Pickens Co. Planning Comm ., 1980's; 
Pickens Co. Econ. Dev. Alliance, 1996-; Pickens Co. Trans-
po rtatio n "C" Fund Comm ., Chm ., 1995-; prev. serv. in 
House 2003-06. 
SM IT H, Do n a ld C . " Do n " IRI -
(Dist. No . 83, Ail/en-Edgefi eld Cos. )-
Retired, Coii./ Hosp. Admin .; residinga t 921 
W. Woodlawn Ave., N. Augusta; b. Feb. 21. 
1938 in Augusta, a.; s. the late Ca nnell 
and Juan ita mith; g. Univ. of S.C., B.A., 
1962; Apr. 6, 1963 m. Linda Ellen Leitner, 
3 children, Wendy S. Jacobs, Clarke, and 
Darryl C.; Bus. o fr.: First Nat!. Bank of .C., 
1962-65; S.C. at!. Bank, 1965-67; Med. Coli. o f Ca., 
1967-98; mem.: Bd. o f Dirs., N. Augusta Exchange lub; 
Chm., Health Center Credit Unio n, 1995; . Augusta City 
Council , 1997-00; Bd. of Dirs., . Augusta, 2000; Bd. of 
tewards, Grace United Methodist hurch; mil. serv.: U A, 
active duty, 1959-60; USAR, 1960-65; prev. se rv. in I louse 
May 23, 2000-06. 
SM ITH, Fletcher Nath aniel, Jr. IDI-
(Dist. o. 23, Greenville Co. )-Atty.; resid-
ing a t 28 All endale Lane, Greenvi ll e; 
b. Jan. 26, 1952 in Brooklyn, .Y., rea red 
in Gaffney; s. Fletcher Na thaniel, r. and 
the late Louise S. Smi th; g. Wofford Coli., 
B.A., 1974; Univ. of S.C., J. D., 1978; July 11, 
1981 m. Wilhelmena Elizabeth Bowling. 
2 children, Fletcher . Ill and Wi ll iam 
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Louis; Greenville Co. Councilman, Dist. 23, 1989-96; prev. 
serv. in House 1997-06. 
SMITH, Garry R. IRI-(Dist. No. 27, 
Greenville o.)-Businessman; residing at 
210 Foxhound Rd ., impsonville; b. Mar. 4, 
1957 in Aiken; s. ). Roland and Peggy 
Smith; g. Univ. of .-Aiken, B.A., 1979; 
Univ. of S.C., M.P.A., 1983; Aug. 4, 1979 
m. Brenda L. Harman, 2 children, Michael 
Grady and Dana Michelle; Pres ., Amer. 
Soc. of Public Admin., S.C. hap ., 
1988-90; Admin., Bamberg Co., 1988-92; Pres., .C. Mgrs., 
Admin. & Supvrs., 1991-92; City Admin., Simpsonville, 
1992-95; Chm., S.C. City and Co. Mgmt. As n. Com. on City 
Legis. Issues, 1993-94; hm ., Greenville Co. Chi f Admin. 
Off. Group, 1995; Pres., impsonville Rotary lub, 1997-98; 
Pres., Simpsonville United Methodist Men's Ministry, 200 
prev. serv. in I louse May 20, 2003-06. 
SM ITH, Geo rge Murre ll , Jr. IRI -
(Dist. o. 67, larendon-Sumrer os.)-
Atty.; residing at 123 Conyers St., Sumter; 
b. May 15, 1968 in Florence; s. G. Murrell 
and jody Hill Smith; g. Wofford oil., B.A., 
J 990; Un iv. of S.C. School of Law, J.D., 
1 993; Oct. 16, 2004 m. Macaulay W.; 
Young. Young & Reiter, 1993-98; part-time 
Asst. Public Defender, 1995-98; Partner, 
Lee, Erter, Wilson, james, Holler & Smith, LLC, 1998-; owner, 
Reliable Med. Equipment; owner, Wild Wing Cafe; mem.: jud. 
Com., 2001-, 1st VC, 2002-04; riminal Laws Subcom. 
Chm., 2005-; Comm. of Indigent Defense, 2005-; Sumter 
Co. Public Defender orp. Bd., 1998-, hm ., 2005-; Wofford 
Alumni Exec. Com., 2003-05; S.C. Bar Assn.; umter Co. Bar 
Assn.; Sumter Gallery of Art Bd., 2003-05; Sumter Palmetto 
Rotary Club, 1994-; Wilson II a ll Alumni of the Year, 2003; 
Legislator of the Year ViCLim's Assistance etwork, 2005; 
mem ., Trinity United Methodist Chur h; prev. serv. in I louse 
2001-06. 
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SM ITH, Ja m es Em e rso n , Jr. IDI -
(Dist. o . 72, Richland Co.)- Atty.; resid-
ing at 1718 llollywood Dr. , Columbi a; 
b. Sept. 9, 1967 in Columbia; s. )ames E., Sr. 
and ina (Nelson) Smith; g. Univ. of S.C., 
B.A., 1990, ).D., 1995; Feb. 9, 1991 m. Mary 
Kirkland Tho mas, 4 d1ildren, )ames Emer-
son Ill , Thomas Bridges, Pau l Bradfo rd, 
and Shanno n Elizabeth; mem .: Trinity 
Episcopal athedral; mil. serv. : USAR, )an. 1996-Aug. 1998; 
CARN G, 1998-; prev. erv. in I louse 1997-06. 
SM ITH, J. Rola nd IRI - (Dist. No. 84, 
Aillen o. )- Retired Rural arrier/ Minister/ 
Businessman; residing in Langley; b. Feb. 26, 
1933 in Aiken; s. Mae Bel Smith raig; 
g. Universa l Bible lnst. , Alamo:renn ., D.O.; 
o ntinuing Educ., Llniv. o f S .. -Aiken and 
O ral Roberts Univ., Tulsa, Okla.; Mar. 3, 
1953 m. Peggy C. to, 3 d1ildren , Garry R., 
Todd D., and a ro line M.; ornr., Beech 
Island Rural Comm . Water Dist. , 10 yea rs; Bd. of Educ., Aiken 
Co., 6 yea rs, VC, 4 yea rs; former mem .: !louse Agri c. and Na t-
ura l Re ources o m .; La bo r, o mmerce & Industry Com .; 
Property & asualty Ins. ubcom.; Labo r & o mmerce Sub-
com .; mem .: Ways and Mean o m.; hm ., K-12 & Special 
chools-E'IV; Econ. Dev.; o ther Taxes ubcom .; hm ., I louse 
Ethics Com .; prev. serv. in !louse Mar. 7, 1989-06. 
MITH , Wi lliam Douglas " Doug", Spea ker Pro Tempore (fo r 
biography and picture ee p. 36 ). 
Trustees, 1987-97. 
PIRES, Lawrence KitjRj - (Dist. o. 96, 
Lexington Co. )- Pharmacist and Pharmacy 
Owner; res iding at 833 Forts Po nd Trail , 
Peli o n; b. Feb. 21, 1954 in o lumbia; 
s. Lucoe a nd Cornelia Spires; 2 children, 
Kevin and Kri stin; g. Univ. o f S.C., o il. of 
Pharmacy, B.S., 1976; Mayor, Town of 
Pelio n, 1999-03; Pelio n Town Council, 
1999-03; Lexi ngto n Med . Center, Bd . o f 
STAV RINAKI S, Leonidas Emmanuel 
" Leon" [D]-(Dist. No. 119, Charleston 
Co.)-Atty.; residing at 1101 Lining Lane, 
Charleston; b. Jan. 5, 1966 in Charleston; 
5. Emmanuel and Merofia L. Spanos; 
g. Coli. of Charleston, B.A., 1988; U.S.C. 
Sdwol of Law, J.D., 1992; June 30, 2001 
m. Anne Heinsohn Stavrinakis, 2 d1ildren, 
Clara Anne and Emmanuel; Chm., Charles-
ton Co. Council, 2005-06; Co. CounciL 1999-06; Asst. Solic-
itor, 9 th Circu it, 1993-96. 
STEWART, james E., jr. "Jim" [R[-
(Dist. No. 86, Aillen Co.)-Commercial 
Gen. Contractor; residing at 584 Beaver 
Dam Rd. , Aiken; b. Sept. 6, 1951 in Green-
vi ll e; 5. james E. and Ruth M. Stewart; 
g. Aiken High Sd1oo l; allended Clemson 
Univ.; Oct. 17, 1975 m. Sharon Leigh 
Dunn, 3 children, joshua, Whitten, and 
Nathan; Pres., Aiken Jaycees, 1985-86; VC, 
Small Bus. Dev., Aiken Chamber of Commerce, 1995; Small 
Bus. Person of the Year, Aiken Chamber of Commerce, 1998; 
Chm., Bd. of Trustees, St. John's United Methodist Churd1, 
2001-03; Bd. of Dirs., Aiken Electric oopera tive; Wad1ovia 
Adv. Bd.; Aiken Co. Red Cross Bd.; mem. : Aiken Amer. Bus. 
Club "Ambucs"; Dollars for Sd1olars Bd.; prev. erv. in I louse 
2003-06. 
TALLEY, Scott [R[-(Dist. No. 34, Spar-
tanburg Co.)- tty./S mall Bus. Owner; 
residing at 471 Meathward Cir., Moore; 
b. June 25, 1976 in pananburg; 5. Frank). 
and Susan 11 . Talley; g. Wofford Coli., B.A., 
1999; Univ. of S .. , J.D. , 2002; Dec. 1, 
2003 111. Kelly). Bigham, 2 children, llud-
son Franklin and Leyton Bigham; Wofford 
Coil. Presidential Sd1olar, 1998; VC, Fresh-
man Caucus, 2001-02; prev. serv. in I louse 2001-06. 
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TAYLOR, ). Adam IRI -(Dist. No. 16, 
Greenville-Laurens Cos.)-State Farm Ins. 
Co.-Public Affairs Specialist; residing at 
550 West Main St., Laurens; b. Apr. 24, 
1965 in Laurens; 5. the late DavidS. and 
Dorothy D. Taylor; g. Laurens High School. 
I 983; Lander Coli ., B.S., I 987; m. Monica 
Leapard, 3 chi ldren, Adam, Jr., Evan, and 
Anna Crace; Legislator of the Year, Nat! . 
Alliance for tl1e Mentally 111. 1999; Good Soldier Award by the 
S.C. Citizens and Merchants Assn., 1999; Laurens YMCA Bd. 
of Dirs., 2000-02; Laurens o. Literacy Counci l Bd. of Dirs., 
2000-02; ecy.(Treas., I louse Rep. Caucus, 2003-05; Majority 
Whip, 2000-; Asst. Majority Leader, 2005-; Ways & Means 
Com.; 2006 Legislator of the Year, Old 96 Tourism Comm.; 
Chm., Laurens Co. Legis. Delegation, 2000-; former Deacon, 
First Baptist hurch, Lauren ; mil. serv.: SCNC; prev. erv. in 
I louse 1999-06. 
T HO MP ON , Michael Dwain IRI-
( Dist. No.9, Ander on Co.)-Freight Sales-
man; residing in Anderson; b. Oa. 16, 
1974 in Anderson; 5. Swain . and Betty ]o 
Thompson; g. Univ. of S . . , B.A., 1999; 
single; S.C. omm. on omm. and Nat!. 
erv., 1995-99; Acct. Mgr., Am-Can Trans-
port erv. ; Kappa igma Frat.; Salvation 
Army Adv. Bd., 2000-; Anderson Co. 
Rotary lub; Anderson Co. Success by ix Bd.; Anderson Area 
YM A Adv. Bd. (ex officio); Kappa Sigma Alumni A n.; 
Univ. of S .. Alumni Assn .; Anderson Crisis Ministries Bd. of 
oncord Baptist Church; prev. serv. in I louse 2001 - 06. 
TOOLE, McLai n R. "Mac" IRI-
(Dist. o. 88, Lexington Co.)-Business-
man; residing at 180 Dogwood Cir., West 
Columbia; b. Mar. 8, 1946 in olumbia; 
5. Juanita W. Toole and the late Leon; 
g. Midlands Tech. Coli., A. ., 1966; Oct. 24, 
1969 111 . Linda R. Roland, 2 children, Kar-
layne and Christopher; mem .: Lexington 
d1ool Bd., Dist. Two, 1996-00; Lexington 
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Co. Council Dist. Five, 2001-02; Bd. mem. : .C. Small Bus. 
Chamber of Commerce; Chn1., Lexington Co. Delegation; 
Trinity Baptist Church, Deacon & Dir., Children's Sun. Sd1ool; 
prev. serv. in House 2003-06. 
UMPHL ETT, C. D avi d , Jr. [RJ-
(Dist. No. 100, Berheley Co. )-Retired VP, 
Govt. & Consumer Affairs, Berkeley Elec-
tric Co-Op., Inc. ; residing at 1145 Hwy. 
402, Moncks Corner; b. May 4, 1942 in 
Moncks Comer; s. Virginia S. and the late 
Clyde D. Umphlett, Sr.; attended Clemson 
Univ.; Aug. 22, 1964 m. Carolyn Mitchum, 
3 children, Rhonda Karen , Janet U. 
Livingston, and William David; Berkeley Soil Conservation 
Comm., 1978-92; mem .: S.C. Land Resource Comm ., 
1982-85; Moncks Corner United Methodist hurch ; St. 
Andrews Rotary Club; Amer. Legion Post 126; mi I. serv.: USA, 
1961 -64; prev. serv. in House 2003-06. 
VJCK, Ted M.jDj- (Dist. No. 53, Chester-
field Co.)-Businessman; residing inChes-
terfield; b. Nov. 14, 1972 in Ch eraw; 
s. Julian Ted and Jan Sellers Vick; g. The 
Citadel, B.S., 1995; Univ. of S.C., M.Ed ., 
1997; Jan. 14, 1995 m. Melissa Gainey 
Yick, 2 d1ildren, Willow Grace and Laurel 
Faith; EO, Ted Yick Motor Co., Inc., 
2002-; Pres., MTY Properties, LLC, 2002-; 
Pres., V & B Properties, Inc. , 2003-; Secy., andhills Citadel 
Club; Jr. Warden, Masonic Lodge 314; Amer. Legion Po t 74; 
Chm ., Chesterfi eld Co. Delega tion; Phi Kappa Phi Soc.; Who's 
Who in American Colleges; Chm ., Chesterfield Co. Coordina-
tion o unci l; Dem. Whip, 2006; 2005 Legi Ia tor of the Year, 
CIADA; Lower Macedonia Baptist Church ; mil. serv.: SCNC, 
1990-; Maj., SCARNG; prev. serv. in I louse 2005-06. 
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VIERS, Thad T. I R[-( Dist. No. 68, HOTT)' 
Co.)-Bus. Dev. Consultant; b. Mar. 13, 
1978; s. Bill and Brenda Viers; g. The Citadel, 
B.A. , 1999; Univ. of S.C. School of Law, 
2004-; mem .: Palmetto Boys State, 1994; 
Boys Nation, 1994; Dist. Field Rep., Con-
gressman Henry Brown, 2000-0J; Exec. 
Dir. , Horry Co. Rep. Party, 1999-00; S.C. 
Student Legis., 1997-99; The Heritage 
Foundation, Research Asst., The ABM Treaty Project; mem .: 
Crand Strand Baptist Church; Sons of Confederate Veterans; 
Graduate, Myrtle Beach Citizens Police Academy; S.C. Coli. 
Rep., 1996-99; mem .: Myrtle Beach Chamber Governmental 
Affairs Comm., 2001-02; Conway Chamber Governmental 
and Econ. Affairs Comrn., 2002; Socastee Lions Club; Aca-
demic Dean's List, The Citadel, 1997-99; mem ., Socastee 
Neighborhood Coal ition; Political Science Honor Soc.; Inti. 
Studies Honor Soc.; Ride ll Com.; 1-73 Study Com.; Majority 
Whip, 2003-; Agric., Natural Resources and Environmental 
Affairs Com., 2003-04; Jud. Com., 2004-; VC, Elections Sub-
com.; Horry Co. Del. , VC, 2005-06, Chm., 2006-07; prev. 
serv. in House 2003-06. 
WALKER, Robert E. " Bob" [Rj-
(Dist. No. 38, Spartanburg Co.)- lns./Real 
Estate Broker and Agent; residing at 125 
lligh Farms Rd., Landrum; b. July 20, 1942 
in Landrum; s. 11olland E. and Irene C. 
Walker; g. Univ. of S.C., B.S., 1965; USAF 
Pilot School. Pilot Wings, 1966; Sept. 3, 
1966 m. Martha A. johnson, 1 d1ild, Robert 
Greg01y; Spa1tanburg Co. Dist. One School 
Bd ., 1983-91; Spartanburg Co. hool Bd., 1991; mem. : Inde-
pendent Ins. Agents of S.C.; Adv. Bd., Landrum First Citizens 
Bank; PTA life mem.; Landrum Lions Club, Treas.; S.C. Lions 
Foundation Trustee, and past Dist. Govs.' Secy.; past 
Pres., Lions I ntl. Pin Traders; Landrum Lion of the Year, 
1977 & 1979; Landrum Citizen of the Year, 1979; S.C. Lion 
of the Year, 1987; elected to S .. Lion Hall of Fame, 1990; 
S.C. Independent Ins. Ag. of the Year for 1997; Rules Com.; 
Chm ., Educ. & Public Works Com.; Educ. Oversight Com.; 
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VC. Spananburg Co. Delegation; S.C. Home Builders Assn. 
Legislator of the Year, 2001; S.C. Optometric Assn. Legislator 
of the Year, 2001; S.C. Plastics Industry, Inc., Legislator of the 
Year, 1997; S.C. Lions Eye Bank Outstanding Serv. Award, 
1998; S.C. Aviation Assn. "Spirit of Aviation Award", 2004; 
mem. & Deacon, Landrum First Baptist Church; mil. serv.: 
USAF. 1965-70, off. and pilot; prev. serv. in House 1993-06. 
WEEKS, David [DJ-(Dist. No. 51, Sumter 
Co.)-Atty.; residing at 2 Marlborough 
Coun, Sumter; b. Sept. 24, 1953 in Sumter; 
s. the late Go lia th Brunson, Sr. and the late 
Eartha Lee Weeks Brunson; g. Morris oil., 
B.A., 1975; Howard Univ., M.Ed., 1996; 
Univ. of S.C., ).D., 1989; Morris Coli., 
School of Religion, 1996; Aug. 31, 1985 
m. Cheryl Elaine Hannibal, 2 children, 
Lynette and Davida; Chm., Sumter City-Co. Planning Comm., 
1998-00; hm., Sumter Co. Voter Registration Bd., 1994; 
Municipal Court)udge, Timmonsvil le, 1996-00; Morri o il. 
Bd. of Trus tees, 2001-; Deacon and church schoo l teacher, 
Jehovah Missionary Baptist Church; prev. serv. in I louse 
2001-06. 
WH IPPER, ). Seth JDJ-(Dist. o. 113, 
Charleston Co.)-Atty.; residing at 4592 
Durant Ave., orth Charleston; b. june 27, 
1949 in Charleston; s. the late Benjamin) . 
and Lucille S. Whipper; g. Univ. of S .. , 
B.A., 1972; N.C. Central Univ., J.D., 1984; 
July 18, 1984 m. Carrie Ophelia Fulse, 
2 d1ildren, )asiri L. K. and Subira N. K.; 
mem.: Senior Bd. of Trustees, St. Matthew 
Baptist Churd1; Bd. of Dirs., Neighborhood Legal Assistance 
Prog.; RecordingSecy., Citizens Patrol Against Drugs (CPAD); 
Parliamentarian, N.C. AACP, 1988-94; Founding mem., 
Charleston Co. Coalition for Black Voter Panicipation; .C. 
Bar Assn.; Charleston Co. Bar Assn.; S.C. Black Lawyers Assn.; 
past mem.: S.C. Summary Coun judges Assn., 1987-94; 
Charleston Co. Magisuates Assn., 1986-94; MacMillan Postal 
Adv. Comm.; Libeny Hill, Morning ide Ferndale Initiative; 
jenkins Orphanage Adv. ouncil; Bd. of Dirs.: Anna's I lou e; 
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C & 0 Fed. Credit Union; jenkins lnst. for Children; Father to 
Father; Reginald Heber Smith FeU ow; Flemming Fellow, 2000; 
Liberty Hill Athletic Club; S.C. Legis. Black Caucus; S.C. Fair 
Share; S.C. United Action; prev. serv. in House 1995-06. 
WHITE, W. Bri an [R[-(Dist. No. 6, 
Anderson Co.)-lns. Agent, Capstone Ins. 
Servs., LLC; residing at 2500 Edgewood 
Ave., Anderson; b. July 20, 1967 in Ander-
son; s. Earl and Sara White; Erskine Coli.; 
Apr. 17, 1992 m. Courtney Simmons Bell , 
2 children, Amelia Grace and Isabelle Faith; 
Sergeant of Arms, Anderson Rotary Club; 
prev. serv. in House 2001-06. 
W HITM IRE, William Ra msey [R[-
(Dist. No. I , Oconee Co.)-Retired Educ., 
School Dist. of Oconee Co . & Owner, 
S & W Farms; residing at 518 W. orth 
Broad St. , Walhalla; b. Aug. 24, 1948 in 
eneca; s. Ramsey and Marie Fagan Whit-
mire; g. Piedmont Coli., A.B., 1972; july 26, 
1975 111. Kathy Lynn Pittard, 3 children, 
Ashley Aven, Alayna Brianne, and Trevor 
Ramsey; Mayor of Walhalla, 2000-02; Mayor Pro Tempore, 
1998- 99; Bd. of Dirs., Walhalla Chamber of Commerce; 
mem .: Westminister Chambe.rofCommerce; Walhalla Rotary 
Club; Walhalla Lions Club; WaJhalla Senoma Club; Amer. 
Legion Post 124; Oconee Heritage Center; Patriot's Hall Assn.; 
Walhalla Oktoberfest Com.; St. Luke's Methodist Church; Pas-
tor Parish Relations Com.; mil. serv.: USAR, 1971 - 77; prev. 
serv. in House 2003-06. 
WlLLLAMS, Robert Quintin [D[-(Dist. 
No. 62, Darlington-Florence os.)-Exec. 
Dir., mall Bus. Owner; residing at 251 2 
Holly Cir., Darlington; b. july 12, 1964 in 
Darlington; s. James "jim" and Robbie 
"Mae" Williams; g. Voorhees Coli., B.S., 
1982-84, 1990-91;TroyState Univ., M.P.A.., 
1999- 03; Dec. 5, 1992 m. Janice Ham-
Williams, 3 children, jacobie, Rodrick, and 
)arell; Burns Inti. Security, security off., 1989- 90; Dept. of 
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Disabilities and Special Needs, upport Servs. Admin., 
1991-97; Correctional Med. erv ., addiction counselor, 
1997 -99; Tel am on Corp., Dir. of Fatherhood Prog., 1999-03; 
Fatherhood and Families Engagement Prog. , 2003-; Bd . 
mem ., S.C. Network for Fathers and Families; atl. Mental 
Hea lth Prevention and hildren's Mental I lealth ervs. 
Comm.; Nston Wilkes oc., Adv. ouncil; atl. Practitioners 
for Fatl1ers and Families; Bd. mem., Darlington o. First 
teps; mem. , Darlington o. Coordinating Council; form er 
Pres., Florence o. Menta ll lealth Assn.; Bd. mem., Round 0. 
Missionary Baptist Church, Man of the Year Award, 2001; for-
mer coach, Darlington Co. Recreation Dept.; Phi Beta igma 
Frat., Inc. ; Tifton Comm. Assn.; Florence Chamber of om-
merce, Humanitarian Award, 2002; S .. Fatherhood Practi-
tioners etwork, Trailblazer Award, 2003; S.C. Dept. of 
Corrections, Certificate of Recognition, 2004; mil. serv.: 
CAR G, Army Achievement Medal , 2002 and 2004, Army 
Commendation Medal, 2005; mem ., VFW. 
WJTHERSPOO , Will iam David "Bi lly" ..------. 
I Rl-( Dist. o. 105, /lorry Co. )-Clemson 
Univ. Extension erv. (Ret.); re idingat 111 
Sherwood Dr., Conway; b. Aug. 17, 1935 in 
Timmonsville; s. l lubertllenry and Pearl 
( opeland) Witherspoon; g. Clemson 
Univ., B.S., 1956; jan. 25, 1958 m. Linda 
Anne johnson, 3 children, David, raig, 
and Linda Anne; retired , lemson Univ. 
Extension Serv., 1990; As t. Extension Agent: York o., 
1956-57; Dillon o., 1957-64; Extension Dir.: Dillon o., 
1964-69; llorry o., 1969-90; Pres., . . Agric. Agents Assn .; 
Southem Dir., Natl. Assn. of Co. Agri . Agents, 1984 -85; Pres., 
atl. As n. of Co. Agric. Agent, 1988; Distinguished erv. 
Award, 1981; Conway Kiwanis lub; Adv. Bd., Carolina First, 
1990-00; Man of Year, onway Chamber of Comm rce, 
1981; Clemson Univ., Alumni of Year Award, 1984; mem., 
First Baptist Church; mil. serv.: USA, 1959-60, U AR, 11 years; 
prev. erv. in I louse 1993-06. 
YOU G, Annette D. IRI-(Dist. o. 98, 
harleston-Oorcllesler Cos. )-Pres., Young 
Enterprises; residing at 410 Barfield Dr., 
ummerville; b. June 25, 1952 in Miss.; 
d. the late Terry W. and the late Alice R. 
Douglas; g. R. B. Stall J-1 igh chool; Apr. 12, 
1975 m. the late Roger Allen Young, 2 chil-
dren , Robert and Kristina; mem .: Jt. Legis. 
om. on Children; VP, Area Comm., Tri-
dent Te h. Coli.; VP, rTA, Givhan Elementary chool; rder 
of the Palmetto; Chm., Dorchester Rep. Party, 1988-90; Pres., 
rTO, Rollings Elementary chool, 1987; Givhans School 
Improvement Council, 1990; Chm., Dorchester Co. Legis. 
Delegation, 1991 -94; Archdale Women's Club Award, 1989; 
Summerville Breakfast Rotary Club, 1 991; Del. , atl. Rep. 
Convention, 1988; ummerville Chamber of Commerce; 
Summerville Kiwanis lub, 1991 ; Dorchester Co. Rep. of 
th Yea r, 1986-87; mem. : YM Exec. Bd., 1993; Jr. erv. 
League, 1992; tate I louse om., 1995-; 2nd V , Labor, 
ommerce & Industry Com., 1995-97; I louse Majority 
Leader, 1995; Ways and Means om., 1998-02, lst VC, 2006; 
Jt. Bond Review Com., 2001, 1st VC, 2006; Dorchester Pres-
byterian Chur h; prev. serv. in I louse 1991 -06. 
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102 SENATE INFORMATION 
The Senate 
26 Republicans, 20 Democrats, total46. 
Al l Senators elected in 2004 to serve until Monday after 
the General Election in November of2008. Pursuant to 
Section 2-1-60 of the 1976 ode, as last amended by 
Act 513 of 1984, Senators are elected from 46 single 
member districts.] D] after the name indicates Democrat 
and I R] indicates Republican. 
Explanation of Reference Marks 
* Indicates 2004 Senators re-elected . ..... . 40 
* Indicate former House Members/Senators 
(date in parenthesis indicates 
Ia t year of previous service) 
Without previous legislative service 
(unmarked) .......... . .......... 5 
Vacancies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 
Total Membership 2004-2008 .......... 46 
Information Telephones 
President's Office ............ . ............. {803) 734-2080 
President Pro Tempore's Office 
{101 Gressette Bldg.) ....... {803) 212-6610 
President Pro Tempore Emeriws' Office 
(214 Gressette Bldg.).. . .(803) 212-6455 
Clerk's Office {401 Gressette Bldg.) .. {803) 212-6200 
(1st Floor, State I louse) . . ....... ....... . {803) 212-6700 
Agriculture & atural Resources Com. 
(404 Gressette Bldg.) . . . . . ... . ... (803) 212-6230 
Banking & Insurance om. 
{410 Gressette Bldg.) .. 
Bookkeeping (534 Brown Bldg.) .. 
Corrections & Penology Com. 
. ....... {803) 212-6240 
. .... (803) 212-6550 
{211 Gressette Bldg.) . . . . . . . ... (803) 212-6420 
Education om. {412 ressette Bldg.) . . ...... {803) 212-6250 
Ethic om. {205 C ressette Bldg.).. . . .. ... {803) 212-6410 
Finance Com. {lll Cressette Bldg.) . ......... . {803) 212-6640 
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Fish, Game & Forestry Com. 
(305 Gressette Bldg.) ................... (803) 212-6330 
General Com. (402 Gressette Bldg.) .......... (803 ) 2 12-6220 
Health are (Nurse) (51 1-B Gressette Bldg. ) .. (803) 212-6 175 
Interstate Cooperation om. 
(31 3 Gressette Bldg.) ................... (803) 212-6350 
Invitations Com. (303 Gressette Bldg.) ....... (803) 212-6350 
Judiciary Com. (101 Gresseue Bldg.) ....... (803) 212-6610 
Labor, Commerce & Industry Com. 
(313 Gressette Bldg.) . . . . ... . . . .. . . . . (803) 212-6320 
Legislative Bill Room (1st Floor, State I lo use) .. (803) 734-1517 
Legislative Counci l 
(State House/434 Dennis Bldg.) .. . _ .. .... (803) 212-4500 
Legislative Printing, Information & 
Technology Systems . ... .. . .. . ... .. ..... (803) 212-4420 
Mail Room (210 Gressette Bldg.) ........ . .... (803) 212-6465 
Medical Affa irs Com. {213 Gressette Bldg.) .... (803) 212-6430 
Med ical Station {3rd Floor, State House) .. .. .. {803) 212-6770 
Protective Services (Garage Entrance) . . . . .{803) 734-2422 
Protective Services (Front Emrance) .... (803) 734-1 111 
Research {301 Gressette Bldg.) ... {803) 212-6300 
Ru les om. (311 Gressette Bldg.) ........... (803) 212-6340 
ecurity(103 Gressette Bldg.) .. . ........... . (803) 212-69 11 
Senate Desk (2nd Floor, State House) ........ (803) 212-6700 
Sergeant at Arms' Office 
(2nd Floor, State llouse) . . . ........... (803) 212-6730 
Transportation Com. {203 Gresseue Bldg.) .... (803) 212-6400 
Senate President and Committee Chairmen 
President & Lieutenant Govemo r ..... Andre Bauer 
President Pro Tempore . . . . . . ..... Glenn F. McConnell 
President Pro Tempore Emeritus . . . . . . . .. john W. Drummond 
Agriculture & Natura l Resources Com .... . Lawrence K. Crooms 
Banking & Insurance om. . .... . ......... . David 1... Thomas 
Corrections & Penology Com ....•. . . . ... . .. .. Michael 1... Fair 
Educati on Com ...... .. .............. . ... . john E. Courson 
Ethics Com ... ..... . .... .. .. . . . ........ Robert W. ll ayes, Jr. 
Finance Com. . . . . . . . ........ II ugh K. Leatherman, Sr. 
Fish, Game & Forestry Com. . .... Chauncey K. Gregory 
enera l Com. . . . . . . . . . . . . . . . . .. Thomas C. Alexander 
Interstate Cooperatio n Com. . ........ vacant 
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Invitations Com. . . . . . . .john M. Knolls, Jr. 
Jud iciary Com. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Glenn F. McConnell 
Labor, ommerce & lndusuy Com. . .. .. . William C. Mescher 
Medica l Affa irs Com. . . . Harvey . Peeler, Jr. 
Rul es Com. . . . . ..... La rry A. Martin 
Tran ponati on Com. . . . . . . . . . . . . . . . .. W. Greg Ryberg 
Elected Officers Not Members 
Clerk- Jeffrey S. Gossett 
( II ) 147 I Iampton Crest Trail, Columbia 29209 
Bus. Home 
(C) P. O. Box 142, Columbia 29202 
Bus. (803) 212-6200 Home (803) 783-7030 
Reading Clerk- John 0 . Wienges 
(H) 102 Wienges oun, St. Matthews 29135 
Bus. !lome 
( ) P.O. Box 142, Columbia 29202 
Bus. ( 03) 212-6200 ll ome 
Sergeant at Arms-Jam es R. Melton 
(H ) 1707 Broad St. , Camden 29020 
Bus. ll ome 
(C) P.O. Box 142, Columbia 29202 
Bus. (803 ) 212-6730 I lome (803) 424-0265 
Coun ty italicizeil indica tes home county. 
(H ) Indicates home address and telephones. 
(C) Indicates Co lumbia address and telepho nes. 
(Address in pa renthesis indicates Columbia residence. ) 
Lieutenant Governor and 
President of The Senate 
Andre Bauer [R]-Businessman/Real Es tate 
(II) 5 Kracke St. , harl eston 29403 
Bus. Home 
(C) P.O. Box 142, Columbia 29202 
Bus. (803) 734-2080 I lome 
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Members ofThe Senate 
Thomas C. Alexander [ R ]-Businessman/Owner, 
Alexander's Office Supply 
Dist. No. ! -Oconee & Pickens Cos. 
(H) 150 leveland Dr., Walhalla 29691 
Bus. (864) 638-2988 Home (864) 638-2153 
(C) 402 resseue Bldg., Columbia 29202 
Bus. (803) 212-6220 llome (803) 252-0845 
* Ralph Anderson (D)-Reti red Postmaster 
Dist. No. ?-Greenville Co. 
(I I) 315 Elder St., Greenvi lle 29607 
Bus. llome (864) 235-0611 
(C) 502 Cresseue Bldg., Columbia 29202 
Bus. (803) 212-6108 I lome 
Kevin L. Bryant[ Rj-Pharmacist 
Dist. No. 3-Anderson Co. 
(H) 104-A Nonh Ave., Anderson 29625 
Bus. (864) 202-8394 Home (864) 202-8394 
(C) 606 Cressette Bldg., Columbia 29202 
Bus. (803) 212-6024 I lome 
* George E. "Chip" Campsen III [R]-Businessman/ 
Attorney 
Dist. No. 43-Berkeley & Cllarlesron Cos. 
(II) 360 Concord St., Suite 201, Charl eston 29401 
Bus. (843) 722-0123 I lome (843) 886-8454 
(C) 604 Cresseue Bldg., Columbia 29202 
Bus. (803) 212-6016 I lome 
Ray Cleary [R]-Dentist 
Dist. No. 34-Charleston, Georgetown & I lorry Cos. 
(H) 3577 Marion Lane, Murrells Inlet 29576 
Bus. (843) 650-5100 I lome (843) 357-2234 
(C) 608 Cressetle Bldg., Columbia 29202 
Bus. (803) 212-6032 Home 
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John E. Courson IRI-SeniorVice Pres., 
Keenan & Suggs 
Disl. No. 20-Lex:ington & l?ichlnnri os. 
(H) P.O. Box 142, Columbia 29202 
Bus. (803) 799-5533 ! lome (803) 256-7853 
(C) 412 Gressette Bldg., Columbia 29202 
(2934 Wheat St., Columbia 29205) 
Bus. (803) 212-6250 !lome (803) 256-7853 
* Ronnie W. Cromer [R]- Pharmacist 
Dist. No. 18-Lex:ington, Newberry & Saluda Cos. 
(H) P.O. Box 378, Prosperity 29127 
Bus. (803) 276-0990 Home (803) 364-3950 
(C) 610 Gressette Bldg., Columbia 29202 
Bus. (803) 212-6040 Home 
John W. Drummond [DJ-Pres., Dmmmond Oil 
Co ., Inc., Pres. Pro Tempore Emeritus 
Dist. No. 10-Abbevil le, Greenwood & Laurens Cos. 
(11) P.O. Box 748, Greenwood 29648 
Bus. (864) 223-5525 !lome (864) 543-2831 
(C) 214 Gressette Bldg., Columbia 29202 
Bus. (803) 212-6455 !lome (803) 252-0845 
Dick Ellio tt I D] - Real Esta te Developer, Retajl 
Dist. No. 28-Dillon, Hony, Marion & Marlboro Cos. 
(H) P.O. Box 3626, North Myrtle Beach 29582 
Bus. (843) 249-1406 !lome (843) 249-1520 
(C) 601 Gressette Bldg., Columbia 29202 
Bus. (803) 212-6000 !lome (803) 771-871l 
Michael L. Fair IRJ - Insurance 
Disl. No. 6-Creenvi//e Co. 
(I I) P.O. Box 14632, Greenvi ll e 29610 
Bus. (864) 246-4257 I lome (864) 246-4257 
(C) 211 Gressette Bldg., Columbia 29202 
Bus. (803) 212-6420 I lome 
,;. Robert Ford I DI - Developer 
Dist. No. 42- lwrleston Co. 
(II) P.O. Box 21302, harl eston 29413 
Bus. (843) 813-1777 llome (843) 852-0777 
(C) 506 Gressette Bldg., Columbia 29202 
Bus. (803) 212-6124 llome (803) 798-9220 
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* Chauncey K. Gregory [R)-Pres., Builders Supply Co. 
Dist. No. 16-Lancaster & York Cos. 
(II) P.O. Box 700, Lancaster 29721 
Bus. (803) 283-8481 Home (803) 283-4715 
(C) 305 Cressette Bldg., Columbia 29202 
Bus. (803) 212-6330 Home 
* Lawrence K. "Larry'' Grooms [RJ-Pres./CEO GTI 
Dist. No. 37-Berlleley, Charleston, Co lleton & 
Dorchester Cos. 
(H) 131 Indian Field Dr., Bonneau 29431 
Bus. (843) 825-4751 Home (843) 825-4671 
(C) 404 Cressette Bldg., Columbia 29202 
Bus. (803) 212-6230 Home 
john D. Hawkins [RJ-Attorney 
Dist. No. 12-Sparranburg Co. 
(H) P.O. Box 5048, Spartanburg 29304 
Bus. (864) 574-8801 Home (864) 576-9932 
(C) 602 Cressette Bldg., Columbia 29202 
Bus. (803) 212-6008 llome 
Robert W. Hayes, Jr. [RJ-Attorney 
Dist. No. 15-YoriiCo. 
(H) 14 86 Cureton Dr., Rock Hill 29732 
Bus. (803) 324-2400 Home (803) 328-8532 
(C) 205 Cresseue Bldg., Columbia 29202 
Bus. (803) 212-6410 Home 
C. Bradley Hutto [D[-Attorney 
Dist. No. 40-AIIendale, Bamberg. Barnwell & 
Ora11geburg Cos. 
(H) P.O. Box 1084, Orangeburg 29116-1084 
Bus. (803) 534-5218 llome (803) 536- 1808 
(C) 510 Cressette Bldg., Columbia 29202 
Bus. (803) 212-6140 I lome 
Darrell jack on [D)-Businessman/Minister; Pres., 
Sunrise Enterprise of Columbia 
Dist. No. 21-llich/and Co. 
(H) 608 Motley Rd., Ilopkins 29061 
Bus. (803) 771-0325 I lome (803) 776-6954 
(C) 612 Cresseue Bldg., Columbia 29202 
Bus. (803) 212-6048 !lome 
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john M. "jake" Knotts, jr. [R[-Full-time Legislator/ 
Retired Law Enforcement 
Dist. No. 23-Lexington Co. 
(H) 500 West Dunbar Rd., West Columbia 29169 
Bus. I lome (803) 755-6253 
(C) 303 Gressette Bldg., o lumbia 29202 
Bus. (803) 212-6350 llome (803) 755-6253 
"' John C. Land Ill [D)-Attorney 
Dist. No. 36-Calhoun, Clarendon, Florence & Sumter Cos. 
(H) P.O. Box 138, Manning 29102 
Bus. (803) 435-8894 Home (803) 435-2314 
(C) 504 Gressette Bldg., Columbia 29202 
Bus. (803) 212-6180 llome 
* Hugh K. Leatherman, Sr. [R[ - Businessman 
Dist. No. 31-Darlington & Florence Cos. 
(H) 1817 Pineland Ave., Florence 29501 
Bus. (843) 662-0388 Home (843) 667-1152 
(C) 111 Cressette Bldg., Columbia 29202 
Bus. (803) 212-6640 Home 
* Phil P. Leven tis [ D [-Pres., Dixie-Central 
Distributing Co., Inc. 
Dist. No. 35-l..ee & Sumter Cos. 
(H) P.O. Box 1592, Sumter 29151- 1592 
Bus. (803) 773-0884 I lome (803) 469-2047 
(C) 601 Gressette Bldg., Columbia 29202 
Bus. (803) 212-6000 Home 
· ' Joel Lourie [DI (2004) - Businessman 
Dist. No. 22-Kershaw & Richland Cos. 
(II) P.O. Box 6212, Columbia 29260 
Bus. (803) 779-0939 Home (803) 787-5802 
(C) 504 Gressette Bldg., Columbia 29202 
Bus. (803) 212-6116 Home 
Gerald Malloy I D [-Attorney 
Dist. o. 29-Chesterfield, DarlinglDt!, Lee & Marlboro Cos. 
(II) 1216 Salem Rd ., llartsvi ll e 29550 
Bu . (843) 339-3000 I lome (843) 332-5533 
(C) 512 Gressette Bldg., Columbia 29202 
Bus. (803) 212-6148 Home 
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* Larry A. Martin [Rj -Texti les, Alice Mfg. Co. 
Dist. No. 2-Pic/cens Co. 
(II) P.O. Box 247, Pickens 29671 
Bus. (864) 859-6323 Home (864} 878-6105 
(C) 311 Gressene Bldg., Columbia 29202 
Bus. (803) 212-6340 Home 
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John W. Matthews, Jr. [ D ]-Busi nessman/ Retired 
Elementary School Principal 
Dist. No. 39-Bamberg, o lleton, Dorchester, 
Hampton & Ortmgeburg Cos. 
(H) P.O. Box 14 2, Columbia 29202 
Bus. Home (803) 829-2383 
(C) 613 Gressette Bldg., Columbia 29202 
Bus. (803) 212-6056 Horne 
·' Glenn F. McConnell[ R ]-Attorney/Businessman, 
Pres. Pro Tempore 
Dist. No. 41-Charlest.o ll Co. 
(II} 27 Bainbridge Dr., Charleston 29407 
Bus. (843} 747-7554 Horne (84 ) 571-3921 
(C) 101 Gressette Bldg., Columbia 29202 
Bus. (803} 212-6610 Horne 
* J. Yancey McGill[ D) - Real Estate Broker/ 
Residentia l Homebuilder 
Dist. No. 32-Fiorence, Georgetown, I lo rry & 
Williamsburg Cos. 
(H) 601 Lo ngstreet t. , Kingstree 29556 
Bus. (843) 355-7217 I lome (843) 355-9157 
(C) 508 Gres ette Bldg., Columbia 29202 
Bus. (803) 212-6132 I lome (803) 779-7790 
William C. Mescher [R)-Pres., William Mescher 
& Associates Mgmt. Consu ltants 
Dist. No. 44-Berile/ey Co. 
(II} P.O. Box 1, Pinopolis 29469 
Bus. (843} 899-6351 I lome (843} 899-6351 
(C) 313 ressene Bldg., Columbia 29202 
Bus. (803} 212-6320 I lome 
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* Thomas L. Moore [D)-Businessman 
Dist. No. 25-Ai/ierl, Edgefield, McCormick & Saluda Cos. 
(H) P.O. Box 400, Clearwater 29822 
Bus. (803} 593-4007 Home (803} 593-5756 
(C) 513 Gressette Bldg., Columbia 29202 
Bus. (803} 212-6156 I lome 
William H. O'Dell[R)-CEO, O'Dell Corp., Inc. 
Dist. No. 4-Abbeuil/e, Anderson & Greenwood Cos. 
(H) P.O. Box 540, Ware Shoals 29692 
Bus. (864} 861-2222 I lome (864} 943-0905 
(C) SOl Gressette Bldg., o lumbia 29202 
Bus. (803} 212-6100 !lome (803} 252-0845 
* Kay Patterson [ D ]- Retired Educator 
Dist. No. 19-Ricll/and Co. 
(II} P.O. Box 142, Columbia 29202 
Bus. Home (803} 754-3746 
(C) 612 Gressette Bldg., Columbia 29202 
(6815 Gavi lan Ave., Columbia 29203} 
Bus. (803} 212-6048 Home (803} 754-3746 
* Harvey S. Peeler, )r. (RJ-Dairyman/Businessman 
Dist. No. 14-Cirerohee, Spananburg, Union & York Cos. 
(H) P.O. Box 742, Gaffney 29342 
Bus. (864} 489-9994 Home (864} 489-3766 
(C) 213 Gressette Bldg., Columbia 29202 
Bus. (803} 212-6430 Home 
'1: Clementa C. Pinckney I D]-Pastor/Student 
Dist. No. 45-Beaufon, Charleston, Coll eton, 
!Iampton & Jasper Cos. 
(H) P.O. Box 300, Ridgeland 29936 
Bus. (843} 726-6019 Home (843} 726-3849 
(C) 613 Gressette Bldg., Columbia 29202 
Bus. (803} 212-6056 !lome 
Luke A. Rankin, Sr. [ RJ-Attorney 
Dist. o. 33-Horry Co. 
(I I) 201 Beaty St., Conway 29526 
Bus. (843} 248-2405 Home (843} 626-6269 
(C) 508 Gressette Bldg., Columbia 29202 
Bus. (803} 212-6132 I lome 
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Glenn G. Reese [D] - Businessman 
Dist. o. 11 -Spartanburg o . 
(H) 507 Fagan Dr., Lake Bowen, Inman 29349 
Bus. (864 ) 585-1956 I lo me (864 ) 592-2984 
(C) 502 Gressette Bldg., Columbia 29202 
Bus. (803) 212-6108 ll ome 
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Scott H. Richardson I R ]-Insurance & Real Estate 
Consultant 
Dist. No. 46-Beaufort Co. 
(H) 52 Nonh Cali bogue Cay, Hilto n I lead Island 29928 
Bus. (843) 363-5000 Ho me (843 ) 363-5000 
(C) 610 Gressette Bldg., Columbia 29202 
Bus. (803) 212-6040 Ho me 
James H. "Jim" Ritchie, Jr. [R]-Attorney 
Dist. No. 13-Greenvill e, Sparumburg & Union Cos. 
(I I) 203 East Main St. , P.O. Box 1897, Span anburg 29306 
Bus. (864 ) 594-5300 Home (864 ) 585-6047 
(C) 608 ressette Bldg., Columbia 29202 
Bus. (803) 212-6032 llo me 
W. Greg Ryberg [R]-CEO, REI, Inc. 
Dist. No. 24-Aihen Co. 
(II ) P.O. Box 1077, Aiken 29802 
Bus. (803) 641 -41 25 Ho me (803) 648-9357 
( ) 203 ressette Bldg., Columbia 29202 
Bus. (803) 212-6400 llome 
Randy Scott [R]-Small Businessman 
Dist. o. 38-Charleston & Dorchester Cos. 
( II) 107 Cleveland St. , Summerville 29483 
Bus. (843) 873-5544 Home (843 ) 871-2964 
(C) 606 Gressette Bldg., Columbia 29202 
Bus. (803) 212-6024 Home 
Nikki G. Setzler [D]-Atto m ey 
Dist. No. 26-Aiken, Lexington & Saluda Cos. 
(H) 1309 anary Dr., West Columbia 29169 
Bus. (803) 796- 1285 Home (803) 796-7573 
(C) 510 Gressette Bldg., Columbia 29202 
Bus. (803) 212-6140 Ho me (803) 796-7573 
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Vincent A. Sheheen [D)-Attorney 
Dist. No. 27-Chesterfield, Kershaw & La ncaster Cos. 
{I I) P. O. Drawer 10, Camden 29021 
Bus. (803) 432-4391 I lome 
(C) 506 Gresseue Bldg., Columbia 29202 
Bus. (803) 212-6124 llome 
Linda H. Short (Mrs. Paul) IDI-Homemaker 
Dist. No. 17-Chester, Fairfield, Union & York os. 
(H) 1 20 West End St., hester 29706 
Bus. Home (803) 377-3465 
( ) 512 Gresseue Bldg., Columbia 29202 
Bus. (803) 212-6148 I lome 
* David L. Thomas [R]-Attorney 
Dist. No. 8-Greenvil/e Co. 
{II) 23 Wade !Iampton Blvd., Greenvi lle 29609 
Bus. (864) 271-6371 Home 
(C) 410 Gressene Bldg., Columbia 29202 
Bus. (803) 212-6240 Home 
Lewis R. Vaughn IRI-Retired Businessman 
Dist. No. 5-Greenvil/e Co. 
(H) 623 Ashley Commons Coun, Greer 29651 
Bus. (864) 848-0368 Home (864) 848-0368 
(C) 501 Cresseue Bldg., Columbia 29202 
Bus. (803) 212-6100 Home 
* Daniel B. "Danny'' Verdjn III [R)-Owner, Verdin's 
Farm & Garden Center 
Dist. No. 9-Greenvi lle & Laurens Cos. 
(II) P.O. Box 272, Laurens 29360 
Bus. (864) 984-4129 Home (864) 983-2428 
(C) 604 Cresselle Bldg., Columbia 29202 
Bus. (803) 212-6016 Home 
Kent M. Williams [D)-Deputy County 
Administrator 
Dist. No. 30-Dillon, Florence, Marion & Marlboro Cos. 
{II ) 4205 Stirk Place, Marion 29571 
Bus. (843) 423-3904 I lome (843) 362-0307 
(C) 602 Cressene Bldg., Columbia 29202 
Bus. (803) 212-6008 Home 
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District County 
1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... Oconee, Pickens 
2... . ......... .. ..... . .Pickens 
3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... Anderson 
4 . . . . . . . . . . . . . .. Abbeville, Anderson, Greenwood 
S-8 . . . . . . . . . . . . . . ..................... Greenvi ll e 
9 . . . . . . . . . . . . . . .... . ....... Greenvill e, Laurens 
10 . . . . . .............. Abbeville, Greenwood, Laurens 
II , 12 ... ............................. . ..... Spananburg 
13 ................. Greenville, Spananburg, Union 
14 .. ..... . ............. Cherokee, Spananburg, Un io n, York 
IS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .......... York 
16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....... Lancaster, York 
17 ...... . ................... Chester, Fairfield, Union , York 
18 ... Lexington, Newberry, aluda 
19 . . . .. .. .. . .. .. . .. .. .. . .. . . ....... ... Richland 
20 ........... . .. .... ...... . .. . . .. . .. . Lexington, Ri hland 
21 ....... Richland 
22 .. .. . .. . . . . .. . . .. . ... . ..... . . .. . .. . . Kershaw, Richland 
23 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... .. . .... Lexington 
24 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....... .Aiken 
25 .Aiken, Edgefield, Me ormick, Sa luda 
26 ..........•................... .Aiken, Lexington, Saluda 
27 . . . . . . . . . • • . . . ..... Chesterfield, Kershaw, Lancaster 
28 .............. . .. . .... . . Dillon, I lorry, Marion, Marlboro 
29 .................. Chesterfield, Darlington, Lee, Marlboro 
30 .. . .. . .. . . . . ... .. ... . . Dillon, Florence, Marion, Marlboro 
31 . . . . . . . . . . . . . . . ............ Darlington, Florence 
32 ... .... . . . ..... Florence, Georgetown, I lorry, Williamsburg 
33 . . . .. .. .. . .. . .. .. .. .. . .. . . ...... llorry 
34 . . . . . . . . . . . . . . . ..... Charleston, Georgetown, I lorry 
35 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............... . Lee, Sumter 
36 ...... .. .. .. . .. .. . . Ca lhoun, Clarendon, Florence, Sumter 
3 7 .. . .. . Berkeley, Charleston, Co ll eton, Dorchester 
38 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Charleston, Dorchester 
39 ..... Bamberg, Colleton, Dorchester, Hampton, Orangeburg 
40 ................ Allendale, Bamberg, Barnwell, Orangeburg 
41, 42 . . . . . ... . ... Charleston 
43 ........ .. . . . .. . . .. ................ Berkeley, Charleston 
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4 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . Berkeley 
45 .......... Beaufort, harl eston, Coll eton, I Iampton, Jasper 
46 ................................. . .......... Beaufo rt 
Alphabetical List of Counties 
Comprising Senate Districts 
County 
Abbevill e 
Aiken 
Allendale 
Anderson 
Bamberg 
Barnwell 
Beaufort 
Berkeley 
Cal houn 
Charleston 
Cherokee 
Chester 
Chesterfield 
Clarendon 
Colleton 
Senators Districts 
J. W. Drummond 
W. H. O 'Del l .. ..... . . .. . . ....... ... 4, 10 
T. L. Moore 
W. G. Ryberg 
. G. Setzler . . . . . . . . . . . . . . . . 24-26 
C. B. Hutto ................. . ..... . . .40 
K. L. Bryant 
W. I I. O'Dell . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3, 4 
C. B. Hutto 
J. W. Matthews, Jr .. .. . . ............ 39, 40 
C. B. Hutto . . ... . ............. . ..... .40 
C. C. Pinckney 
. H. Richardson ... .45, 46 
G. E. Campsen Ill 
L. K. Grooms 
W. C. Mescher . . . . . ..... .3 7, 43, 44 ). c. Land Ill . . . ........... .36 
G. E. Campsen Ill 
R. Cleary 
R. Ford 
L. K. Grooms 
G. F. McConnell 
C. C. Pinckney 
R. Scott .... 
I I. S. Peeler, Jr. 
L. II . Short . . 
G. Malloy 
..34, 3~ 3&41-43,45 
.................. 14 
............. 17 
V. A. Sheheen .. .. . . . ..... ... ... . . . 27, 29 
). . Land Ill .. .. ... .... . .. . ..... . .. . .36 
L. K. Grooms 
). W. Matthews, Jr. 
C. C. Pinckney ... . .... .37, 39, 45 
Darlington 
Dillon 
Dorchester 
Edgefield 
Fairfield 
Florence 
Georgetown 
Greenville 
Greenwood 
I Iampton 
I lorry 
Jasper 
Kershaw 
Lancaster 
Laurens 
Lee 
Lexington 
SENATE INFORMATION 
1-1 . K. Leathennan, Sr. 
G. Malloy 
D. Elliott 
11 5 
... . .... . .... 29, 31 
K. M. Williams . .... , . . . . .. 28, 30 
L. K. Crooms 
J. W. Matthews, Jr. 
R. Scott .... 
T. L. Moore 
L. II. Short 
J. C. Land Ill 
. .. . .. . ... . .37-39 
..... 25 
. . ................ 17 
II. K. Leatherman, Sr. 
J. Y. McGill 
K. M. Williams 
R. Cleary 
... ... .30-32, 36 
J. Y. McGill ................. . . . . . . 32, 34 
R. Anderson 
M. L. Fair 
J. II. Ri td1ie, Jr. 
D. L. Thomas 
L. R. Vaughn 
D. B. Verdin Ill 
J. W. Drummond 
W. II . O'Dell . . .. . . 
J. W. Matthews, Jr. 
. . . . .. .S-9, 13 
. ...... .4, 10 
C. C. Pinckney ... .. . . . . ..... 39, 45 
R. Cleary 
D. Elliott 
J. Y. McGill 
L.A. Rankin, Sr. ...... . ......... 28, 32-34 
C. C. Pindcney .... . .... . . . .......... .45 
J. Lourie 
V. A. Sheheen 
C. K. Gregory 
. .. . .... ...... . . 22, 27 
V. A. Sheheen ..... . , ........ . ... . . 16, 27 
J. W. Drummond 
D. B. Verdin Ill 
P. P. Leventis 
C. Malloy ... 
J. E. Courson 
R. W. Cromer 
J. M. Knotts, Jr. 
...... 9, 10 
. .... 29, 35 
N.C. Setzler . . .• .. ..... . ... 18, 20, 23, 26 
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Marion 
Marlboro 
McCormick 
Newberry 
Oconee 
Orangeburg 
Pickens 
Ri chland 
Saluda 
Spartanburg 
Sumter 
Union 
Williamsburg 
York 
SENATE INFORMJUION 
D. Elliott 
K. M. Williams .................... 28, 30 
D. Elliott 
G. Malloy 
K. M. Williams ... . ... . ............ 28-30 
T. L. Moore .. .. .... .. . .. . . . ..25 
R. W. Cromer .. .. .. .. . ..18 
T. C. Alexander ....... . ................ I 
C. B. Hutto 
J. W. Matthews, Jr ............ .•.. . .39, 40 
T. C. Alexander 
L. A. Martin . . . .. . ..... .. .. 1, 2 
J. E. Courson 
D. Jackson 
J. Lourie 
K. Patterson ............ 19-22 
R. W. Cromer 
T. L. Moo re 
N. G. Setzler .......... .. . . ..... 18, 25, 26 
J. D. ll awkins 
II. S. Peeler, Jr. 
G. G. Reese 
J. H. Ritchie, Jr. 
J. C. Land Ill 
P. P. Leventis . . 
II. S. Peeler, Jr. 
I. t-1 . Ritchie, Jr. 
L. H . Short 
J. Y. McGill 
C. K. Gregory 
R. W. Hayes, Jr. 
H. S. Peeler, Jr. 
. . . 11-14 
. ........... ... .35, 36 
.... 13, 14, 17 
.... .32 
L. H. Short ......... . .. ....... 14-1 7 
District 
1 . . 
ENA I"t INFORMATION 
District Number and 
Member Representing District 
117 
Member 
.. . Thomas C. Al exander 
2 . . . . . . . . ...... Larry A. Manin 
3 ............... . .. .. .. .. . .. ........... Kevin L. Bryant 
4 ............ . .. .. .. . .. .. ........... William II. O 'Dell 
5 . . . . . . . . . . . . . .. Lewis R. Vaughn 
6 ..... Michael L. Fair 
7 ......... .... . ............... . ....... Ralph Anderson 
8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. David L Thomas 
9 . . ...... . ........ Daniel B. "Danny" Verdin Ill 
10 .... ..................... John W. Drummond 
II ... ... Glenn G. Reese 
12 .. . .. . .... .. ......... .......... .. .. John D. Hawkins 
13 . . . . . . . . . . . .James II. "Jim" Ritchie, Jr. 
14 . . . . . ....... . .. . . . .. llarvey S. Peeler, Jr. 
15 . . . . . . . . . . . . . .... .. Robert W. Hayes, Jr. 
16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . hauncey K. Gregory 
17 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . .Linda H. Short 
18 .. . ..... Ro nnie W. Cromer 
19 . . . . . . . . . . . . . .... Kay Patterson 
20 ............... John E. Courson 
21 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Darrell Jackson 
22 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... Joel Lourie 
23 . . . . . . ... . . . . . .. .. .......... John M. "Jake" Knotts, Jr. 
24 ... . . . .. . .. ... .... . . . ... . .. . . . . .W. Greg Ryberg 
25 .. . . . .. . . .. ... . ... .. . . ... . ..... Thomas L. Moore 
26 .. . .. ....................... . ........ Nikki G. etzler 
27 . . . . . . . . . . . . .... Vincent A. Sheheen 
28 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...... Dick Elliott 
29 ... Gerald Malloy 
30 ................ . .................. Kent M. Williams 
31 .. . .. .. ....... .. . .. ... . ....... llugh K. Lea therman, Sr. 
32 . . ... .. . . .. ............ .. .. . .. . .. . ... ). Yancey McGill 
33 . .. ........•....................... Luke A. Rankin, Sr. 
34 . . . ..... . ................... . .. . .. .. .. . ... Ray leary 
35 ... ... ........... .. .......... . ..... ... Phil P. l..eventis 
36 . . . . ...... . ...................... John . l.a nd Ill 
37 . . .. ....... .. ........ Lawrence K. "Larry" Grooms 
38 . . . . . .................... Randy Scott 
39 . . . .... . ..... .. ............. John W. Matthews, Jr. 
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40 ....... . ... . . . .. . . . .... C. Bradley llutto 
41 .. 
42 
43 
. ......... Glenn F. McConnell 
. . ......... Robert Ford 
. . ........... . ......... George E. "Chip" Campsen Ill 
44 .. ... ......... . .. . ............ . .. . William C. Mescher 
45 
46 
... Ciemenla C. Pinckney 
.. . ..................... . . coll H. Richardson 
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The House of Representatives 
73 Republicans, 51 Democrats, total 124. 
All Members elected in 2006 to se1ve until Monday 
after the General Election in November of 2008. 
Pursuant to Sec. 2-1-10 of the 1976 Code, and 
beginning with the 1974 General Election, Members 
ofThe House of Representatives are elected from 124 
single member districts. [D] after the name indicates 
Democrat and [ R] indicates Republican. 
Explanation of Reference Marks 
* Indicates 2006 Members re-elected . . . .. 103 
Without previous legislative service 
(unmarked). ................... . .. 21 
Vacancies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 
Total Membership 2006-2008 .. ... ..... 124 
Information Telephones 
Agriculture, Natural Resource & Environmental 
Affairs om. (411 Blatt Bldg.) ... . . .. ..... (803) 734-3022 
Black Caucus (207 Blatt Bldg.) ...... . ....... (803) 734·304 1 
Bookkeeping Dept. (216 Blatt Bldg.) ...... . . . (803) 734-2053 
haplain's Office (319 Blatt Bldg.) ... (803) 734-2966 
lerk's Office (220 Blatt Bldg.) . . . . .. (803) 734-2403 
Clerk's Office. State I louse .................. (803) 734-2010 
Education & Public Works om. 
(429 Blatt Bldg.) . . . . . . . . . .. . ....... (803) 734-3053 
Ethics om. (519 Blatt Bldg.) ......... . ...... (803) 734-3 114 
Freshman Caucus (306 Blatt Bldg.) ..... .. .... (803) 734-2946 
Governor's Office .. .... .................... (803) 734-2100 
Interstate Cooperation om. 
(534 Blatt Bldg.) . . . . .... (803) 734-3 141 
Invitations Com. (505 Blatt Bldg.) .......... . (803) 734-2701 
Judiciary Com. (512 Blatt Bldg.) . . . .. ....... . (803) 734- 120 
Labor, ommer e & Industry Com. 
( 407 Blatt Bldg.) . . . . . ........... (803) 734-301 5 
Legislative Audit Council . .................. (803) 253-76 12 
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Legislative Bill Room, 1st Floor, 
State I louse . . ...... .... . . 
Legislative Council, State House/ 
434 Dennis Bldg. 
Legislative Priming, Information & 
.. (803) 734-2056 
. .(803) 212-4500 
Technology Systems . . .. ... . ... (803) 212-4420 
Lieutenant Governor's Office ... . .... . ...... . (803) 734-2080 
Lobby, State House . . . .. (803) 734-2402 
Local Government (Mike Gulledge), 
NBSC Bldg., Sui te 710 
Mai l Room (120 Blatt Bldg.) . . .. . 
Majority Caucus (518 Blatt Bldg.) . . . 
Medical, Military, Public & Mun. Affairs 
. . .... (803) 734-2382 
.. . . (803) 734-2913 
.(803) 734-3138 
Com. ( 425 Blatt Bldg.) . . . . . . . . . . . . . . . . .(803) 734-3046 
Minority Caucus (335 Blatt Bldg.) . . . . . . . .(803) 734-3100 
Nurses' Station, 3rd Floor, State House . ...... . (803) 212-6770 
Operations & Management Com . 
(534 Blatt Bldg.) . . . . . . . . . .. (803) 734-3141 
Page Desk (118 Blatt Bldg.) . . . . . (803) 734-2041 
Parking Garage ......... . . . (803) 734 -1662 
Protective ervices (Garage Entrance) ......... (803) 734-2422 
Protective Services (Front Entrance) .... .... . . (803) 734-1111 
Receptionist, Blatt Bldg., 3rd Floor .. . . ... . . .. (803) 734-3000 
4th Floor . . . . (803) 734-3070 
5th Floor . . .. . ........... . ...... . .... . (803) 734 -3143 
Research, Executive Dir. (213 Blatt Bldg.) ...... (803) 734-3230 
Rules Com. (519 Blatt Bldg.) .. .. ........... . (803) 734-3113 
Security Desk, Blatt Bldg. . . . . . . . .... . . . (803) 734 -2916 
Sergeant at Arms' Office, State House ........ . (803) 734-2040 
Speaker's Office (506 Blatt Bldg.) . ..... .... . . (803) 734-3125 
Speaker Pro Tempore's Office (505 Blatt Bldg.) . . . (803) 734-2701 
Ways & Means om. (526 Blatt Bldg.) ... .. ... (803) 734-3144 
Word Processing Center (204 Blatt Bldg.) ..... (803) 734-2938 
(Dictation Equipment-
Word Processing Center) ....... . ... . .... (803) 734-3250 
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Speaker of The House and 
Committee Chairmen 
Speaker of the I louse .. . ........ Robert W. llarrell, Jr. 
peaker Pro Tempore ....... . . . .. . .. W. Douglas "Doug" Smith 
Majority Leader . . . . . . . . . . . . . . .. . ....... )ames II. Merrill 
Minori ty Leader . . . . . . . . . . . . . . . .. .. .... I larry L. tt, Jr. 
Agricu lture, Natural Resources & 
Environmental Affa irs Com. . .William D. Witherspoon 
Ed ucation & Public Works Com. . .... Robert E. Wa lker 
Ethics Com. . . . . . . . ....... ). Roland Sm ith 
Interstate Coopera tion Com .............. Glenn L. l lami lton 
Invi tations & Memorial ResoluJions 
Com. . . . . . . . . . . . .Robert W. Leach, Sr. 
Judiciary Com ........ . .................. James II. !Iarrison 
Labor, Commerce & lndustty Com ....... .... ... I larry E Cato 
Medical, Mi litary, Public & Municipal 
Affairs om. . .... . .............. Leon lloward 
Operations & Management Com ... . ....... Lanny E Littlejohn 
Rules Com. . . . . . . . . . . . . . . . .. Converse A. Chell is Ill 
Ways & Means om. . . . . . . . .... Daniel T. Cooper 
Elected Officers Not Members 
Clerk-Charles F. Reid 
(H) 101 Sundowne Place, Columbia 29209 
Bus. (803) 734-2403 Home (803) 783-8392 
(C) P.O. Box 11867, Columbia 29201 
Bus. (803) 734-2010 I lome (803) 783-8392 
Reading Clerk-James L. M. "Bubba" Cromer, Jr. 
(H) 2814 Blossom St., Columbia 29205 
Bus. (803) 254-7900 Home (803) 256-8442 
(C) P.O. Box 50624, Columbia 29201 
Bus. (803) 254-7900 Home (803) 256-8442 
Chaplain-Charles E. Seastrunk, Jr. 
(II) 4906 Landrum Dr., Columbia 29206 
Bus. Home (803) 782-4473 
( ) P.O. Box ll867, olumbia 29201 
Bus. (803) 734-2966 I lome (803) 782-4473 
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Sergeant at Arms-Mitchell G. Dom1an 
(II ) P.O. Box 452, Kershaw 29067 
Bus. Horne (803) 475-7423 
(C) P.O. Box 11867, Columbia 29201 
Bus. (803) 734-2040 Horne (803) 475-7423 
Coun ty italicized indicates ho rne county. 
(H) Indicates ho rne address a nd telephones. 
(C) Indicates Columbia address and telepho nes. 
(Address in pa renthesis indicates Columbia residence. ) 
Members ofThe House 
* Paul L. Agnew [ D 1- Anorney 
Dist. No. 11-Abbevi//e & Anderson Cos. 
(H) P.O. Box 382, Abbevi ll e 29620 
Bus. (864) 366-8348 Horne (864) 379-2627 
(C) 436A Blatt Bldg., Columbia 29201 
Bus. (803) 734-2993 I lome 
Terry Alexander [D]-Education Consultant, Pastor, 
Co-owner, State Farm Agency 
Dist. No. 59-Florence & Marion Cos. 
(H) 1646 ll arris Court, Florence 29501 
Bus. (843) 679-0694 Home (843) 665-7321 
(C) 314C Blatt Bldg. , Columbia 29201 
Bus. (803) 7 4-3004 Home 
Karl B. Allen [D] - Anorney 
Dist. No. 25-Greenville Co. 
(H) 108 Lavinia Ave., Greenvi lle 29601 
Bus. (864) 235-9049 Home 
(C) 330B Blatt Bldg., Columbia 29201 
Bus. (803) 734-3006 Horne 
* Carl L. Anderson I D )- Minjster & Insurance Agent 
Dist. No. 103-Georgetown & Wi ll iamsburg Cos. 
(H) P.O. Box 694, eorgetown 29442 
Bus. (843) 546-5332 I lome (843) 546-5332 
(C) 304A Blatt Bldg., Columbia 29201 
Bus. (803) 734-2933 I lome 
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* Michael A. Anthony I D ]-Teacher/Coach 
Oist. No. 42- pananburg & Union Cos. 
{H) 322 Mt. Vernon Rd., Union 29379 
Bus. {864) 429-1750 Home (864) 427-3023 
(C) 4320 Blatt Bldg., Columbia 29201 
Bus. {803) 734-3060 Home 
* Dr. Jimmy C. Bales [ D [-Retired Educator/ 
Residential Home Builder/Farmer 
Oist. No. 80-Riclr/and o. 
{H) 1515 Crossing Creek Rd., Eastover 29044 
Bus. {803) 776-7355 I lome {803) 776-6416 
(C) 432C Blatt Bldg., o lumbia 29201 
Bus. {803) 734-3058 I lome 
* Nathan Ballentine I R)-Vice Pres., Wachovia 
Mortgage Corp. 
Oist. No. 71-l..exington & Richland Cos. 
(H) 1108 Belfair Way, lrmo 29063 
Bus. {803) 343-3234 llome {803) 732-1861 
(C) 320A Blatt Bldg., Columbia 29201 
Bus. {803) 734 -2969 I lome 
Bruce W. Bannjster [R]-Attorney 
Oist. No. 24-Creenvi//e Co. 
(H) P.O. Box 10007, Greenville 29603 
Bus. {864) 298-0084 Home (864) 676-9250 
(C) 3120 Blatt Bldg., Columbia 29201 
Bus. (803) 734-3009 I lome 
* Liston D. Barfield [ R[-Barfield Independent 
Insurance Agency 
Oist. No. 58-Hony Co. 
{H) P.O. Box 1734, Conway 29528 
Bus. (843) 365-2049 Home {843) 365-2049 
(C) 320B Blatt Bldg., Columbia 29201 
Bus. {803) 734-2968 I lome {803) 771 -8711 
* James A. "Jim" Battl e, Jr. [D[-Merchant/Farmer 
Oist. No. 57-Marion Co. 
{H) P.O. Box 211, Nid10ls 29581 
Bus. {843) 526-2131 I lome {843) 526-2381 
(C) 333B Blatt Bldg., Columbia 29201 
Bus. (803) 734-3001 I lome 
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EricM. Bedingfield [R]-Real Estate, Businessman 
Dist. No. 28-Greenvi//e Co. 
(H) 945 Cooly Bridge Rd., Belton 29627 
Bus. (864} 230·7044 Home (864} 335-8937 
( ) 3l 2A Blatt Bldg. , Columbia 29201 
Bus. (803} 734-2962 I lome 
.+. Kenneth A. "Kenny'' Bingham [R]-Civil Engineer/ 
Owner, Am erican Engineering Consultants, Inc. 
Dist. No. 89-Lexingtotl Co. 
(H) P. O. Box 2025, Cayce 29171 
Bus. (803} 796-9300 llome (803} 796-3582 
(C) 530D Blatt Bldg .• Columbia 29201 
Bus. (803} 734-2988 I lome 
Don C. Bowen I R[ - Retired 
Dist. No. S-Anderson & Oconee Cos. 
(II} 11 76 Embassy Dr., Anderson 29625 
Bus. (864} 934-3272 llome (864} 287-2009 
(C) 306A Blatt Bldg., Columbia 29201 
Bus. (803) 734-3038 llome 
William K. Bowers I D)-Professor, CPA 
Dist. No. 120-Colleton & Hampwn Cos. 
(H) P.O. Box 686, !Iampton 29924 
Bus. (803} 943-7520 I lome (843} 549-7586 
(C) 310B Blatt Bldg., Columbia 29201 
Bus. (803) 734-2959 llome 
* Joan B. Brady I R ]-Full-time Legislator 
Dist. No. 78-Ric!llnnrl Co. 
(H) 151 Berry Tree lane, Columbia 29206 
Bus. (803} 787-9712 Home (803} 787-9764 
(C) 414B Blatt Bldg., Columbia 29201 
Bus. (803} 734-3027 I lome 
* Lester P. Branham, Jr. (D)-Retired Minister 
Dist. No. 61 - Fiorence Co. 
(H) 118 Lockewood Dr., lake City 29560 
Bus. (843} 374-8545 Home (843} 374-2405 
(C) 314B Blatt Bldg., Columbia 29201 
Bus. (803} 734-3002 I lome 
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Curtis Brantley I D ]- Retired Superintendent 
Oist. No. 122-Beauforr, Hampton & Jasper Cos. 
(H) 194 Bees Creek Rd ., Ridgeland 29936 
Bus. !lome (843) 726-5998 
(C) 3140 Blatt Bldg., Columbia 29201 
Bus. (803) 734-2965 !lome 
Floyd Breeland I D [-Retired School Administrator 
Oist. o. 111-Char/eston Co. 
(!-!) 105 Mo ultrie St. , Charleston 29403 
Bus. Home (843 ) 722- 1878 
(C) 328C Blatt Bldg., Columbia 29201 
Bus. (803 ) 734-2987 Home (803) 771-8711 
" Grady A. Brown I 0[-Barber, Businessman 
Oist. No. 50-Lee & Sumter Cos. 
(11) 106 East Cedar Lane, Bishopvi ll e 29010 
Bus. (803) 484-6832 Home (803) 484-6918 
( ) 304B Blatt Bldg., Columbia 29201 
Bus. (803) 734-2934 Home 
il Robert L. Brown I D)-Retired Submarine Electrical 
System Inspector/ Businessman 
Oist. No. 11 6-Cirarleslon & Colleton Cos. 
(H) 5925 llwy. 162, llollywood 29449 
Bus. (843) 889-6440 !lome (843) 889-8835 
(C) 330 0 Blatt Bldg., Columbia 29201 
Bus. (803) 734-3 170 Home 
Harry F. Cato [ R]-Businessman, Manager- Cato 
Transportation Supply, Inc. 
Oist. No. 17-Greenvil/e Co. 
(II) P.O. Box 223, Travelers Rest 29690 
Bus. (864) 295- 1849 !lome (864) 834-7059 
(C) 407 Blatt Bldg., olu mbia 29201 
Bus. (803) 734-3015 Home 
;,. Catherine C. Ceips I R[-Full-time Legislator 
Oist. No. 124-Betmfort Co. 
(11 ) 1207 Bay St., Beaufo rt 29902 
Bus. !lome (843) 524-2020 
(C) 32GB Blatt Bldg., olumbia 29201 
Bus. (803) 734-3261 Home 
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Richard E. Chalk, Jr. [RJ-Businessman 
Dist. No. 123-Beauforl Co. 
(H) 7 hipwatch Point, llilton Head Island 29928 
Bus. (843) 816-7988 Home (843) 842-5985 
(C) 404C Blatt Bldg., Columbia 29201 
Bus. (803) 734-3067 Home 
Converse A. Chellis Ill [RJ-Certined Public 
Accountant 
Dist. No. 94-Charleston & Dorchester Cos. 
(H) 119 Parkwood Dr., SummeJVi ll e 29483 
Bus. (843) 937-9710 I lome (843) 873-8459 
ext. 336 
(C) 519C Blatt Bldg., Columbia 29201 
Bus. (803) 734-3113 Home 
-1· Alan D. Clemmons [R]-Real Estate Attorney/ 
Businessman 
Dist. No. 107-Hony Co. 
(II) 610 18th Ave. North, Myrtle Bead1 29577 
Bus. (843) 916-9988 I lome (843) 448-8207 
(C) 518A Blatt Bldg., Columbia 29201 
Bus. (803) 734-2994 !lome 
* William "Bill" Clyburn [ D ]-Public Relations 
Consultant 
Dist. No. 82-Aillen & Edgefield Cos. 
(H) 664 Edrie St., Aiken 29801 
Bus. (803) 725-7617 Home (803) 649-6167 
(C) 416C Blatt Bldg. , Columbia 29201 
Bus. (803) 734-3033 !lome (803) 771-8711 
* Gilda Cobb-Hunter (Mrs. Terry) [D]-Social Work 
Administrator 
Dist. No. 66-0mngeburg Co. 
(II) 112 Esta te Court, Orangeburg 29115 
Bus. (803) 534-2448 Home (803) 531-1257 
(C) 309C Blatt Bldg., Columbia 29201 
Bus. (803) 734-2809 Home 
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Creighton B. Coleman [D]-Attorney 
Dist. No. 41-Chester & Fairfield Cos. 
(H) 125 S. Garden St., Winnsboro 29180 
Bus. (803) 635-6884 I lome (803) 635-7066 
(C) 532D Blan Bldg., Columbia 29201 
Bus. (803) 734-3140 Home 
* Daniel T. Cooper [ RJ-Vice Pres., Capstone 
Insurance Services, LLC 
Dist. No. l0-Anderso11 Co. 
(H) 361 Browning Rd., Piedmont 29673 
Bus. (864) 260-4025 Home (864) 947-1230 
(C) 525 Blan Bldg., olumbia 29201 
Bus. (803) 734-3144 Home 
* William F. "Bill" Cotty (R]-Attorney, Businessman 
Dist. No. 79-Kershaw & Ric!Jland Cos. 
(H) 8807 "C" Two Notch Rd., Columbia 29223 
Bus. (803) 736-0756 Home (803) 788- 1338 
(C) 522D Blall Bldg., Columbia 29201 
Bus. (803) 734-4851 Home (803) 788- 1338 
Kristopher R. "Kris" Crawford [ RJ-Physidan 
Dist. No. 63-Fiorence Co. 
( II) 728 N. Grove Park Dr., Flo rence 29501 
Bus. llome ( 843) 673-0703 
(C) 327D Blan Bldg., Columbia 29201 
Bus. (803) 734-2992 Home 
* Thomas M. ''Tom" Dantzler [RJ-Veterinarian 
Dist. No. 11 7-Berlle/ey & Charleston Cos. 
(H) 208 Middleton Dr., Goose Creek 29445 
Bus. Home (843) 797-8449 
(C) 308B Blau Bldg., Columbia 29201 
Bus. (803) 734-2949 Home 
* G. Ralph Davenport, )r.[ RJ-Businessman, 
Davenport Glass Service Center, Inc. 
Dist. No. 37-Spnrrnnburg Co. 
(H) LOS Ashland Terrace, Boiling Spri ngs 29316 
Bus. (864) 814-0070 Home (864) 578-3053 
(C) 522C Blatt Bldg., o lumbia 29201 
Bus. (803) 734-3098 Home 
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F. Gregory "Greg'' Delleney, Jr. I RI-Attorney 
Dist. No. 43-C/iester & York os. 
(H) P.O. Drawer 808, Chester 29706 
Bus. (803) 581-2211 I lome (803) 385-3580 
(C) 532C Blatt Bldg., Columbia 29201 
(127 West End, Chester 29706) 
Bus. (803) 734-3074 I lome (803) 385-3580 
Jeffrey D. "Jeff" Duncan I R 1- Real Estate Broker 
& Auctioneer 
Dist. No. 15-/..twrens & ewberry Cos. 
(H) P.O. Box 721, Clinton 29325 
Bus. (864) 833-7700 Home (864) 682-7701 
(C) 327B Blatt Bldg., Columbia 29201 
Bus. (803) 734-2974 Home 
* Tracy R. Edge I R)-Vice Pres., Burroughs & Chapin 
Corp. 
Dist. No. 104- //orry Co. 
(I I) P.O. Box 2095, Myrtle Bea h 29577 
Bus. (843) 448-5123 I lome (843) 361-2827 
(C) 503B Blan Bldg., Columbia 29201 
Bus. (803} 734-3013 Home 
Marion B. Frye IRI-Self-employed 
Dist. No. 39-Lexingwn & Saluda Cos. 
(H) 668 McNeary Ferry Rd ., Leesville 29070 
Bus. I lome (803) 532-6144 
(C) 323C Blait Bldg., Colu mbia 29201 
Bus. (803) 734-3275 I lome 
~ Laurie Slade Funderburk I D ]-Attorney 
Dist. No. 52-Kershaw Co. 
(H) P.O. Box 188, Camden 29021 
Bus. (803} 432-0188 I lome (803) 432-4371 
(C) 4220 Blatt Bldg., Columbia 29201 
Bus. (803) 734-3044 I lome 
Michael W. "Mike" GambreiiiRI-Self-employed, 
M&R Enterprises 
Dist. No. ?-Abbeville & Anderson Cos. 
(II) 400 Fi lter Plant Rd., ll onea Path 29654 
Bus. (864) 844-3614 ll ome (864) 369-0613 
(C) 3060 Blan Bldg., Columbia 29201 
Bus. (803} 734-2947 I lome 
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* Jerry N. Govan, Jr. [D) - Primary Drug Prevention 
Consultant 
Dist. o. 95-0rangeburg Co. 
{H) P. . Box 77, Orangeburg 29116 
Bus. (803) 533-6402 Home (803) 533-1960 
(C) 404B Blatt Bldg., Columbia 29201 
Bus. {803) 734-3012 llome 
Carl L. Gullick I R]-Consultant, Gullick & Associates 
Oist. No. 48-Yorll Co. 
(H) 171 Greenridge Rd., Clover 29710 
Bus. {803) 656-5000 I lome {803) 517-9368 
(C) 4040 Blatt Bldg., Columbia 29201 
Bus. {803) 734-3011 I lome 
Ben A. Hagood, Jr. [R]-Attorney 
Di t. No. 11 2-CIIar/eston Co. 
{H) 654 Coleman Blvd., Mount Pleasant 29464 
Bus. {843) 972-1000 I lome {843) 883-9078 
(C) 30GB Blatt Bldg., Columbia 29201 
Bus. {803) 734-2950 I lome 
* Nikki Randhawa Haley [R) -Accountant/ Business 
Owner 
Dist. No. 87-LexingWit Co. 
(I I) P.O. Box 47, Lexington 29071 
Bus. I lome {803) 23 -6241 
(C) 3200 Blatt Bldg., Columbia 29201 
Bus. {803) 734-2970 I lome 
,_ Glenn L. Hamilton [R] - Reti red Pilot 
Dist. o. 20-Greenvil/e Co. 
{II) 42 Devonhall Way, Taylors 29687 
Bus. I lome {864) 268-5247 
{C) 312B Blatt Bldg., Columbia 29201 
Bus. {803) 734-3075 !lome 
* Nelson L. Hardwick I RI-Businessman/Engineer 
Dist. No. l06-Hony Co. 
{II) 714 Cedar Dr. North, Surfside Beach 29575 
Bus. {843) 238-1142 I lome {843) 238-8380 
( ) 320 Blatt Bldg., Columbia 29201 
Bus. {803) 734-2967 I lome 
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RobertW. Harrell , )r. [R]-Businessman, 
Speaker of the House 
Dist. No. 11 4-Cilar/eswn & Dord1ester Cos. 
(H) 8316 Rivers Ave., Charlesto n 29406 
Bus. (843) 572-1500 I lo me (843) 556-9075 
(C) 506 Blatt Bldg., Columbia 29201 
Bus. (803) 734-3125 I lome 
)ames H. Harrison I R]-Attorney 
Dist. No. 75-Rich/and Co. 
(H) 198 Preserve Lane, Columbia 29209 
Bus. (803) 256-0049 I lome (803) 783-0777 
(C) 512 Blatt Bldg., Columbia 29201 
Bus. (803) 734-3120 I lome (803) 783-0777 
Christopher R. Hart [DI-Attorney 
Dist. No. 73-Rich/atJd Co. 
(H) 5219 Burke Ave., Columbia 29203 
Bus. I lome (803) 740-1953 
(C) 432A Blatt Bldg., Columbia 29201 
Bus. (803) 734-3061 Home 
Cathy B. Harvin I D ]-Sales Management 
Dist. No. 64-C/arendon & Williamsburg Cos. 
(H) Box 266, Summerton 29148 
Bus. (803) 485-4602 I lome (803) 485-4602 
(C) 310C Blatt Bldg., Columbia 29201 
Bus. (803) 734-3135 Home 
Gloria Arias Haskins [ RI-Full-time Legislator 
Dist. No. 22-Creerwi//e Co. 
(H) 30 Normandy Rd., Greenvil le 29615 
Bus. I lome (864) 268-8191 
(C) 402C Blatt Bldg., Columbia 29201 
Bus. (803) 734-2978 I lo me 
Jackie E. Hayes [DI-Athletic Director/ Head 
Football Coach 
Dist. No. 55-Dillon & !-lorry Cos. 
(H) 240 Bermuda Rd., Dillon 29536 
Bus. (843) 841-3679 llome (843) 774-6.125 
(C) 3330 Blatt Bldg., olumbia 29201 
Bus. (803) 734-3099 I lome 
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* William G. "Bill" Herbkersman [R]-Developer/ 
Redeveloper 
Dist. No. I I 8- Beaufon Co. 
(H) 151 Gascoigne Bluff, Bluffton 29910 
Bus. {843) 757-7900 I lome {843) 757-5424 
(C) 434 B Blatt Bldg., Columbia 29201 
Bus. (803) 734-3063 I lome 
* Shirley R. Hinson [R]-Administrator, College of 
Charleston 
Dist. No. 92-Berl?eley Co. 
(H ) P.O. Box 2145, Goose Creek 29445 
Bus. llome (843) 572- 1722 
(C) 3080 Blatt Bldg., Columbia 29201 
Bus. (803) 734-2951 Home 
* David R. Hiott [R] - Owner, Hiott Printing Co. 
Dist. No. 4-Picllens Co. 
(1-1) P.O. Box 997, Pickens 29671 
Bus. (864) 878-9832 I lome (864) 878-3497 
(C) 4180 Blatt Bldg., Columbia 29201 
Bus. (803) 734-3323 Home 
-~ Kenneth F. Hodges [ D ]- Pastor 
Dist. No. 121-Beaufon & Collewn Cos. 
(H) P.O. Drawer 355, Green Pond 29446 
Bus. (843) 525-9006 I lome (843) 844-8756 
(C) 434A Blatt Bldg., Columbia 29201 
Bus. (803) 734-3062 I lome 
,;.. Lonni e Hosey [ D ]- Director, Adult & Continu ing 
Educatio n Center, S.C. State Un iv. 
Dist. No. 91-Allendale & Barnwell Cos. 
(H) P.O. Box 423, Bamwell 29812 
Bus. (803) 536-8903 I lome (803) 259-1178 
(C) 404A Blatt Bldg., Columbia 29201 
Bus. (803) 734-2829 I lome 
Leon Howard [ D] - Pres., Howard's Garage/ 
Paint & Body Shop/Wrecker Service 
Dist. No. 76-Richland o. 
(H) 2425 Barhamville Rd ., Colum bia 29204 
Bus. (803) 254-9468 I lome (803) 254-1216 
(C) 425 Blatt Bldg., Columbia 29201 
Bus. (803) 734-3046 llome (803) 254- I 216 
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., Chip Huggins I R] - Realtor 
Dist. No. 85-Lexington Co. 
(H) 308 Waywonh Coun, Columbia 29212 
Bus. (803) 779-4503 !lome (803) 732-4418 
(C) 323 B Blatt Bldg., Columbia 29201 
Bus. (803) 734-2971 Home (803) 250-4416 
Joseph H. Jefferson [D ]-Full-time Legislator 
Dist. No. 102-Berlleley Co. 
(H) 1375 Colonel Maham Dr., Pinevi lle 29468 
Bus. (843) 567-4386 I lome 
(C) 304D Blatt Bldg., Columbia 29201 
Bus. (803) 734-2936 !lome 
* Douglas Jennings, Jr. I D [-Attorney 
Dist. No. 54-Chesterfi eld & Marlboro Cos. 
(II ) 151 Broad St., P.O. Drawer 995, Bennettsville 29512 
Bus. (843) 479-2865 Home (843) 479-6354 
(C) 333C Blatt Bldg., Columbia 29201 
Bus. (803) 734-3065 Home 
R. Keith Kelly I Rj-Attorney 
Dist. No. 35-Spartanburg Co. 
(H) 390 Edgewood Cir., Woodruff29388 
Bus. (864) 582-3770 !lome (864) 476-6297 
(C) 402A Blatt Bldg., Columbia 29201 
Bus. (803) 734-3008 Home 
* Kenneth Kennedy (D]-Businessman 
Dist. No. 101-Williamsburg Co. 
(H) 140 Society St., Greeleyville 29056 
Bus. (843) 426-2259 I lome (843) 426-2492 
(C) 328B Blatt Bldg., Columbia 29201 
Bus. (803) 734-2986 !lome (803) 252-2000 
Herb Kirsh I D 1-Full-time Legislator, Retired 
Businessman 
Dist. o. 47-Yorll Co. 
(H) P.O. Box 31, Clover 29710 
Bus. (803) 222-9430 !lome (803) 222-3768 
(C) 532A Blatt Bldg., Columbia 29201 
Bus. (803) 734-3071 !lome 
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Patsy G. Knight [ D ]-Full-time Legislator 
Dist. No. 97-Dorc/iester Co. 
(H) P.O. Box 673, St. George 29477 
Bus. llome 
(C) 310A Blatt Bldg., Columbia 29201 
Bus. (803) 734-2960 I lome 
·- Robert W. "Bob" Leach, Sr. [ R[ -Full-lime Legislator 
Dist. No. 21-Creenvil/e Co. 
(H) P.O. Box 25503, Greenvi ll e 29616 
Bus. llome (864)879-1779 
(C) 503A Blan Bldg., Columbia 29201 
Bus. (803) 734-3107 Home 
Harry B. "Chip" Limehouse Ill [ R] -Commercial 
Real Estate Broker 
Dist. No. 110-Berkeley & C/iarlestotl Cos. 
(II ) 8 Cumberland St. , Charleston 29401 
Bus. (843) 577-6242 I lome (843) 577-6242 
(C) 326C Blatt Bldg., Columbia 29201 
Bus. (803) 734-2977 I lome (803) 252-0845 
* Lanny F. Littlejohn [ R]-Retired Businessman 
Dist. o. 33-Cherokee & Spartanburg Cos. 
(H) 210 Deerwood Dr., Pacolet 29372 
Bus. (864) 706-5565 I lome (864) 474-9329 
( ) 534 Blatt Bldg., Columbia 29201 
Bus. (803) 734-3141 I lome 
Dwight A. Loftis [R[-InsuranceAgent 
Dist. No. 19-Creenvi/le Co. 
(H) 540 Sulphur Springs Rd., Greenville 29617 
Bus. (864) 246-7917 llome (864) 834-5760 
(C) 530A Blatt Bldg., Columbia 29201 
Bus. (803) 734-3101 I lome 
Phillip D. Lowe [ R[-Physical Therapist & Developer 
Dist. o. GO-Florence & Sumter Cos. 
(H) 507 West Cheves St., Florence 29501 
Bus. (843) 662-1234 llome (843) 662-001 I 
(C) 327A Blatt Bldg., Columbia 29201 
Bus. (803) 734-2975 I lome 
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* james H. "Jay" Lucas [R]-Attomey 
Dist. No. 65-Chesterfield, Darlingwn, Kershaw & 
La ncaster Cos. 
(II) 2856 Kellytown Rd., l lartsvi lle 29550 
Bus. (843) 332-5566 Home (843) 383-9421 
(C) 420A Blatt Bldg., Columbia 29201 
Bus. (803) 734-2961 Home 
* David). Mack Ill I D [-Businessman, Health Care 
Consultant, Radio Talk Show Host 
Dist. No. 109- harleston o. 
(H) 4340 Eva nston Blvd., N. Charleston 29418 
Bus. (843) 225-4869 Home (843) 760-0198 
(C) 3280 Blatt Bldg., Columbia 29201 
(2234 Pinehurst Rd., Columbia) 
Bus. (803) 734-3192 Home (803) 771-6668 
* Joseph G. Mal1affey [R]-Full-time Legislator 
Dist. No. 36-Spartanburg Co. 
(II ) P.O. Box 1147, Lyman 29365 
Bus. (864) 423-5678 Home (864) 949-0432 
(C) 414A Blatt Bldg., Columbia 29201 
Bus. (803) 734-3028 Home 
* Walton). McLeod [D)-Businessman, Attorney 
Dist. No. 40-Lexington & Newberry Cos. 
(H) 308 Pomaria St., Little Mountain 29075 
Bus. (803) 345-1538 Home (803) 945-7461 
(C) 422B Blatt Bldg., Columbia 29201 
Bus. (803) 734-3276 I lome 
James H. Merriii[R[-Public Relations Consultant, 
Geechie Communications 
Dist. No. 99-Berkeley & Clwrles10n Cos. 
(11) 2401 Daniel island Dr., Charleston 29492 
Bus. (843) 884-9108 I lome (843) 849-7306 
(C) 518B Blatt Bldg., Columbia 29201 
Bus. (803) 734-3138 ll ome 
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* Vida 0 . Miller (Mrs. James Dores) I Dj-Retailer, 
Grayman Gallery 
Dist. No. lOS-Charleston & Ceorgewwn os. 
(H) P.O. Box 3157, Pawleys Island 29585 
Bus. (843) 237-2578 Horne {843) 237-8603 
(C) 3350 Blatt Bldg., Columbia 29201 
Bus. (803) 734-2957 I lome 
Harold Mitchell, Jr. [ D !-Executive Director, 
Regenesis 
Dist. No. 31-Spnrranburg Co. 
(H) P.O. Box 3046, Spartanburg 29304-3046 
Bus. {864) 583-2712 !lome {864) 621-0881 
(C) 4140 Blatt Bldg., Columbia 29201 
Bus. ( 803) 734-6638 II o rne 
i Bessie A. Moody-Lawrence (Mrs. James Earl) IDI -
Fuii-Lime Legislator/ Retired Emeritus Faculty, 
Winthrop Univ. 
Dist. No. 49-Yorll Co. 
{II) 219 Bowser St. , Rock I !ill 29730 
Bus. {803) 980-3733 !lome {803) 327-5110 
(C) 414C Blatt Bldg., Columbia 29201 
Bus. (803) 734-3029 I lome 
Dennis C. Moss [D[-Retired S.C. Highway Patrol 
Dist. No. 29-Cilerollee, Chester & York Cos. 
{II) 306 Si lver Cir., Gaffney 29340 
Bus. {864) 761-6353 Horne {864) 487-2121 
(C) 422A Blatt Bldg., Columbia 29201 
Bus. {803) 734-3073 I lome 
J. Michael "Mick" Mulvaney IRJ- Real Estate 
Developer 
Dis!. No. 45-Lnncasrer & York Cos. 
{II) 550 Ralph llood Rd ., Indian La nd 29715 
Bus. {704) 926-3240 Horne (803) 547-0525 
(C) 308A 13latt Bldg., Columbia 29201 
Bus. (803) 734-2937 !lome 
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* James M. "Jimmy'' Neall D]-Retired Principal 
Dist. No. 44-LimcasLer Co. 
(I I) 5148 Sandy Lane, Kershaw 29067 
Bus. (803) 475-353 I lome (803) 475-2358 
(C) 422C Blatt Bldg., Colum bia 29201 
Bus. (803) 734-2976 Home 
* Joseph H. Neall D]-Minister(Vice Pres., New 
Horizons Systems, Inc. 
Dist. No. 70-Riclr/and & Sumter Cos. 
(H) P.O. Box 5, Hopki ns 2906 1 
Bus. Ho me (803) 776-0353 
(C) 309B Blatt Bldg., Colum bia 29201 
Bus. (803) 734-2804 Ho me 
* Denny Woodall Neilson (Mrs. DavidS.) [DI-
District Vocational Job Placement Coordinator 
Dist. No. 56-Chesterfi eld & Darlington os. 
(H) 109 Carol Dr., Darlington 29532 
Bus. Ho me (843) 393-2079 
(C) 530B Blatt Bldg., Colum bia 29201 
Bus. (803 ) 734-3097 I lo me 
Harry L. Ott, Jr. [D !-Farmer 
Dist. No. 93-Callw lln , Lexington & Orangeburg Cos. 
(I I) 461 Bull Swamp Rd ., St. Matthews 29135 
Bus. llo me (803) 874- 104 2 
(C) 335B Blatt Bldg., Columbia 29201 
Bus. (803) 734-2998 I lo me 
-> Phillip D. "Phil" Owens [R]-Busi nessman 
Dist. No. 5-Pichens Co. 
(H) P.O. Box 723, Eas ley 29641 
Bus. (864) 850-7070 Ho me (864 ) 306-2909 
(C) 418B Blatt Bldg., Columbia 29201 
Bus. (803) 734-3237 llo me 
·· J, Anne Parks I D j-MorticianfFuneral Director/ 
Licensed Real Esta te Agent 
Dist. No. ! 2-Greemuood & Me ormick Cos. 
(H) P.O. Box 181, Greenwood 29648 
Bus. (864) 229-3206 I lo me (864) 227-6 66 
(C) 434D Blatt Bldg., Columbia 29201 
Bus. (803) 734-3069 Home 
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* Robert S. "Skipper" Perry, )r. [ Rj-Sports Consul tant 
Dist. No. 81-Aillen Co. 
(H) P. O. Box 702, Ai ken 29802 
Bus. (803} 648-7547 I lome (803} 648-5882 
(C) 416B Blatt Bldg., Columbia 29201 
Bus. (803 } 734-3032 Home 
~ Olin R. Phillips [D[ - Businessman 
Dist. No. 30-Cherolzee Co. 
(H) P.O. Box 206, Gaffn ey 29340 
Bus. (864) 489-6738 I lome (864) 489-6738 
(C) 304C Blatt Bldg., olumbia 29201 
Bus. (803 } 734-2958 I lome 
Lewis E. "Gene" Pinson [R[-Communi ty Relations 
Director 
Dist. No. 13-Greemvood Co. 
( II } 306 Plantation Dr., Greenwood 29649 
Bus. (864} 388-9433 Home (864} 229-3873 
(C) 522A Blatt Bldg., Columbia 29201 
Bus. (803} 734-2821 I lome 
Edward H. "Ted" Pitts, )r.[R[-Commercial Real 
Estate Broker 
Dist. No. 69-Lexingtot7 Co. 
(H) 313 Lanham Springs Way, Lexi ngton 29072 
Bus. (803} 255-8625 Home (803} 356-0023 
(C) 323A Blatt Bldg., Columbia 29201 
Bus. (803 ) 734-2972 Home 
* Michael A. Pitts [ R]-Retired Greenville Police 
Dist. No. 14-Abbeville. Greenwood &. Laurens Cos. 
(H) 372 Bucks Point Rd ., Laurens 29360 
Bus. (864} 575-2917 Home (864} 575-2917 
(C) 327C Blatt Bldg., Columbia 29201 
Bus. (803} 734-2830 Home 
Rex F. Rice [ R] - Pres., Fo nta ine Construction Corp. 
Dist. No. 26-Greenville &. Picl1ens Cos. 
(H) P. O. Box 1706, Easley 29641 
Bus. (864 } 306-8300 Home (864} 859-2132 
(C) 418A Blatt Bldg., Columbia 29201 
Bus. (803 } 734-3035 I lome 
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J. Todd Rutherford [D)-Attorney 
Dist. No. 74-Riclllat7d Co. 
(II) 2321 Lincoln St., Columbia 29201 
Bus. (803) 256-3003 I lome (803) 799-8633 
(C) 432B Blatt Bldg., Columbia 29201 
Bus. (803) 734-9441 Home 
* William E. "Bill" Sandifer Ill [ Rj - Businessman 
Dist. No. 2-0conee & Pickens Cos. 
(II) 11 2 ardinal Dr., eneca 29672 
Bus. (864) 885-2240 I lome (864) 882-1225 
( ) 522B Blatt Bldg., Columbia 29201 
Bus. (803) 734-3109 I lome 
* Wallace B. Scarborough [R) - Vice Pres.fSecy., 
Allan tic Coast Life Insurance Co. 
Dist. No. 11 5-Char/eston o. 
(II) P.O. Box 20010, Charleston 29413 
Bus. (843) 573-3053 Home 
(C) 306C Blatt Bldg., Columbia 29201 
Bus. (803) 734-2948 Home 
* John L. Scott, Jr. [D[ - Owner/Broker-ln-Charge, }. L. 
Scott Realty Co., Inc./Pres., C&S Consulting Group 
Dist. No. 77-Rich/and Co. 
(H) 215 Elmont Dr., Columbia 29203 
Bus. (803) 733-5176 Home (803) 786-2373 
(C) 530C Blatt Bldg., Columbia 29201 
(1107 Anthony Ave., Columbia 29201) 
Bus. (803) 734-2963 Home (803) 786-2373 
Bakari T. Sellers [D)-Law Student 
Dist. No. 90-Bamberg, Barnwell & Orangeburg Cos. 
(H) P.O. Box 428, Denmark 29042 
Bus. Home (803) 793-3637 
(C) 314A Blatt Bldg., Columbia 29201 
Bus. (803) 734-3003 Home 
Phillip W. Shoopman [ R] - Professional Engineer 
Dist. No. 18-Creenville Co. 
(II) 4455 Skyland Dr., Creer 29651 
Bus. I lome (864) 895-6446 
(C) 4020 Blatt Bldg., Columbia 29201 
Bus. (803) 734-3072 I lome 
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* J. Gary Simrill (RJ - Pres. & CEO of Carolina 
Mot01works 
Dist. o. 46-Yor/z Co. 
(II) 1515 Alexander Rd., Rock I Jill 29732 
Bus. (803 ) 366-0445 Home (803) 328-8089 
( ) 420C Blatt Bldg., olumbia 29201 
Bus. (803) 734-3040 I lome (803) 448-6366 
• B. R. Skelton [ RJ -ArbitratorjMediatorjResidential 
Contractor/ Real Estate Broker/Professor Emeritus 
of Economics at Clemson Univ. 
Dist. No. 3-Picllens o. 
(H) 2962 Walhalla llwy., Six Mile 29682 
Bus. (864) 654 -6292 Home (864) 868-3495 
(C) 418C Bl att Bldg., Columbia 29201 
Bus. (803) 734-3036 Home 
* Donald C. Smith [RJ - Retired, College/Hospital 
Administrator 
Dist. No. 83-Ail<en & Edgefi eld Cos. 
(II) 921 West Woodlawn Ave., N. Augusta 29841 
Bus. Home (803) 279-0794 
(C) 416A Blatt Bldg .• Columbia 29201 
Bus. {803) 734-3031 Home 
* Fletcher N. Smith, Jr. J D]-Attorney 
Dist. No. 23-Greenville Co. 
{H) 28 Allendale Lane, Greenvi lle 29607 
Bus. {864) 232-6541 Home {864) 235-8652 
(C) 330 Blatt Bldg., olumbia 29201 
Bus. {803) 734-3059 Horne 
' G. Murrell Smith, Jr. [RJ-Attorney 
Dist. o. 67-Ciarendon & Sumter Cos. 
(H) 123 Conyers St., Sumter 29150 
Bus. (803 ) 778-2471 I lome (803) 773-6263 
(C) 420B 131 att Bldg., olurnb ia 29201 
Bus. (803) 734-3042 Horne 
• Garry R. Smith [RJ - Businessman 
Dist. No. 27-Greenvil/e Co. 
(H) 210 Foxhound Rd., Simpsonville 29680 
Bus. (864) 963-0560 I lome (864) 963-0337 
(C) 312C Blatt Bldg., Columbia 29201 
Bus. (803) 734-3045 Home 
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J. Roland Smith I RI - Retired Rural Carrier/ 
Minister/Businessman 
Dist. No. 84- Aiiletl Co. 
(H) 183 Edgar St., Warrenville 29851 
Bus. (803) 593-8987 I lome (803) 593-2359 
(C) 519B Blatt Bldg., Columbia 29201 
Bus. (803) 734-31 14 I lome 
* James E. Smith, Jr. [D]-Attorney 
Dist. No. 72-Ricl!land Co. 
(H) P.O. Box 50333, Columbia 29250 
Bus. (803) 933·9800 Home (803) 256-3582 
(C) 335C Blatt Bldg., Columbia 29201 
Bus. (803) 734-2997 Home (803) 256-3582 
W. Douglas "Doug'' Smith [R]-Atlorney, Speaker 
Pro Tempore 
Dist. No. 32-Spartanburg Co. 
(H) P.O. Drawer 5587, Spartanburg 29304 
Bus. (864) 582-8121 Home (864 ) 585-7876 
(C) 505 Blatt Bldg., Columbia 29201 
Bus. (803) 734-2701 I lome 
L. Kit Spires [R]-Pharmacist & Pharmacy Owner 
Dist. No. 96- Ailien & Lexington Cos. 
(H) P.O. Box 396, Pelion 29123 
Bus. (803) 894-4010 Home (803) 894-4440 
(C) 326D Blatt Bldg., Columbia 29201 
Bus. (803) 734-3010 I lome 
Leo nidas E. " Leon" Stavrinakis I D ]-Attorney 
Dist. No. 11 9-Char/eston Co. 
(II) 53 Broad St., Charleston 29401 
Bus. (843 ) 724-1060 Home (843) 573-0491 
(C) 420D Blatt Bldg., Columbia 29201 
Bus. (803) 734-3039 I lome 
James E. "Jim" Stewart, Jr. [R[-Commercial 
General Contractor 
Dist. No. 86-Ail1en Co. 
(II) 584 Beaver Dam Rd., Aiken 29805 
Bus. (803) 646-7000 I lome (803) 649-5519 
( ) 416D Blatt Bldg., olumbia 29201 
Bus. (803) 734-3034 Home 
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* Scon F. Talley IR] -Attorney/Small Business Owner 
Dist. No. 34-Sptrnanburg Co. 
(II} P.O. Box 2929, Spananburg 29304 
Bus. (864} 582-3770 !lome (864} 587-1652 
(C) 402B Blatt Bldg., Columbia 29201 
Bus. (803} 734-3005 Home 
* J. Adam Taylor I Rf-State Farm Insurance Co.-
Public Affairs Specialist 
Dist. No. 16-Greenville & Laurens Cos. 
( II} 550 West Mai n St., Laurens 29360 
Bus. (864} 981- 1737 Home (864} 681 -8112 
(C) 518C Blatt Bldg., Columbia 29201 
Bus. (803} 734-2990 Home 
* Michael D. Thompson [Rj-Freight Salesman 
Dist. No. 9-Anderson Co. 
(H) 1207 Cobbs Glen Rd., Anderson 29621 
Bus. (864} 222-1753 Home (864} 222-1753 
(C) 436C Blatt Bldg., Columbia 29201 
Bus. (803} 734-3014 Home 
McLain R. "Mac" Toole (R)-Businessman 
Dist. No. 88-Lexington Co. 
(H) 180 Dogwood Cir., West Columbia 29170 
Bus. (803} 755-6542 Home (803} 755-6542 
(C) 3230 Blatt Bldg., Columbia 29201 
Bus. (803} 734-2973 Home 
C. David Umphlett, Jr. I R]-Retired Vice Pres., Govt. 
& Consumer Affairs, Berkeley Electric Co-op, Inc. 
Dist. No. 100-Ber/ie/ey Co. 
(H) 1145 llwy. 402, Moncks Corner 29461 
Bus. !lome (843} 899-1744 
(C) 3100 Blatt Bldg. , olumbia 29201 
Bus. (803} 734-2946 !lome 
Ted Martin Vick fDI -Businessman 
Dist. No. 53-Chesterfield o. 
(II} 200 W. Main St., Chesterfield 29709 
Bus. (843) 623-5001 !lome (843} 623-5588 
(C) 333A Blatt Bldg., Columbia 29201 
Bus. ( 803) 734-2999 !lome 
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* Thad T. Viers I R]-Business Development 
Consultant 
Dist. No. 68-J-/ony Co. 
(II) P.O. Box 31231, Myrtle Beach 29588 
Bus. (843) 903-2982 Home (843) 903-2982 
( ) 434C Blatt Bldg., Columbia 29201 
Bus. (803) 734-3064 Home 
* Robert E. "Bob" Walker I R] - lnsurance, Real Estate 
Broker & Agent 
Dist. No. 38-Spananburg Co. 
(H) P.O. Box 367, 125 lligh Farms Rd ., Landrum 29356 
Bus. (864) 457-3328 Home (864) 457-4669 
( ) 429 Blatt Bldg., Columbia 29201 
Bus. (803) 734-3053 Home 
* ). David Weeks IDJ-Attorney 
Oisl. No. 51-Sumter Co. 
(H) 2 Marlborough Court, Sumter 29154 
Bus. (803) 775-5856 Home (803) 775-4228 
(C) 330A Blatt Bldg., Columbia 29201 
Bus. (803) 734-3102 I lome 
). Seth Whipper [D ]-Attorney 
Dist. No. 113-Ciwrleston Co. 
(II ) 4592 Durant Ave., N. Charleston 29405 
Bus. (843) 740-7777 I lome (843) 744- 1976 
(C) 328A Blatt Bldg., o lumbia 29201 
Bus. (803) 734-3191 llome 
* W. Brian White I R]-lnsurance Agent, Capstone 
Ins. Servs. LLC 
Disl. No. 6-Anderson Co. 
(H) 2500 Edgewood Ave., Anderson 29625 
Bus. (864) 260-4025 I lome (864) 716-0469 
(C) 43GB Blatt Bldg., Columbia 29201 
Bus. (803) 734-3066 llome 
* William R. "Bill" Whitmire IRI-Retired Educator, 
Oconee Co. School District/Owner S&W Farms 
Oist. o. !-Oconee Co. 
(II) P.O. Box 157, Walha ll a 29691 
Bus. (864) 638-2970 Home (864) 638-2970 
(C) 4360 Blatt Bldg., Columbia 29201 
Bus. (803) 734-3068 Home 
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Robert Q. Williams [D[-Executive Director, Small 
Business Owner 
Dist. No. 62-Dnrlington & Florence Cos. 
(II) 2512 I lolly ircle, Darlington 29532 
Bus. (843) 679-5350 Home (843) 395-9408 
(C) 309D Blatt Bldg., Columbia 29201 
Bus. (803) 734-3142 Home 
William D. Witherspoon [R[-Retired Clemson 
University Extension Service 
Dist. No. 105-1-/orry Co. 
(II) Ill Sherwood Dr., Conway 29526 
Bus. (843) 365-3965 Home (843) 365-3965 
(C) 411 Blatt Bldg., Columbia 29201 
Bus. (803) 734-3022 I lome 
* Annette D. Young I R]-Pres., Young Enterprises 
Dist. No. 98-Charleston & Dorchester Cos. 
(H) 410 Barfield Dr., Summervi ll e 29485 
Bus. (843) 821-4999 I lome (843) 875-2870 
(C) 308C Blatt Bldg., Columbia 29201 
Bus. (803) 734-2953 I lome 
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List of House Districts and Counties 
Comprising Districts 
Districl Coun ty 
l . . . . . • . . . . . . . . . . . .Oconee 
2 . . . , ...... , . . . . . . . . . .... Oconee, Pi ckens 
3-5 .... .. • .. ... , . . . . . . . . . . . . . . . . . ....... Pickens 
6 ... . . . . . . . . . . . . ..... Anderson 
7 . . .Abbeville, Anderson 
8 ...... .. .......... Anderson, 0 onee 
9, I 0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Anderson 
I 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . Abbeville, Anderson 
I 2 . . . . . . . . . . . . . . Greenwood, McCormick 
13 ... Greenwood 
l4 . . . . . . . . . . . . ... Abbevi ll e, Greenwood, Laurens 
I 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... Laurens, Newberry 
16 . . . ............. Greenville, Laurens 
17-25 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... Greenville 
26 . . . . ..................... Greenville, Pi ckens 
27, 28 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... Greenvill e 
29 . . . . . . . . . . . . . . . . .. Cherokee, Chester, York 
30 . . . . . . .. . . . . . .. Cherokee 
31, 32 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Spartanburg 
33 . . . . . . . . . . .. . . .. .... Cherokee, Spartanburg 
34-38 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... Spartanburg 
39 ............................ •....... Lexington, Saluda 
40 .... ...............•...... Lexington, Newberry 
4 I .......... .... ........ Chester, Fairfield 
42 .... .... .... .. .. ...... . ... . ....... Spartanburg. Union 
4 3 . . . . . . . . . . . . . . .. Chester, York 
44 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Lancaster 
45 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Lancaster, York 
46-49 . . . .. ....... ..... . . ... . . .. ... . .............. York 
50 ........................ . .......... Lee, Sumter 
51 . . . . . . . . . . . .. Sumter 
52 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . ....... Kershaw 
53 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . hesterfield 
54 . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . .Chesterfield, Marlboro 
55 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... Dillo n, I lorry 
56 ... .. . . . . ....... .. ... .. . . .... Chesterfield, Da rli ngton 
57. . ........•............... . ..... . . . ..... Marion 
58 .. . ............................ . .. . .. . ........ I lorry 
59 .................................... Florence, Marion 
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GO... . • . . ..... Flo rence, Sumter 
61 . . . . ....... . .. Florence 
62 ....... . .. . ........ . .... . ...... .. Darlington, Florence 
63....................... . ... . ...... Ro~niT 
64 .Clarendo n, Williamsburg 
65 ....... .. .... Chesterfield, Darlington, Kershaw, Lancaster 
GG . . . . . • • . . . . . . . ...... .. Orangeburg 
67 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... Clarendon, Sumter 
68 . .. . .. .I lo rry 
69 ...... Lexingto n 
70 . . . . . . . . . . . . . . . .... Richland, Sumter 
7 1 . . . . . . .•. .. .. . ... .. .. . ..... Lexington, Ri chland 
72-78 . . . . . . . . . . . . . . . . .. Rid1land 
79 ........... Kershaw, Ri chl and 
80 . . . . . . . . .......... .. . . ......... .. .. . . Richland 
81 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Aiken 
82, 83 . . . . . ................... ....... Aiken, Edgefield 
~ ............ -- ~~ 
85 .... Lexington 
86 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...... Aiken 
87-89 . . . • . . . . . . . . . . ..... Lexington 
90 ........................ Bamberg, Barnwell, Orangeburg 
91 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . .. Allendale, Barnwell 
92 .. ... .. . ... . .. . . . ....... . ...... . . . . . . .. ..... Berkeley 
93 . ...... ................ Calhoun, Lexi ngto n, Orangeburg 
94 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . Cha rl esto n, Dorchester 
95 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Orangeburg 
9G . . . . . . . • . . . . . . • . . •........... Aiken, Lexi ngto n 
97 ......... . ............................. ... Dorchester 
98 ....................•.......... Charleston, Dorchester 
99 . . . . . . .......... Berkeley, Cha rles10n 
100 ....•.. . . ..•.. . . • .... .....•............... . . Berkeley 
101 ... . . .. .• .. .. .. .. ... ................... .Williamsburg 
102 ....... .... . .... ... ... .. .. . ..... . . . ......... Berkeley 
103 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Georgetown, Williamsburg 
104 - 107 . . . . . . . . . . • . . . . . . . .................. I lorry 
108 . . . . . . . . . . . . . . . . .Charleston, Georgetown 
109 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....... Charleston 
110 . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . • . . . . .... Berkeley, Charleston 
111-113 . . . . . .. .. .. . .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .Charleston 
114 ..•.... Charl esto n, Dorchester 
11 5 .. . .. ............................ Charl eston 
11 G .•.•.....••..••... . • •.....•.... Charleston, Coll eton 
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117 .......................... Berkeley, Charleston 
118 . . . . . . . . . . . . . . . .................... Beaufort 
119 ... . ...... . ....................... Charleston 
120 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Coll eton, Hampton 
121 . . . . . . . ..... Beaufort, Co ll eton 
122 . . . . . . . . . . . . . . . . .Beaufort, !Iampton, Jasper 
123, 124 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Beaufort 
County 
Abbeville 
Aiken 
Allendale 
Anderson 
Bamberg 
Barnwell 
Beaufo rt 
Berkeley 
Alphabetical List of Counties 
Comprising House Districts 
Members 
P. L. Agnew 
M. W. Ga mbrell 
Districts 
M. A. Pitts 
W. Clyburn 
R. S. Perry, Jr. 
.......... ,7, 11 , 14 
D. C. Smith 
J. R. Smith 
L. K. Spires 
J. E. Stewart, Jr. ..... 81-84, 86, 96 
L. I Iosey . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... . . 91 
P. L. Agn ew 
D. C. Bowen 
D. T. Cooper 
M. W. Gambrell 
M. D. Thompson 
W. B. White ... 
B. T. elle rs 
L. I Iosey 
.6- U 
..... 90 
B. T. e ll ers ......... . ...... . ...... 90, 91 
C. Brantley 
C. C. Ce ips 
R. E. Chalk, Jr. 
W. G. ll erbkersman 
K. F. ll odges ..... .. ... . . .. .. 11 8, 121 - 124 
T M. Dantzler 
S. R. Hinso n 
). II. Jefferson 
II. B. Limehouse Ill 
). II. Merrill 
C. D. Umphlett, Jr .... 92, 99, 100, 102, llO, 11 7 
Calhoun 
Charleston 
herokee 
Chester 
Chesterfield 
Clarendon 
Coll eton 
Darlington 
Dillon 
Dorchester 
Edgefield 
Fa irfield 
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H. L. On, Jr. 
F. Breeland 
R. L. Brown 
C. A. Chellis Ill 
T. M. Dantzler 
B. A. llagood, Jr. 
R. W. I farrell, Jr. 
II. B. Limehouse Ill 
D. J. Mack Ill 
J. H. Merrill 
V. 0. Miller 
W. B. Scarborough 
L. E. Stavri nakis 
J. S. Whipper 
' '' ' '' '. ' ' ' '''' .93 
A. D. Young ..... . . 94, 98, 99, 108-117, 119 
L. F. Littlejohn 
D. C. Moss 
0. R. Phillips .........•.. . ..... 29, 30, 33 
C. B. Coleman 
F. G. Delleney, Jr. 
D.C. Moss ...... . ... 29,41,43 
D. Jennings, Jr. 
J. II. Lucas 
D. W. Neilson 
T. M. Vi ck ................. .53, 54, 56, 65 
. B. !!arvin 
G. M. Smith, Jr. . .......... . ...... 64, 67 
W. K. Bowers 
R. L. Brown 
K. F. I lodges . .. . .. . .... ... .. 116, 120, 121 
J. II. Lucas 
D. W. Neilson 
R. Q. Williams . . . . . . . . .56, 62, 65 
J. E. llayes . . . . . . . . . . ....... .55 
C. A. Chellis Ill 
R. W. llarrell, Jr. 
P. G. Knight 
A. D. Young . . . .. 94, 97, 98, 11 4 
W. Clyburn 
D. C. Sm ith ............. 82, 83 
C. B. Coleman . . ....... 41 
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Flo rence T. Alexander 
Geo rgetown 
Greenvill e 
Greenwood 
!Iampton 
I lo rry 
jasper 
Kershaw 
La ncaster 
Laurens 
Lee 
L. P. Branham, Jr. 
K. R. Crawfo rd 
P. D. Lowe 
R. Q. Williams .. 
C. L. Anderson 
V.O. Mill er ..... . 
K. B. All en 
B. W. Bannister 
E. M. Bedingfi eld 
H. F. Cato 
G. L. Hamilton 
G. A. Haskins 
R. W. Leach, Sr. 
D. A. Loftis 
R. F. Rice 
P. W. Shoopman 
G. R. Smith 
F. N. Sm ith, Jr. 
). A. Taylo r .... 
). A. Parks 
L. E. Pinson 
M. A. Pitts . 
W. K. Bowers 
C. Brantley 
L. D. Barfield 
A. D. Clemmons 
T. R. Edge 
N. L. Hardwick 
). E. Hayes 
T. T. Viers 
. .. 59-63 
. . . .... . .. 103, 108 
. ........ 16-28 
. .... 12-14 
.. .. . . 120, 122 
W. D. Witherspoon .... 55, 58, 68, 104- 107 
C. Brantley .. 122 
w. F. Cotty 
L. S. Funderburk 
). 1-1 . Lucas ......... . ......... . 52, 65, 79 
). 1-1 . Lucas 
). M. Mulva ney 
j . M. Neal ..................... 44, 45, 65 
). D. Duncan 
M.A. Pitts 
J.A.Taylo r ... . ...... . ............ 14- 16 
G. A. Brown .. .SO 
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Lexington 
Marion 
Marlboro 
McCormick 
Newberry 
Oconee 
Orangeburg 
Pickens 
Richland 
Saluda 
N. Ballentine 
K. A. Bingham 
M. B. Frye 
N. R. ll aley 
C. lluggins 
W. ). McLeod 
II. L. Ott, Jr. 
E. II. Pitts, Jr. 
L. K. Spires 
M. R.Toole .. .39, 40, 69, 71 , 85,87-89,93,96 
T Alexander 
). A. Battle, Jr . . . . ....•............. 57, 59 
D. jennings, )r. . . . . . . . . . . . .54 
J. A. Parks . . . . . . . . . . . I 2 
). D. Duncan 
W. J. McLeod 
D. C. Bowen 
W. E. Sandifer Ill 
. . ... . ........ 15, 40 
W. R. WhiLmire . .. . . .............. I, 2, 8 
G. Cobb-Hunter 
). N. Govan, Jr. 
II. L. Ott, Jr. 
B. T. Sell ers .. 
D. R. llio tt 
P. D. Owens 
R. E Rice 
W. E. Sandifer Ill 
B. R. Skelton . 
). C. Bales 
N. Ballentine 
). B. Brady 
w. F. Cotty 
). II. !Iarrison 
C. R. llart 
L. Howard 
). H. Neal 
). T. Rutherford 
). L. Scott, )r. 
). E. Smith, )r .... 
M. B. Frye 
. ... 66, 90, 93, 95 
. ........ . .... . . 2-5, 26 
. ... . .. 70-80 
. .... " .. . . 39 
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Spartanburg 
Sumter 
Union 
Williamsburg 
York 
M. A. Anthony 
G. R. Davenport, Jr. 
R. K. Kelly 
L. F. Littlejohn 
J. G. Mahaffey 
ll. Mitchell, Jr. 
W. D. Smith 
S. F. Talley 
R. E. Walker ... . .... . . . ... . ... .31 - 38, 42 
G. A. Brown 
P. D. Lowe 
). H. Neal 
G. M. Smith, Jr. 
J.D. Weeks .........•.... 50, 51 , 60, 67, 70 
M. A. Anthony .. ... ...... . . . . .42 
C. L. Anderson 
C. B. Harvin 
K. Kennedy . ..... . .. .. . .. . .. . 64, 101, 103 
F. . Delleney, Jr. 
. L. Gullick 
H. Kirsh 
B. A. Moody-Lawrence 
D. C. Moss 
). M. Mulvaney 
J. G. Simrill ... . . .. 29, 43, 45- 49 
District Number and 
Member Representing District 
Dislrict Member 
1 . .. .... .. ................ William R. "Bill" Whitm ire 
2 ..... . ... . .. . . . . .... . . . ... .Wi ll iam E. "Bill" Sandifer Ill 
3 .... .. .. .. ..... . . .. ....... .. ..... . ... . .. B. R. Skelton 
4 . . . .... ... . .. .... .. .. . . David R. Hiott 
5 ... . .Phillip D. "Phil" Owens 
6 . . . . . . . . . . . . .. .. . .. . W. Brian White 
7 ........ . ... . ............. Michael W. "Mike" Gambrell 
8 . . . . . . . . . . . . . . . . .... . . Don C. Bowen 
9 . . . ................ Michael D. Thompson 
10 .. . . . .. . .. ............... Daniel T. Cooper 
11 .. .. .. .... . .... . . .. . . .... . .. . . . .. ...... Paul L. Agnew 
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12 . . . . . . • . . . . ... 1. Anne Parks 
J 3 .... Lewis E. "Gene" Pinson 
14 . . .. Michael A. Pius 
15 ...... . . . . .. .................. jeffrey D. "Jeff' Duncan 
16 . . . . . . . . . . . . . . ... . ). Adam Taylor 
17 . . . . .... . Harry F Cato 
18 . . . . . . . . . . . . .. ....... Phillip W. Shoopman 
19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...... Dwight A. Loftis 
20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... Glenn L. Ham ilton 
21 ... Robert W. "Bob" Leach, Sr. 
22 . . . . . . . . . . . . . . .Gloria Ari as Haskins 
23 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Fletcher N. Smith, Jr. 
24 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .B ruce W. Bann iste r 
25 . . . • • . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . .... Karl B. All en 
26 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........ Rex F Rice 
27 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Garry R. Smith 
28 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Eri c M. Bedingfie ld 
29 . . . . . . . . . . . .. Dennis C. Moss 
30 . . . . . . . . . . . . ..... O lin R. Phillips 
31 . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . Harold Mitchell, Jr. 
32 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .W. Douglas "Doug" Smith 
33 .... Lanny F Littlejohn 
34 ..... Scott F. Ta ll ey 
35 . .. . . .. ............... R. Keith Kelly 
36 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Joseph G. Mahaffey 
37 .... G. Ralph Davenport, Jr. 
38 .......... . . .... Robert E. "Bob" Walker 
39 . . . . . . . . . . . . ...... . Marion B. Frye 
40 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Walton J. McLeod 
41 . . . . . . . . . . . . . . . . . .Creighto n B. Coleman 
42 . . . . . . . . . . . .Michael A. Anthony 
43 . . . . . . . . . . . . . . . .F. Gregory "Greg" Delleney, Jr. 
44 . . . . . . . . . . . . . . . .Jam es M. "Jimmy" Neal 
45 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ). Michael "Mick" Mulvaney 
46 . . . . . . . . . . . .... . ). Gary Simrill 
47. . ... Herb Kirsh 
48 . . . . . . . . . . . . . . . . ... Carl L. Gullick 
49 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Bessie A. Moody-Lawrence 
50 . . . . . . . . . . . . . ... . . .. Grady A. Brown 
51 ........... . .............. 1. David Weeks 
52 . . . . . • . . . • . . . . • . ... Laurie lade Funderburk 
53 . . . . . . . . . . . . . . . . . ... Ted Martin Vick 
54 ............................. . ... Douglas Jennings, Jr. 
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55 . . . . . . . . . . . . . jackie E. I I ayes 
56 ................ Denny Woodall Nei lson 
57 . . . ...... . ...... )ames A. "Jim" Banle, Ir. 
58 ... . . ............ .. . . ... .. .......... Liston D. Barfield 
59 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Terry Alexander 
60 . . ....... . .. ........ Phillip D. Lowe 
61 . . . . . . . . . . . . . . . . . .... Lester P. Branham, Jr. 
62 . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .. . ..... Robert Q. Williams 
63 ... . ............ Kristoph er R. "Kris" Crawford 
64 . . • • . . . . . . . . . . . ..... Cathy B. I Jarvin 
65 . . .. . . . ... . ........ . ...... ....... )ames H. "Jay" Lucas 
66 ... . ... . . .. ...... . ................ Gilda Cobb-I Junter 
67 .................................. G. Murrell Smi th, Jr. 
68 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Thad T Viers 
69 . . . . . . . . • • . . . ..... . . .. Edward H. ''Ted" Pins, Jr. 
70 ....... . joseph I I. Neal 
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